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A S O l i l . J u e v e s 6 de febrero de 1890 . - -Santa Dorotea y san Anto l iano . N ü M E í i O 3 2 . 
PERIODICO OEíCiAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r J e , f e b r e r o 4 , d l a s 
5 i d e l a t a r d e . 
Onzas ospaQoIasj & $ 1 5 . 7 0 . 
Centenes, á $ 4 . 8 7 . 
Descuento papel comerc ia l , 00 drv . j 4 J fi Gi 
por 100 . 
Cambios sobre L o n d r e s , 60 d[v (banqueros) , 
& $ 4 . 8 3 i . 
Idem sobre P a r í s , G0 d i r . (banqueros) , & 6 
francos 1 9 i cts . 
Idem sobre Hamburgo , 60 div. (banquo ros) 
¿ 9 5 . 
Bonos registrados de los Es tados -Unidos , 4 
p a r 100, & 123^ o x - c u p ( í n . 
C e n t r í f u g a s n . 10 , pol . 96 , de 5 9 i l 6 íl 5^. 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, & 8 8 i l 6 . 
E e ^ u i a r á buen rei ino, de 5 i & o i , 
AzCicar de mie l , de 4 í & 6 i . 
M i ó l e s , Ti 2 1 . 
E l m e r e n d ó quieto, pero s in v a r i a c i ó n en los 
precios . 
V E N D I D O S : 16 ,600 sacos de a z t í c a r . 
Manteca (TVilcox), en tercerolas , á 6 . 20 . 
H a r i n a patent Minnesota , $ 4 . 8 0 . 
L o n d r e s , f e b r e r o 4. 
A z ú c a r de remolacha , á l l i 9 . 
Á z d c a r c e n t r í f u g a , pol . 9 6 , íl 1 4 i 3 . 
I d e m r e g u l a r retino, (112i6. 
Consolidados, i í 9 7 3 i l 6 c x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , 7 2 | e x - i n t e r é s . 
Descuento, B a n c o de I n g l a t e r r a , 6 por 100 . 
F a r l s , f e b r e r o £ , 




C O I i E G t Z O B E C O K K E D O K B S . 
C a z a - b i o a i . 
I D á 2 p g P.,oro es-
paüol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
ESPAÑA r 
I N G L A T E R R A { ^ a U " ! 6^ 
R A N C I A Í S ^ o í f f d r 6 8 " 
A L E M A N I A . 22 á 35 p .g P., oro español, á 60 div. 
Sin operRciones. 
[ 
K8TADOS-DNIDOS | 9 áe8p9L?;f S^y.0'0 
DESCUENTO M E R C A N - í 6 á 8 p .g anual, en 
T I L J oro y billetos. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
ASOdABBS. 
Blanco, tranca de Doroene y 
Billleax, bajo á regular . . . . 
ídem, idem, ídem, idom, bus-
no á superior 
Idem, idom, idem, id. , inórete. 
Cogucho, Inferior 6 regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
¡idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior li regular, 
número 12 á 14, idem 
Edem, bueno, n? 15 á 16, i d . . 
II¿dm, superior, n? 17 á 18, id. 
YAtm, florete. n° 19 & 20. i d . - . 
M e r c a d o e z t r a n j e z o . 
CiarrutFXjaAa DB OUAKAPO.—Polarización 94 á oe-
Sucos: de 5S á 5 ISilG rs. oro ar., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
ÍLZÚOAB DB MIKI..—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASOABADO.—Comín ú regular refino.— 
Polarización 87 á 89 —Nominal. 
S e ñ o r o s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E OA.UBI08.—1). i-ablo Roqué y Agullar. 
D E FRUTOS.—D. José Raiz v Cómez y D . Car-
los Jiménez y Jiménez, auxiliar de corredor. 
Es copla.—Habana, uo rcorero O de 18í0.—El 8fn-
aico rresiaonto interino. Jos(- de M o n t a l v á n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
e l d i a 5 de f e b r e r o de 1 8 0 0 . 
O 23 O 1 A b r i ó a l 2 4 1 p o r 1 0 0 y 
DEL } c i e r r a de 210i & 241 
OD5ÍO E S P A Ñ O L . S l)0r 1 0 0 ' 
Tipo de 
las 
70 p g D . oro 
ü á 7 p g D . oro 
3 á 4 pg P. oro 
8 á 9 p g P. oro 
4 & 5 p g D . oro 
P g D 
FONDOS PUBLICOS. 
Ront« 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anuai1 
Idem, i d . y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de l a Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 5B á 57 p g D . oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 7 á 8 p § P. oro 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes do Regla. 3 á 4 p g D . oro 
B i n e o Agrícola 
'Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
'Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
'Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
.'Empresa de Fomeuto y 
Navegació del Sur 
}Primera Compañía de 
Vapores de la B a h í a . . . 
'Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
(Compañía de Almacenes 
do Depósito do la Ha-
bana 
£!«mpañfa Española do 
Alumbrado do Gas 31 & 34 p g D . oro 
C^Mupañía Cubana de A -
.hombrado de Gas 
COL "ipaflía Española do 
A l Miabrado de Gas de 
Mai Nmzas 49 á 50 p g D. oro 
Nueva Compañía de Gas 
do ia Habana 
Compañ. ^ ^ Caminos de 
Hierro de Matanzas & 
Sáhanllh -• 
Compañía > ^ Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro •• — •-
Compañía de Vauimos de 
Hierro de C. wnfuegos á 
Villaclara 
Compañía de C. iciinos a i 
Hierro de íi ^tgua. l a 
Grande '.i-. 
Compañía de Can tínoa do 
Hierro de Caib. i r ién ú 
Sancti-Spíritus 2 á 3 p g D- oro 
Compañía del Ferr ocai r i l 
del Oeste 
Compañía de Camir/o» de 
Hierro do la Bahía..do 
l a Habana á Matanzai i . 
Compañía del Ferrocarr ¡1 
Urbano ^ . 1 á 2 p g P. oro 
Ferrocarril del Cobre-..-.. 
Ferrocarril de Cuba U . 




Del Crédito Territonnil 
Hipotecario de la Ishi» 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al iS 
por 100 interés anua l . „ 
Idem de los Almacenes di>» 
Santa Catalina con e l 7 
oorlOO interés anual 
S e ñ o r e s C o r r r e d o r e s - N o t a r i o s 
D E ESUA. Pl^AZ.|i. 
Arandia, D . Féli /c—Antuña. D . Rafael—Alfonso, 
D . Emilio—Agostinjo, D . Teodoro—Ainis, D . José 
Manuel—Bermúdez, D . Antonio H.—Becali, D . Po-
dro—Bohigas, D . 'Falipo—Burgos, D . Juan—^Bancos 
Cuervo, D . Vic to iñaao—Bango , D . Bonifacio V.— 
Cru»ct, D . Juan—Costa. E). Jowé—de Echezarrala y 
tlosegui D . Martín—del Llano Inc lán . D . Benigno— 
tonUniDs. D..Vos6—Fernández Fontecha, D . Eduar-
oo—-i; lores Fistrada, D . Antomio (Jum.-l y Ferrán , 
T,;n"n0r.qu T_ 'García l íuiz ' EaseWo—Herrera, don 
\ i T J A,. ^ :D- Ramo»—Lóiiez JVIazón, D . E m i -
n r u i i ^ ! 2 . ^ « e r v o , D . Melitón—Me -ntemar y Larra, 
W A r T i T ía5lá^ D- ^ '"s tóbal P. c 'e -Mol ina , don 
p0t»<.ro-,7 - r i ' T • "—^ erez, ¡J . ±1 etíro—Alcántara 




azquez de las Heras, D . anuel—Iturria-
' í r m ^ r ^ - . ' y ; ^ ^ p j , , ^ i v a r í a . 
DEPENDIBNTKS AUXILIAR» S. 
D . Andrés Zayaa y Ayes ta rán—D. G alisto Rodr í -
guez Í,avarrcfc—D. Pedro Puig y Maree 1—D. Salva-
dor Fernun.ie/—D. Eduardo- PontanUIa y Grifol—don 
Baltasar Gelabcrt—D. Juan Bautista M o n ' y Avilés 
D . Qutllermo üounet—D. Pedro Grifoi y Capulí— 
D . Isidro l-'ontanals—D. José Antonio r v Ramírez 
Vidat.—D. Alvaro Floro» Estrada y Bast í amante.— 
D, Cario» Jiménez y JiraíneK. 1 
D. J;imie—Vr:iz 
íta'¿oj*án I 
NOTICIAS DE VALORES. 
O S O ) A b r i d d 241 por 100 y 
DEL ) c i e r r a de 2 4 0 | á 241 
CUÑO E S P A Ñ O L . S P 0 r » 0 0 -
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba , 
Bonos del Ayuntamiento. . . . . . 
CotupraóoieE. Yends. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
ds Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Hefluerfa de Cárdenas 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
oión del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligacioneshipotecariae de Cien-
fuegos y Villaclara 
105 á 114 
39J á 40 
6i á 
60 sin 
72 á 8 i P 
6 i á 3 i D 
2 á 4 P 
3 | á Si D 
5Í á 
1 á 4 i 2* 
742 á 74 
47 á 35 





31i á 80i D 
65 á 50 
sin 
D 
sin á 40 D 
83 D á par 
6 á 15 
Habana. 5 de febrero de 1890. 
DE OFICIO. 
Adinin ist r a c i ó n P r i n c i p a l de Hac ienda de l a 
proTincla de l a H a b a n a . 
RECAUDACIÓN DE CENSOS. 
Extendidos los recibos de réditos de Censos de Re-
gulares, correspondientes al mes de enero, se avisa por 
este medio al público, para que concurra á satisfacer 
las cuotas que por este concepto le correspondan, d la 
oñeina de la Recaudación, situada en esta Adminis-
tración, de once á tres de la tarde, en los días hábiles, 
en el concepto de que hasta el día 19 del próximo 
marzo se satisfarán sin recargo alguno, y que después 
de transcurrida dicha fecha, se procederá al cobro por 
la vía de apremio. 
Se advierte al público que los recibos serán cortados 
de su talonario á su presencia, y deberán ser próvia-
mente intervenidos por la Contaduría de esta Princi-
pal. 
Habana, 19 de febrero de 1890.—El Administrador 
Principal, José JJ/? Bol ívar . 3-5 
Administracidn P r i n c i p a l de Hacienda ptí-
Mica de la provincia de l a H a b a n a . 
Anunciado para las doce del día 8 del actual el re-
mate del ingenio "Josefita" con sus pertenencias, que 
fué embargado por réditos de censos que el mismo 
adeudaba, esta Administración ha dispuesto suspen-
der dicho acto hasta nuevo anuncio. 
Habana, 5 de febrero de 1890.—J7/ní7ío R . Carho-
nell. C 000 3-6 
Adniinistracidn P r i n c i p a l de Comunicaciones 
de l a l l á b a n a . 
Relación de las cartas que procedentes del extranjero 
quedan por entregar en diciembre próximo pa-
sado: 
B. Gener, Antonio Rocha, Walton Broo, María 
Wal, C. D . Fusti, A. Champián, Antonio G. Castro, 
Natalia Gon, Gervasio Martí, Rafael Valdés Torres, 
Carmen Posso, Paula Molina, Luis Zepede. Scverino 
Suárez, David A. García, James Mohony, Salud Gar-
cía, Scverino Zavabozo, Ramón Eguidasa; Cbug, 
Rochbering y Cp?; Rosa Valdés, Juan Sacramento, 
Luisa F. de Champagne, Charles Buon; La Peña, 
Pereda y Cp?; Sres. Arroyo y Gómez, Joaquín Vega, 
Gabriel Rodríguez, Eugenio Omont, S. Anmaner, 
Manuel Domínguez, Thos W . Bethel, Worcestes 
Mass, Croché J . Holmos; Lozano, García y Comp?; 
José Dávila, Vicente Chávez Aine, Manuel Fuentes, 
Walter Collins, Hetvey F . Rey, Gándara Hermano, 
Shair y Comp?, Juan García, George Turncll, Saud 
Pord, D . J . Francke, M . Mouro, Arroyo y Gómez, 
José Fernández, Torafis Rczés, Bertrand Larid, Mer-
cedes Rodríguez, Cort Hierze, Manuel González y 
Herrera, Civil Standnasut, Gustavo Muller, Pedro 
Sanz, Loreto Hernández, Patricio Modero, J . W . 
Wollf, M . F . Puñón. J . S. Sandford, Vicente Rodrí-
iiucz, Consoló Michel, Francisco Pastor Rodríguez, 
i>o>orca vaiacs, .). v;amonnii y L'orap?, Morle Bros, 
(tunker, SintyCp?, N . D . Munsón, Borkhausen y 
Benmie, Juan Miró y Miró, Carmen de Castro, A n -
tonio Pastor, Eduardo Griffin. Manuel López Freiré, 
Regla Valdés, Marcelino Fernández, R. I . Saavedra, 
Concepción Acosta, B. Palmer, Rafael Govín, Adolfo 
Causín, José Pedraja Esgr, Isidoro González, José 
Niebla, Echevarría y Cp?, James S. Sandford, Mer-
cjdes Mombachd, Norberto Alfonso, José Marte, 
Chas E. Fuster, Alfredo Montamat, G. Baré, Anto-
nio Beltrán, Fábrica de Tabacos "Juanita," Gabriel 
Hidalg, Angel Ri'ig Bueno, Emilio Varona, Juan 
Mereles, Enrique Lorés, Rosario Pérez. Carmen Mo -
rales, Santiago Quintero, Francisco Castañeda del 
Valle, Carmen de la Torro, Beltrán Lioned, José 
Martínez, A. P. Crove y Cp?, Juan Milanés, W. F . 
Endress, M. S. Delgado, D . S. del Rosario, Florenti-
no Vento, María de Jesús y Sallas, Agueda Grillo, 
A. R. Godoy, Eduardo Carrera, Juan Guijarro, Joa-
quín Royo, Antonio Blanco, J. Fernández, F . de Pe-
ñalver, Andrés Diaz, Manuel F . Cavada, Ramón 
Bara, Indalecio M? Alsina, Ludovico de Ottart, A. 
Cbanipín Esq, Mosltr Bros, Dionisio de Castro, Ma-
nuel Camacho I'ouce, Pablo Giralt, Estrada y Cp?, 
Guillermo Molina. Rafael Pérez, María Frcderiche, 
Lorenzo Allesta, J . D . Rivera y Cp?, Bolívar, Viña 
y Cp?. H . S Jilienicaskg, Aurelio Valdés Domínguez, 
Salvador Ounabén, Rozés Thomas, Willian A. Bos-
ton, Perfecto Failde, Josefa Brito, Felipe Moulelon-
go, Carmen Passe, María Lóp'ez, Manuel Vega. I . 
Abasca, Gineppe Grendena. Doctor Clemens, Idem 
Clemens, A. L . Risser, Luisa Membreta, Anreliano 
del Castillo Roste, José Snárez y González, Rissen y 
Cp?. Ladislao Costales, Joaquín Hernández, Marga-
rita Modero, Josefa Peña, Patricio Modero, Martorell 
j Peña, Joaquín Hernández, A P. Hall , Saturnino 
Paz, Sabá Me^ual, Juan Escambiza, Francisco Per-
domo, Pedro Peluquín, Ernesto López, idem idem, 
Abelardo Gómez, Manuel Fuentes, Pascual Tomero, 
Antonio Trijillo, Andrés Castro, S. Pieg, Manuela 
Pérez, Uabel Martínez, José Palacios, Thomas Rozes, 
Alejo Gómez, Joaquín Boston, Lorenzo Manzano, G. 
I . Oneill. Benigno Palomino, Ramón Calhertie, D u -
rán y Cp?, Carrera, Cuervo y Perella, Jessee Mogni, 
Saaana Veuteu, Luis Figueras, Tanny Laman, Satur-
nino Alvarez, Giacus Cipara, Pedroso y Pedroso, F . 
A. A. E., Lauviello Boy, Tanny Lámar Smitb, W . 
S. Ilming Esq, L . Keuse y Cp?, Administración " E l 
Demócrata," James Febeming, Josefa Almeida, 
mes S. Sandford, Pedro I . Ai t iz , Md? Sandford, 
cepción <le Varona, María Reyes, Chas St. Porran, 
Pablito Herrera, Franciaco Gómez Cabrera, idem 
idem idem, Imprenta "Los Montieles," Condesa de 
Macuriges, L Sánchez, Aguttín Bnsnego. 
Habana, 25 de enero de 1890.—El Administrador 
Principal, J e sús 3Í? Pefaur. 
CEMENTERIO DE COLON. 
Por la Secretaría del Obispado se nos remite el s i -
guiente aviso relativo á las bóvedas propiedad do la 
Administración del Cementerio de Cristóbal Colón, 
cuyo conocimiento interesa á todas las personas que 
tengan Eepultados en ellas algunos miembros de su fa-
milia. 
O b i s p a d o d e l a H a b a n a . 
SECRETARÍA. 
Habiéndose cumplido el plazo de diez años, tiempo 
por el que fueron concedidas las bóvedas del Cemen-
terio de Cristóbal Colón, que se hallan sobro la Gale-
ría de Tobías, y cuyos números son los siguientes: 50, 
51, 52, 5 i . 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 
72, 73, 75, 76,77,7fl, 80, 81. $2, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 92, 93, 101. 102, 104, 105, 108, 109. 110. 112, 113, 
114, 115, 116, 117,118, 119,121, 121,120,127,129,130, 
131,186, 137, 138, 180. 141, 112, 143, 141, 146, 147. 
118, 150, 151, 152, 153, 156. 157, 158, 160, 161, 163, 
164, 165, 166, 168,169,171, 172. 173, 174, 175, 176, 
178, 179, 180,1«1,183, 184, 180, 189, 191, 195, 196, 
200, 202, 203, 201, 205, 207, 210, 211, 212, 213, 214 
215, 216, 2!8, 219, 221, 222, 223, 225, 226. 227, 228, 
229, 230. 231, 232, 233, 234, 236, 237, 210, 241; así co-
mo los nichos do la citada Galería, se hace saber al 
público por este medio, á |!n de que los que deséen 
trasladar los restos do antepasados lo hagan dentro 
del piazo de tres meses, á contar desde el diado la fc-
cba; en la inteligencia que cumplidos los tres meses, 
procederá la Administración del cementerio á la tras-
lación al Osario común do los restos que se hallan en 
diebas sepulturas; publicándose este anuncio por tres 
" «Uas consecutivos en la "Gaceta Ollcial de la Habana", 
i . ^ í a r io de la Marina" y "Unión Constitucional" de 
la mi nBa c " " ^ - Habana, 19 de Febrero de 1890. 
D r . Juan Bautista Casas. 
c_/>08 3 5 
Orden de la Plaza 
del día 5 febrero de 1890. 
SERVICIO .VARA E L D I A 6. 
Jefe de dia: Teniente Coronel del segundo batallón 
de Ligeros Voluntariss, D . Jaime Nogueras 
Visita de Hospital y proriirfones: Batall 
nieros, primer capitán. , , . „ , , 
Capitanía Genera! y Parada: Segando batallón de 
Licores Voluntarios. . 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de San C¿uin-
tín. , . 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
da la Plaza, D . Antonio Ferrando. 
ImaKinaria eu idem: E l 29 do la misma, D . Ce-
sáreo Rapado Capiro. 
Médico para provisiones: el de Cazadores de San 
Quintlu, D . Domingo González. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de Pizarro 
núm. 80. , " a 
Castillo del Príncipe: Batallón Cazadores do San 
Quintín. 




Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y Capi tan ía del 
Puerto de la Mubana.—D. ANTONIO DB LA RO-
CHA Y ARANDA, Capitán de navio de la Armada, 
Comandante de Marina de esta provincia, y Ca-
pitán del Puerto. 
Por el presente edicto y término de treinta días, 
hago saber: que encontrándose vacante la plaza de 
Cabo de mar de puerto del distrito de la Isla de Pinos, 
y debiendo proveerse la misma en persona que reúna 
condiciones para ello, según disposición de la Supe-
rioridad de este Apostadero, so convoca por este me-
dio á IOÍ que la interesen, la spliciten ou l -stancia do-
cumentada, por conducto de mi autoridad, al RJCC-
lentfsimo Sr í'r.m'indante General ds Marina de este 
Apostadero. 
Habana, 3 de febrero de Antonio de la l i o -
cha. ' v 9-6 
A y u d a n t í a de M a r i n a de Malansas.—Dov F E D E 
RICO ESTRAÜ T JüSTO, Capitán de Fragata de 
la Armada do este Puerto y Ayudante Militar de 
Marina del distrito: 
Habiendo anarooido frente al destino de los práct i -
cos en este Puerto, una chalana pintada de azul, mar-
cada con el fólio 145 y con un ro'ulo que dice "OJO" 
teniendo sus fondos en mal estado y con las dimensio-
nes siguientes: eslora once pies, manga tres pies y 
cuatro pulgadas, puntal un pie y tres pulgadas, ha-
biendo sido encontrada dicha embarcación el dia 14 
del mes actual. Lo que se hace público por esto medio, 
á fin de que los que se consideren dueños de la referi-
da chalana, se presenten en el término de un mes á 
contar de la primera publicación, en la Capitanía do 
este Puerto, acompañando los debidos documentos 
que acrediten la propiedad 
Matanzas, enero 29 de 1890.—.Federico Eslran. 
3-1 
V A P O R E S B E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
hro. 0 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
6 Versaillcs: Veraernz. 
. . 6 Séneca: New York. 
6 Lafayette: Bixio: Havre y escalas. 
. . 7 Habana: Colón y escala^. 
8 Mascott.e: Tampa y Cayo-Hueno 
8 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
8 Yumurí: Veracruz y escalas. 
8 Veracruz: Progreso y Veraernz. 
8 Reta: Halifax. 
M 8 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 9 Francisca: Hamhurzo y escalas. 
. . 10 Haraloira: Nue?» Yo k. 
. . 10 Fort Wil l iam: Glasgow. 
10 Aransas: Nueva-Orleans y esoaleu. 
. . 11 Santónderino: Liverpool y escalaB. 
13 España- Vifrn y eocaliM. 
12 Murciano: Liverpool y escalas. 
. . 23 City of Columbia: New York. 
_ íR Manuela: Puerto Rico y eiailaa. 
. . 15 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 30 Ciudad Condal: Nueva York. 
15 Méndez Ntiñez: Progreso y \<eracnif. 
16 Saturnina: Liverpool y escala?. 
M 17 City of Washington: New York-
20 City of AleTandria: Nueva York. 
. . 20 R. de Larrinaga: Liverpool y escalos. 
. , 22 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 24 B. Iglesias: Pto. Bioo r eftcalt». 
29 Ramón de Herrera: Canarias. 
S A L D R A N . 
Pbro. 6 Lafayette: Bixio: Veracruz. 
fi Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
6 City of Aí'.anta: New 5fork. 
6 Vizcaya: Colón y escalas. 
. . 8 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
8 Yumnrf: Nueva-York. 
8 Versaillcs: Havre y escolas. 
. . 10 Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz. 
. . 10 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 10 Habana: New York. 
10 MannaHta v Moría: Punrt.n Rloa y , ; 
. , 10 Ssratega: Veracruf y escalas. 
. . 10 Beta: Halifax. 
. . 12 Aransas: New Orleans y escalas. 
, . 13 Séneca: Nueva York. 
17 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
20 Manuela: Puerto Rico y oaoid»». 
. . 20 City of Colnmbia: Now York. 
28 Baldomero Iclesiaa: Pto. Klno y r onsvia» 
V A P O R E S € O S T 1 3 K 0 8 . 
S E E S P E R A N . 
Fbro. 7 Habana: de Sgo. de Cuba y escalos. 
9 José García, en Batabanó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 12 Josefita, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trlnided 
y Cionfoogcs. 
. 15 Manuela: de Haniiago de Coba y eaoálw, 
. . 24 B . Iglesios: de Santiago de Cab.i j es alar.. 
3 A L B R . 4 K . 
Pbro. 6 Avilés: para Nuevitns, Gibara, Mayarí, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guontánamo y 
Santiago de Cuba. 
9 Argonauta, de Batabanó, para ClesfnégM 
fc Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz. Man-
zanillo y Cuba. 
. , 10 Manuolita y María: para Santiago de ( Juba 
y escalos. 
. . 16 Josefita, de Batabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro , Santa Cruz, Mansa 
ulllo y Onba. 
20 Manuela: para Nuovitas, Gibara, Baracoa 
Quantánamo. SantlriRo do Cuba y escalas. 
. . 28 B . Iglesias: para Nucvitan, Gibare., yumiago 
do Cuba y cácalas. 
COSMK DE HERRERA.—Du 1A Habana para Sagua 
y Calbarién, los sábados á las 6 de la tardo, regresan-
do loa jniércoV.a á lao mievo la mañana. 
T l U i O H . — D o la Habana pars Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cavetano y Moloc Agutui, todos los «ibr. 
doa, d. loa 10 .1.4 la. Tia.̂ .ho. ra^.rc.ii^x..lo Ion luiál'CnlCS. 
A Í.AVA.—De la Habana les mlércolos, á los 6 do la 
tirdo, para Cárdeucs, Sagua y Caibarién, regrosando 
los martes. 
GUADIANA.—Para los Arroyos, Lo ¡ t e y Guodiicsa, 
los sábados y i .-'¡¿rosan l"» hiñes. 
GÜANIGÜANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana los stibades. regresando los lunes. 
PTJBBTO B E L A H A B A H A . 
ENTRADAS. 
Día 5: 
Y O f l Boston, en 14 días, gol. amer. Ellen M . Gol-
• der, cap. P. J. Jobristone, tous. 610, trip. 9, á 
Gabriel Sastre —A las 7. 
Y O I Filadelfia, en 7 días, vapor inglés Wylo, capi-
• ^ -1- tán Rogers, tons 978, trip. 22 á L . V. Placé. 
A las 7Í. 
f r o o Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. amo-
• ricano Olivette, cap. Me Kay, tons. 1,101, tri -
pulación 47, á Lawton y Huos.—A las 8. 
'TOO Sagua, en 13 Loras, vap. amer. City of Atlan-
1 ta, cap. Carpenter, tons. 1.154, trip. 40, á H i -
dalgo y Comp.—A las 8J.—Con carga de tránsito 
para Nueva-York. 
n ^ A Puerto-Rico y escalas, eu 12 días, vapor espa-
1 A 4 ^ fi , i Míuiiiolita y Alaría, cap. Vaca, tons. 737, 
trip. 42, á Sobrinos de Herrera.—A las 12J. 
• B A í j D A S . 
Día 4: 
Para Delaware, (B. W.) gol. amer. Chas K. Morrisou, 
cap. Smith. 
Día 5: 
Para Nueva-Orleaus y escalas, vapor americano Hut--
chimon, cap. Baker. 
M o v i m i e n t o d o p a ñ a j e i - e o . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. Jacinto Costa--C. F. Frame. señora y 1 bija 
— . 1 . G. Bacon—W. A Johnson—C. Cbristiansen y 1 
hijo—W. E. Kay—L. Monjo y 1 hijo—J. T. Ticliun 
— I I . A. Kersel-R. Tomás—P. P. Oliva—E. Vi l la -
delet—J. C. Jacobsen—F. y F. C. Luling—Bruno 
D i a z — M . Geofrey y i c ñ o r a — H . M . L ippa—E. J . 
Francke—J. Dumois—Dr. I I . D . Molvi y señora— 
Faustino y G. P. Lozano—J. M. Pendas—E. Marre-
ro—J. Maya—N. Nathan y señora—Aurelio Sánchez 
J. M. Perrén y señora—P. Tomes—Pedro Delgado-
Federico IncháusteKui—Julia P. Romero Manuel 
Cordovés—Amado llornández—Francisco G. y López 
—Felino Valdés y Expós i to—Juan Pino y Lomba— 
Miguel Bocalandro—Manuel A. Pérez—Alfredo P i -
mienta—José M. Suárez—Eduvigis Valdés—Concep-
ción Perdomo y 1 hijo—Cristmo Figuerola—D. Po-
Iharki—H. .1. Ross, "señora y 1 hi jo—José R. Estela 
— L B. Schardt—José Sabatés—Me Harían—José I I . 
Piloto—A. M Castillo—Henry Moss.—Total, 65. 
De PUERTO-RICO y escalas, en el vi^p. csp. J fa-
nuelila y M a r í a : 
Sres. Francisco Vinales—Altagracia Pérez 
SALIERON. 
Para N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
amer. Híi tcldnson: 
Sres. Cristóbal Mayol—Manuel Miranda—Juan Co-
net—Juan Antonio Ruibal—Celestino Alvarez—To-
más García—Rafael Miranda—^Orosia Caraballo— 
Margarita R. Hernández y 1 niña—Juan Naranjo— 
Cecilio Martell—Narcisa González y 4 niños—Fran-
cisco M . García—Víctor Blas—Justo Gonzá'ez—José 
F. López—Alejo Cardóse-Manuel Bobadilla—Tibnr-
cio Bonef—Francisco Espinóla—Juan Pérez—Cándi-
do Campos—Luis Acbao—Epifanio Ojén—Luis Cam-
pos—Simón Afac—Chon Shii—William Pelps—Félix 
Güilo—Francisca G. Martínez y 2 bijas—Feliciano 
Martínez—Abelardo Zarza—Francisco M . Gómez 
Jerónimo F e r n á n d e z - J u a n Pafanis—Brígido Cárde-
nas—José Dedín—José R. González—América Parra 
y 2 niños—Pablo Valdés—Manuel Castro—Filomena 
Pa lmero—José Hernández—José Ramón Macías— 
Joapuín Núñez —Dolores do Castro é h'jo—Carlos 
Hernández—Proncieco Hernández—Juan C. Travieso 
—Hipól to Goyo—Agustín Canelo—José Ramón Na-
varro—Luis Mantilla—José F. Márouez—John Pe-
ner—Giuseppe Battistino—John Weber y señora— 
Pranck A. Terry—William Noltoy—Tomás P. Tur-
ner—Joseph C. Cabanne. 
M e r c a n c í a s i t a ^ o a r t a t f . A » . 
Do Boston, en la gol. amer. Bl lcn M . fíolder: 
Consignatario?: 600,000 kilógramos carbón de coke. 
Ignacio Amel y Cp: 35 piedras. 
Graban, Hinkley y Cp: 50 c. madera labrada. 
De Filadelfia, en el vapor inglés Wylo: 
M. Calvo y Cp: 1.82 ,̂000 kilógramos carbón de pie-
dra. 
Do Tampa y Cayo-Hueso, eu el vapor americano 
Olivette. 
Matías Infanzón: 9 c sarcófagos y accesorios. 
A . Gutiérrez: 5 c. id. id. 
Celestino García: 10 c. pescado en hielo. 
Do Puerto-Rico y escalas, en el vap. esp. Manue-
li la y M a r í a : 
De Ayuadil la. 
Munckler y Cp: 450 si café. 
Valle, IToppisch y Cp: 250 id. id. y 90 id. almidón. 
De Mayagiics. 
Pinja y Bravo: 150 si café. 
J Tornabells: 70 id. id. y 20 id. almidón. 
De Ponce. 
E. P. Solazar y Cp: 138 si café. 
Día 5: 
De Sagua, vapor Adela, cop. Bilbao: con 46 paquetes 
tablillas y 6 tercerolas miel. 
——B^jas, gol. Angclita, pat. Cuevas: con 440 sucos 
carbón y 100 caballos leña. 
Cárdenas, gol, Juan Torollo; pot. Volent: con 800 
sacos y 200 boTiles azúcar y efectos. 
D é s p ^ e J i & d o é d o o a b e t a j e . 
Día ,5: 
Paro Rio del Medio, gol. San FronciEco, pol. Moten; 
cop efectos. 
B n q A i e » c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Cayo -Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Unos. 
Colón y escalas, vía Santiogo de Cuba, vapor-
correo esp. Vizcaya, cap. Resalt, por M . Calvo y 
Comp. 
Delaware (B. W.) berg. amer. Etnestine, capi-
tán Wehillir, por S. T. Tolón y Comp. 
Nueva-Orleans y Cayo-Hueso, vap. amer. Hu t -
chinson, cap. Baker, por Lawton Hnos. 
Canarias, bca. esp. Feliciana, cap. GonzáleE, 
por Gt.lbán, Rio y Comp. 
Delaware (B W.V, gol. amer. Sadie Villant, ca-
pitán Rivers, por R. Truífin y Comp. 
Coruña, Santander y Havre, vapor francés Ver-
saillcs, cap. Bonaud, porBiidat, Mont' Ros yCp. 
Delaware (B. W . ) , gol. amer. Sarahy Ellen, ca-
pitán Henley, por R. Truflin y Comp. 
Canarias, bca. esp. María Luisa, cap. Rodríguez, 
Eor Galbán, Rio y Comp. lelaware (B. W i j , gol. amer. Gem, cap. Wars, 
Sor R. Truflin y Comp. [ontevideo, berg. esp. Dos de Mayo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 
Delaware (B. W.) goleta americana Bertrán L . 
Tawzen, capitán Sunnell, por Truflin y Cp. 
B u q u e s q u e s e l i a n d e s i p a e h a d e . 
Poro Matanzas y otros, vop. eap. Castellano, capitán 
Ozamis, por C. Blonch y Comp.: de tránsito. 
Matanzas y otros, vap. esp. Gallego, caj). A r r i -
balzoga, por C. Blanch y Comp.: de tránsito. 
B t i q a e s q n © h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
i i o y . 
Para Nueva-York, vap. emer. City of Atlanta, capi-
tán Carpenter, por Hidalgo y Comp. 
Barcelona, vía Cienfuegos y Nueva-Orleans, va-
* por csp. Ponce do León, capitán Llorca, por C. 
lílauch y Comp. 
Delaware (B. W.) , berg. amer. Odorilla, capitán 
Ilolland, por R. Truffin y Comp. 
Delaware (B. W . h gol. amer. Elbridge Souther, 
cap. Seavey, por R. Truffin y Comp. 
Barcelona, bca. esp. Temerario, cap. Estradó, por 
Cano y Comp. 
F ó l i z a i a c o r r i d a s e l d í a 4 







B x i r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d o s p a c l i a d o c . 
No hubo. 
L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas él d í a 5 de febrero. 
Gallego: 
85 cajas latas sardinas en aceite I 4 rs ¡ .ta. 
50 id. id. id. en aceite.... 11 rs. lata. 
100 cajas cerveza Salvator $5} dna. 
Castellano: 
50 cajas cebollas Vigo $3J qtl . 
50 sacos habichuelas 7 rs. ar. 
55 balas papel Zaragozano 4 rs. resma. 
Tja Salud: 
400 cajas fideos $4J las 4 c. 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá sobre el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola M A R I A LUISA, capitán D . Luciano Rodrí-
guez, admitiendo pata aquellos puertos un resto de 
carga á flete. 
' lambién admite pasajeros, á quienes so ofrece el 
esmerado trato do costumbre. 
Pura infprmes, dirigirse á bordo, ó á la casa consig-
natario, San Ignaoio número 36. 
745 26-21F. 
P a r a B a h í a - H o n d a , R i o B lanco , Berracos , 
S a n Cayetano y M a l a s - A g u a s . 
Sustituyo al vapor T R I T O N , mientras se le hacen 
las reparaciones quo necesita, la goleta 
DOS AMIGOS, 
p a t r ó n R o d r í g u e z . 
Recibe carga por el muelle do Paula, paro los pun-
tos arriba indicados; efectuando su viaje el sábado 
8 de febrero del corriente año. 




DE I .A 
m p a 
ANTES D E 
MT010 L O P E Z Y 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de febrero á 
las 8 de la mañana, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ar-tes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
H . Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1E 
E l . V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
.• î1.Irá para Puerto-Rico, Cádix y Barcelona el 10 
de febrero á las cinco de lo tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y posajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pastyo. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignato-
rioo antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
I&cíbe carga á bordo hasta el dia 8. 
Do máo pormenores impondrán sus consignatarios 
M . C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 23 812-1 E 
Xdánea de S^ew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
Míe puerto y del de Nueva-York, lo» días 10, 20 y 30 
de cada moa. 
E L VAPOR 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Mew-York 
el día 10 de febrero, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efocios que 
te embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 da enero de 1889.—M. C A L V O Y 
CP» Oficios nV 28. I n. 27 313-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I S A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
Nuovitas el 
Gibara 
.-. Santiago de Cuba. 






L L E G A D A . 
A Nuovitas el 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba. 
. . Ponce . . . . . 
. . MayagUez 
. . Puerto Rico «10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A MayagUez el 15 
Ponce 16 
. - P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 
. . Nxievitas 22 
. . Habana 24 
iwir i i í m m . 
GOMPAKIA 
General Trasatlántica de 
VAPOEES-CORREOS FRANCESES, 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
b a m e n t e s o b r e e l d í a 8 d e f e b r e r o 
e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
c a p i t á n B o n n a u d . 
3 
A d m i t e c a r g a p a r a l a C O R U N A , 
S A 3 S n . A N X B H y t o d a E u r o p a , R i o 
J a n o i r o , B u e n o s A i r e s y M o n t e v i -
d e o Ci»n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s . L o s 
c o n o c i m i e n t o s d e c a r g a p a r a R i o 
J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i -
r e s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u -
t o e n k i l o s y o l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á í t n i c a t n e n l e e l 
7 d e f e b r e r o e n e l m u e l l e d e C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i x c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
JJCIÜO b r u t o d e l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s d e ta b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b s r á n e n v i ^ - - s o a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s e h a r á rosp¿nsable á l a s f a l t a s . 
W o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
F l e t a p m . d a t a b a c o s 3 t . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q.uo t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i e s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o a d e t e r c e r a . 
D o m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B P - I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
1025 81-25 8^-26 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . MayagUez 16 
. . Ponce 17 
P. Pr inc ipe . . . : . . 19 
i . . Santiago de Cuba. 20 
, . Gibara 21 
. . Nuovitas 22 
I Q - O T A S . 
Un su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 ae cao» m«o, itvoar^a y pasiyoros que para los puer-
tos del mar Caribe amba expresados y PaclUco, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena 6 soa desde el 19 do ma-
yo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los dltimos puertos.—M. Calvo v C? 
127 2JBy 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
quo sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancias. 
I D A . 
JPUICBTOS 
DE SALIDA. 
Liverpool . . , 
Havro 
Santander . , 
Coruña 
Vigo , 
Puert o- R i c o . . . . . . 
Habana 
Santiago de Cuba. 






















R E G - R Ü S O . 
F l i A N T S T i S A M S M l F L I N E 
A I T e w - l T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores-correos a K e r í c a n o » . 
M S C O T T B Y O L I V E T T I . 
Uno do estes vaporeo saldrá de este puerto todos los 
luuos, jueves y sábados á la una do la larde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacalionville, Sav&nnah, Charleston, 
Riobmond, Washington, Piladolfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleau.-), ist. Louis, Chica-
go y todas las principales cuidados de los Estados Uni -
dos, y para Europa on combinación con las mejores 
líneas de vaporas quo salen de Nueva York. D'lletea 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
ocndur.toro ) hablan ol castellano. 
Para más pormenores diriahse á aus conslanatnriM 
.ÁVVTON HBEMANOiS, id.noadorea n. 86. 
J . D . Haohagon, 281 BRÚMlVayi W-;«ysi-'Kcrt — 
íl R¡. FusLó, Agent« G«nBi-vi Vi»Uro. 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a o n 
C a y o H i u e s o . 
Los vapores de esta linea s.uut.'.n do la Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro do la tarde en el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . cap. -Baker. Miórcs. Ener? 22 
ARANSAS Stapies 29 
HUTCHINSON. . . Baker. FbrV 5 
ARANSAS Staples 12 
So admiten paüajeros y carga para dicho puerto y 
para 8¡>T) Francisco de California. Se despachan bole-
las directa* para Uoug Xohg (China). 
[>o mas pormunores dirigirse á Mercaderea Bfl. tn« 
ooríljmutarioB. L A W T O V STJíRMA^OS. 
O n. 192 F 
0 
L I N E A D E VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r o g i T l a x e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva linea, además do los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San Josó, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algdu punto de la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles' así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrezca semejantes 
ventajas. 
E l v a p o r 
Saldrá de Amberes del 15 al 20 de febrero próximo, 
Recibiendo carga para la Habana, Caibarién y 
Cienfuegos, en las condiciones arriba mencionadas y 
tocará á otros puertos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar esto vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
En L ó n d r e s . . . . Sres. E. liigland y Cp. 
En Amberes Daniel Steinmann Ilagbe. 






















Mayagüoz . . . . . . 
Puerto-Rico.. . 
Vigo 




N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico el vapor-correo que procede do la 
Poníntula y al vapor M. L- VxUavtri* 
D E LA HABAMA Y COLON 
En combinación con los vaporei! do Nueva-York, y 
con las Compañían de ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O H R E O 
c a p i t á n H e s a l t . 
Saldrá el dia 6 de febrero á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos quo á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibo el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compaúía no respondo «¡el retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-




. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.-
. . Cartagona 
. . Colón 
. . Cartagena 
Sabani l la . . . . . . . 
Santa Mar ta . . . . 
Paeno Cabello.. 
MÍ La Guaira 
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Puerto Cabello 
La Guaira 
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Hnhupa. 2 .1»» epoe»" — W Calvo f «ir. 
Tn V> SI 2-1E 
¡VAPOR ESPáf iOl 
RAMON D i HERRERA 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Este vapor saldrá para Canarias el día 15 do marzo 
á las 12 del día y llehará en tiempo oportuno para la 
tradicional fiesta la bajada de la virgen de las Nieves, 
locando en 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
G - a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
El vapor estará atracado en los muelle de Luz para 
comodidad y mayor economía de los señores pasajeros. 
La carga se embarcará por el muelle de Cal>allerfa 
hasta el día 13 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN PEDRO 2«. P L A Z A D E L U Z . 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero p ró -
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h a e f f e r . 
Admite carga á líelo, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa , 12 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala e n H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre ol 16 de febrero el 
nuevo vapor-correo alemán 
RHBKTjflLWlA, 
c a p i t á n S c h a e f f e r . 
Admita carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
T?n i« /v r»o» LOHDaES , Southampton, Grimsby, 
J Ü U r O p i i . Hul] LiVEIU'OOL. BREMBN, AHBB-
BEO, Rotterdam, AMSTEIUDAM, Bordeanx, Nantea, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Qothenburg, Sr. P B -
TBBBBCBO y LISBOA. 
América del Sor: l ^ ? 0 ^ ^ 
Santos, Paronagna, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVEDBO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA,GUAIRA PUBBTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A s Í « . CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
j ^ a i O j . Singaporo, HONGKONG, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
X f r i n o • Port Sald> STlez' CAPBTOW . Algoa Bay 
x a - u i v / a . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
A.U.Stra.lÍ8.* AI>BLAII>H» MBLBOUBNB y SJD-
OTiQAWfl P1 • La oargaparaLa Guaira, Puer-
"Lf o a ü r v a L l U l l . t0 cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Halty, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La oorrespondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los conslgnaítrlos, 
calle do San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
M y . — P A L K , R O H L S S N Y OP. 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero el 
mágníllco y rápido vapor 
c a p i t á n W o u v e l l o n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linca. 
Do más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios, Bridat. Mou'ros y C? 
102(i 10a-25 ind-2f> 
Mail Steam Ship Oompany. 
S L A B A N A "ST N E W - T O K S . 
L O S HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM 
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D E K E W - Y O E S 
A I - A G 3 I D E L A T A R D E . 
SENECA 
SAEATOGA 
C I T Y OP C O L U M B I A 
CITY OP W A S H I N G T O N 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 
SENECA 
Y U M U R I 







D E L A H A B A N A 
A LAS CÜAICRO DK L A ".'ARDF. ¡LOS JUEVES 
Y LOS SABAl iOS. 
CITY OP C O L U M B I A Enero 30 
C í T Y OP A L E X A N D R I A Febrero 19 
C I T Y OP A T L A N T A 6 
Y C M U R I 8 
SENECA 13 
N I A G A R A . . 15 
C I T Y O F C O L U M B I A 20 
SARATOGA 22 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y bcguridad de sus viejos, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámarac. 
También oo llevan á bordo escefentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibo on ol muelle do Caballería hasta 
la víopera del día do la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémon, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
Tideo á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
So dan boletas de viajo por los vapores de esta línea 
dlrectamonto á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre Paría, en conexión con la línea Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para vbjes redondos y combinados con las líneas de 
Jaint Nasalro y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K V OIENKUEUOS, 
CON KSCALA EN NASSAU Y SATIAWO !>££ 
CUBA I D A Y V U E L T A . 
Í ^ P L o s hermosos vapores do hlorro 
:£.piián P IERCE. 
3 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e I S T e w - T ' o r k . 
SANTIAGO Febrero 13 
CIENFUEGOS . . 27 
D e C i e n f u e g o s . 
CIENFUEGOS Febrero 11 
SANTIAGO . . 25 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Febrero 1? 
CIENFUEGOS . . 15 
KBTPanaje por ambas líneas á opción del vlajerc 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
Obrapía n° 25. 
De más pormenores impondrán sus conaignatarioQ, 
Obrapía númarn 25 H I D 4LOO y COMP. 
' • « « t R19-.T 
eosísros. 
Vapor "Criiadiana. 9> 
V i a j e d i r e c t o á S a n C a y e t a n o e n 1 2 
h o r a s . 
Este hermoso vapor saldrá de este puerto el día 10 
del corriente á las siete de la noche y llegaré á "San 
Cavetano" á las siete de la mañana del siguiente día. 
Admite carga y pasajeros á precios muy reducidos 
y se despacha á bordo en el muelle de Luz. 
Los pasajeros podrán tomar el ferrocarril hasta V i -
Oales el mismo día de la llegada á San Ccyetano. 
C 000 5a-2 5d-6 
E M P R E S A 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E Z . . A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B E T E B U E I i A , 
V A P O R 
9 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Esto vapor saldrá de este puerto ©1 día 6 de febre-
ro á las 5 de la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
C r i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
C r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguei y Cp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Quantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , Bar 
Pedro numero 26, plaza de Lux. 
I n. 25 833-1B 
V A P O R 
MilMlMTA Y MARIA, 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de febre-
ro á las 5 de la tarde para los de 
."Mué v i t a s , 
G Ú b a r a f 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
N O T A . — A l retomo esto vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.— Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . IJueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Feddersen y C? 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 125 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póllsa en ol D, 8. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en eut 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el g«-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
pbaii rlnT.us. T 25 B13-IB 
V a p o r e s p a ñ o l 
£ 1 Pectoral de l D r . A y u r 
mmenta maravlUosamcnto la 
fuerza y la flexibilidad de 
11 la voz. 
Cereza 
D E L D R . A Y E R . 
Las enfermedades mas penosas y fatales de la. 
garganta y los pulmones principian general-
mente por peligrosos desórdenes que se curan 
fácilmente si se les aplica en tiempo el remedio 
propio. La dilación suele ser fatal. Los R«g-
friadoa y l a Tos si no se cuidan, pueden 
degenerar en I.aringitisp Asma, Bronqu i t i s , 
l ' u l m o n l » , ó Tisis. Para estas onfonnedades 
y todas las afecciones pulmonares, el mejor 
remedio es el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Las familias donde hay niSos deben tenerlo 
siempre en casa para administrarlo iumedlata-
menfe que se necesite. El retraso de un dia en 
combatir la enfermedad puedo en muchos caso» 
retardar la cura y hasta hacerla imposible. No 
debe por lo tanto perderse un tiempo precioso 
experimentando otras medicinas de eficacia 
dudosa, sino aplicar de una vez el remedio 
mas seguro y mas activo en sus efectos. E l 
remedio mas probado y mas universalmento 
conocido es el PECTORAX. DB CEREZA UEIÍDR. 
AYER. 
PREPARADO POR El. 
DR. J . C. AYER y CIA., Lowell, Mass., E . U. A. 
Po venta en las principales farmacias y drofcuerias. 
JOSÉ SARKÁ, Agente General, Habana. 
J 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g n a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
haies á las seis ae la torde, llegando á CAIBARIÉN los 
míJrco/es por la mañana, de allí retornará los ./«ere» 
tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los vieryies 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvares y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
J . 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á In linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañana: de allí retornará lus 
martes tocando en SAOÜA y llegará la HARANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
I 25 315 -E1 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 29 
E S Q U I N A A M E H C A D E E E » , 
HACEN PAGOS P O E E L C A B L E 
F A C I L I T A N CAPTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O U K , BORTON, CHICAOO, 6AN 
FRANCISCO, NtTKVA-ORLEAN^ VltríAVRVS., 
m ñ j I C O , SAN ¿IJAN Í IE ITER-SO-RICC. I 'ON-
Clí , D I A x A G U B Z , LONDRES, PARIS , B D I i -
OEOS, L Y O T Í , BAYOXNP, TIAiUBT'RfK:. B R T -
I»nSN B E R L I N , V I E N A , AlttSTKL; j>AN, « R J J -
5«EI.AS, B O M A . NAPOI.St i , M i l - A N , U R^trVA, 
S T Í : . , ETC., A É l COMO SOBRE ^ í » A « L A S 
C A P I T A L Í S Y P A B L O S DK 
E S P A Ñ A É ISI iAS O A N A R J L A B 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN BSHVAfl 
PSPANOLAS. FRANCESAS, É INGLESAS, B O -
NOS D E IA>BESTADOS-ÜTONOS, Y CI.'Al.QCTS-
OVRA CLA*»» DU r ¿X ,3>Í:BS PUBLICOS. 
y e i p s i 
M E R C A N T I L E S . 
8, O ' B S I Í X Y 8, 
E S Q U I N A A M E U C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Nevr-York, New-Or-
le&ns, Milán, Turín, Huma, Vonooia, Florencia, Ñ á -
pelos, Lisboa, Oporto, Gibrallar, Bremen, Hamburgo, 
'aris, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Éico, Á . 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palm» dt 
Slallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenor Líe, 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matanzas, Cárdenas, Rsmoúios, Santa Clan, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuego;, 
Sanctl-Spfritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dai Rio, Gibora. Pnerto-Príncipp, 
Wnii»ltaw. «ta n n 20 ÍKg-1 g 
H I D A L G O Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
rista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
dolphia, Now-Orleane, San Francisco, Londres, Parí*, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudade/) itú-
portautes de los JS»ítadca-ünidofi y Europa, así come 
«obro todos los puohloe de E*paf<R v «inr proTbif.liw 
r ' - 30 ' E 
G 
VAPOR E S P A Ñ O L 
A . D E X J C O L L A D O T C O M P * 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES D E L A H A B A N A A B A -
W l A-HONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO V M A L A S AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
alie, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impon drán: en L A P A L M A 
Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z . GARCIA v C?. Mercaderes 37. 
r n. '33 ^K*-1 W 
VAPOR 
Capitán URRDTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá loo miércoles dn cada semana, & las neis ¿e 
la tardo, del muelle d» Luz, y llegará á Cárdenas 
y Sagua los jueves y & Caibai~Un los viernes. 
S E T O R N O . 
Saldrá de Caibar ién directamente para la .Wába-
na los domingos por la maüana. 
T a r i f a d e í l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-S0 
Mercancías ÍMO 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías ^ 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Vivares y ferretorta con lanchage $ 0-40 
ñíevcancías ideiu idem.. 0-65 
SOTA.—En combinación con el ferrocarrii deZaxa 
•« despacha'! uonocimientos especiales para loa para-
dero."! de Viñas . Zulv.eta y Placetas. 
OTRA.—Estando «r. .;'vaibinaolóu con e! ferrocarril 
de Chinchilla, BU déepaahiúi oonoctailantoi dlrooto» 
para los Queuiadoí) dn GHinefl. 
Be de3T,,",!'* á bonlo é infhmtftn n a t t n" l 
C191 1F 
1 0 3 , •Á.GHJXAR IOS» 
E S Q U I N A A A M A E C J X T P . A . 
HACEN PAGOS T O E E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obre Hueva-Tork, Nuovn-Orlcans, VeracniE, Mójic ' , 
San Juan de Puerto-Rico, I-ondreu,- París, Burdeoí-, 
Lyon, Bavona, Hamburgo, Rama, Nápoles, Milán, 
Génova, itaraella, Havro. Li l le , Nantes, St. (Jaintír , 
Dieprio, Tolouse, Vcuocia; Floronc'a. PAlahnó T - -
rín, filoalna, «fe, así como sobre todas las cajdtnJef y 
pueblos de 
E S P A Ñ A É"TS1¿3ÍÉ?OÁWARTAfi 
JL%¡\J XJMÁ JUJCi JL 
C U B A NUM, 43, 
84 ' 1C • 
Í S U J I I A N C I Í L 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 
;orta y larga vista, sobre todas las princivalsá 
plazas v pueblos de esta I S L A y la de P Ü E K -
l 'O-RlCO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
r n O M A t ó , 
E S P A S A , 
I S L A S B A L E A R E S á 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas d» 
1'RANCIA, 
I N t í L A T E R R A . 
M E J I C O Y 
IJOS ESTADOS UNIDOS. 
^1, O B I S P O 31. 








Mercaderes 10, altos. 
H A C S N P A G - O S P O H C A B L H . 
a i E A K L E T R A S 
A C O R T A Y A I i A B S A V I S T A , 
sobro Londres, Paríá, Berlín, Nnova-York,^' demáa 
plazos Importantes d« Francia. Alemania j r: stadoa-
Dnidos; así como sobre Madrid, todas las oapiiales de 
provincia y pueblos chicos y gTftT>rtfln d» K ^ ' ^ s , I i l a i 
Bfcleares y CanarlM. 
n joo-a o» 
EMPRESA D E OMNIBUS " L A U W " 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día 7 del mes actual, establece esta E m -
presa una nueva linea de Omnibus, que partiendo 
desde Concordia esquina á Belascoain, recorrerá las 
calle de San Miguel, Galiano, San Rafael, Prado, 
Tet iente- l íey, Inquisidor y SaiUa Clara, hasta el 
muelle de Luz; regresando por laa de Luz, San Igna-
cio, Murada, Prado, San Rafael y Galia^ o por San 
Miguel, hasta el puuto de partida, con la higaiente 
T a r i f a d e p r e c i o s . 
De Belascoain íi Galiano 05 cts. 
. . Galiano al Parque 05 . . 
. . Parque á Plaza de Cristo 05 
. . Parque del Cristo á Plaza V i e j a . . . . 05 
. . Plaza Vieja al muelle de Luz 05 . . 
X t e t o m o . 
Del muelle de Luz á Plaza Vieja 05 . . 
. . Plaza Vieja á Puerta de Tierra 05 . . 
. . Puerta de Tierra al Pa que 05 . . 
. . Porque á Galiano 05 
. . Galiano A Belascoain 05 — 
Vioje directo 15 cts. 
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EMPRESA D E ALMACENES D E 
Depósito por Hacendados, 
SECRETARIA. 
Se hace saber á los señores accionista? que con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamen-
to, desde esta fecha y por el término de 30 días estarán 
á su disposición en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, los libros, documentos y comproban-
tes do las operaciones sociales del último año, para 
que los que así lo deseen puedan acudir á examinar-
los. -
Habana y febrero 19 de 1890.—El Secretario. Car-
los de Zaldo. I 16-1P 
BANCO H I S P A N O - C O L O N I A I i 
DR 
B A R C E L O N A . 
Acordado por su Consejo de Administración el re-
Sarto de cien pesetas por acción, como beneficio l iqu i -ado del décimo tercero año social, esta delegación 
pagará á los interesados el expresado dividendo á la 
presentación del cupón núm 12, de las acciones domi-
ciliadas en esta en la forma acostumbrada. 
Habana, 29 de enero de 1890.—Loa Delegados, M . 
Calvo y Cp.—Oficios 2S. C 151 10-29 
SOCIEDAD ANONIMA 
R E F I N E R I A D E AZUCAR D E CARDBSAS. 
Por acuerdo de la Directiva en sesión de 29 de Ene-
ro próximo pasado, se c i taá los Sres. accionistas para 
la .Juntageneral quo deben'i tener lugar ol doce del 
mes actual, á la una del día, en el local quo ocupa la 
Hmpresa calle de la Habana ni l l f i i . bajos; en cum-
plimiento de los artículos 89 de los Estatutos^ 39 del 
Reglamento; así como para la elección de \ ocales y 
reforma de Estatutos y Reglamento: recordando á los 
refeiidos Sres. accionistas que para poder realizarse 
dichos actos, se necesita la representación de la m i -
tad más una de las acciones emitidas según previene 
el art. 2 del referido. 
Lo que se publica como aviso, y para conocimiento 
de los interesados. 
Habana 19 de Febrero de 1890.—El Secretario, L . 
Chia. C—171 5.2 
SOCIEDAD 
D E SOCORROS MUTUOS D E 
CONSUMO D E L E J E R C I T O 
Y ARMADA. 
Poa acuerdo del Consejo de Gobierno so cita por 
este medio á los señores socios para la Junta Gen e-
ral ordinaria que con arreglo al aniculo 72 del Regla-
mento ha de verificarse el domingo 16 de febrero pró-
ximo á las doce del día, en loa almacenes de la So-
ciedad (Galiano 09) con obieto de dar cuenta de la 
liquidación de ün de año y elección de carg is vacan-
tes del Consejo. Lo que su publica para couocimiemo 
de los interesados, robando la puntual asistencia. 
Habana, 20 de ener . de 18 0.—El Secretario, Juan 
Zubia. Cn 171 21-23 
Compañía del ferrocanál 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
La Junta General ha acordado el «lía 15 del co-
rriente la distritraóldn del dividendo número Jt. de 2 i 
por ciento en oro, como resto de ntiJidadéá del año 
social terminado en 31 de oótahré último. 
Y dispuesto por la Junto Directiva cu el día de ayer 
que empiece d satisfacerse el '¿7 del mes actual, »o 
avisa íl los soñores accionistas nue de i\- • a fecba 
pueden recojer, de once d dop d la iardf en laa ofi-
cinas de la Compañía, situadas en la calle del Agua-
cate numero 128. esquina Muralla, lo que proporcio-
nalmente les corresponda. 
Habana, enero l í d e 1^90—El Secretario, Antonio 
S. d* Bntiamnnt*. V. 112 20-19E 
E m p r o s a del F e r r o c a r r i l 
Urbano y O m n i b u s de l a 
Habana. 
Por acuerdo la Junta Directiva se cita á l«s sa-
ñores accioniatas para la Junf i general ordinaria 
que deberá celebrarse el dia 10 del mes de febrero 
próximo entrante, á las doce, cn la casa calle do E m -
pedrado núm 31. 
En esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, so 
dará lectura á la memoria de las operaciones del úl t i-
mo año, y se procederá al nombramiento de la Comi-
RÍOII de examen y glosa de las cuentas relativas á ese 
período y á la elección de seis Conciliarios, en reem-
plazo de los que cumplen el término de su encargo. 
Habana, 28 de enero de 18fl0.-El Secretario, í V s n -
císco S. Macios. C 153 «-2*» 
A V I S O -
Para que conste. Los que suscriben no han toma-
do parte n i tienen compromiso alguno en la Nueva 
Empresa de Omnibus, que se dice va á establecerse. 
Habana, febrero 2 de 1890.—Bernardo Alvn re : y 
Compañía 1266 3-3a 3 - ld 
Comisión Liquidadora del Raneo 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto por la Junta general de 
accionistas que se celebró eu 11 de Junio de 1887, los 
que suscriben han acordado, en sesión de esta fecha, 
convocar á los señores accionistas á una Junta gene-
ral extraordinaria, á la una de la tarde del día 14 de 
Febrero próximo, en la casa calle de Compostela n ú -
mero 58, morada del Sr. Marqués de Esteban. El ob-
jeto de esa reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el Exce-
lentísimo Sr. D . Fernando IHas que desempañaba d i -
cho cargo.—Habana 7 de Enero de 1890—El Mar-
qués de Esteban, Enrique Conill, Buenventura de 
Varnas Moi-huca, Ricardo Garrido de la Torriente. 
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HABANA¿ 
J U E Y E S 6 D E F E B R E R O D E 1 8 9 0 . 
Telegramas por el Catle, 
S E R T I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
3Diario de l a M a r i n a . 
A l i D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
T E L E G R A M A S D E A 7 E H . 
N u e v a T o r k , 5 defebrero . 
S e g ú n u n t e l e g r a m a d e M a d r i d , u n 
d i p u t a d o h a l l a m a d o e n e l C o n g r e -
s o l a a t e n c i ó n d e l G - o b i e r n o , r e s p e c -
t o d e l a c o n t i n u a d a p r e s e n c i a d e 
u n a e s c u a d r a i n g l e s a e n l a s i s l a s 
C a n a r i a s . 
T a m b i é n a n u n c i a d i c h o t e l e g r a -
m a q u e e l D u q u e d e M o n t p e n s i e r b a 
f a l l e c i d o r e p e n t i n a m e n t e e n S a n l ú -
c a r d e S a r r a m e d a , á. c o n s e c u e n c i a 
d e u n a t a q u e a p o p l é t i c o . 
M a d r i d , 5 de f eb re ro . 
H a f a l l e c i d o r e p e n t i n a m e n t e e l 
D u q u e d e M o n t p e n s i e r . 
E n c o n t r á b a s e é s t e e n S a n l ú c a r d e 
S a r r a m e d a , y p a s e a b a p o r e l c a m -
p o , á l a s c i n c o d e l a t a r d e d o a y e r . 
D e r e p e n t e c a y ó m u e r t o , & c o n s e -
c u e n c i a d e u n d e r r a m e s e r o s o . 
E l i n f a n t e D . A n t o n i o s a l i ó p a r a 
S a n l ú c a r á l a u n a d e l a m a d r u g a d a , 
e n u n t r e n e s p e c i a l . 
D a s R e i n a s D a M a r í a C r i s t i n a y D " 
Z s a b e l y l a i n f a n t a D a I s a b e l M a r í a , 
r e c i b i e r o n l a n o t i c i a e n e l T e a t r o 
R e a l . I n m e d i a t a m e n t e m a r c h a r o n 
á c a s a d e l a i n f a n t a D a E u l a l i a . 
E l C o n g r e s o h a t o m a d o e n c o n s i -
d e r a c i ó n u n a p r o p o s i c i ó n d e l e y , p o r 
l a q u e s e e s t a b l e c e e l c r é d i t o a g r í -
c o l a e n l a i s l a d e C u b a . 
N u e v a - Tor7c, 5 de f e b r e r o . 
E l S e n a d o a c a b a d e r a t i f i c a r e l t r a -
t a d o r e f e r e n t e á l a s i s l a s d e S a m o a , 
c o n c l u i d o e n B e r l í n . 
L o n d r e s , 5 de f e b r e r o . 
E l v a p o r C a p e - C l e a r , q u e s a l i ó d e 
L i v e r p o o l p a r a R o s a r i o , s e c r é e q u e 
s e h a y a i d o á p i q u e . 
B e r l í n , 5 de f eb re ro . 
E l a r t í c u l o d e l a G a c e t a d e C o l o n i a 
q u e h a d a d o o r i g e n á l a c o n d e n a d e 
s u d i r e c t o r á u n m e s d e p r i s i ó n , s e 
l i m i t a b a á c i t a r l o d i c h o p o r u n p e -
r i ó d i c o d e L o n d r e s a c e r c a d e l a s r e -
l a c i o n e s d e l E m p e r a d o r G - u i l l e r m o 
y s u m a d r e . 
E l P r í n c i p e d e B i s m a r c k c o m i ó a -
y e r c o n e l E m p e r a d o r y c o n v e r s a -
r o n y b r i n d a r o n r e p e t i d a s v e c e s c o r -
d i a l m e n t e . 
L o n d r e s , 5 de f eb re ro . 
S e h a e f e c t u a d o u n r o b o á b o r d o 
d e l v a p o r L a P l a t a , e n s u v i a j e d e 
B u e n o s A i r e s á A m b e r e s , a s c e n -
d e n t e á t r e i n t a y c u a t r o m i l l i b r a s 
e n d i n e r o y e n b o n o s . 
L o n d r e s , 5 de febrero. 
S e g ú n t e l e g r a m a s r e c i b i d o s d e S o -
f í a , e l M a y o r P e n i t z y o t r o s o f i c i a l e s 
d e l e j é r c i t o h a n s i d o a r r e s t a d o s p o r 
h a b e r t o m a d o p a r t e e n l a c o n s p i r a -
c i ó n c o n t r a e l P r í n c i p e F e r n a n d o y 
p r o c l a m a r l a r e g e n c i a . 
N u e v a - TorJc, 5 de febrero . 
D i c e n d e M a d r i d q u e e l D u q u e d e 
M o n t p e n s i e r f a l l e c i ó r e p e n t i n a -
m e n t e p o r e f e c t o d e u n d e r r a m e 
c e r e b r a l q u e l e a c o m e t i ó m i e n t r a s 
s e h a l l a b a p a s e a n d o e n l a s c e r c a 
n í a s d e S a n L u c a r d e B a r r a m e d a . 
S u c a d á v e r s e r á e n t e r r a d o e n e l 
P a n t e ó n d e I n f a n t e s d e l M o n a s t e -
r i o d e l E s c o r i a l . H a d e j a d o u n a f o r 
t u n a a s c e n d e n t e á v e i n t e m i l l o n e s 
d e p e s o s . 
ULTIMOS TELESRAMAS. 
M a d r i d , 5 de febrero . 
E l v i e r n e s s e d a r á s e p u l t u r a e n e l 
p a n t e ó n d e l M o n a s t e r i o d e l E s c o 
r i a l a l c a d á v e r d e l D u q u e d e M o n t -
p e n s i e r . 
P o r i n d i c a c i ó n d e S . M . l a R e i n a 
R e g e n t e , s e h a o r d e n a d o q u e s e l e 
t r i b u t e n l o s h o n o r e s d e C a p i t á n G-e-
n e r a l m u e r t o e n c a m p a ñ a . 
E n e l C o n g r e s o h a c o n t i n u a d o h o y 
l a d i s c u s i ó n p o l í t i c a . 
H a h a b l a d o u n d i p u t a d o c a t a l á n 
e n d e f e n s a d e l a s i d e a s p r o t e c c i o -
n i s t a s . 
N u e v a - T o r J c , 5 de febrero . 
L o s f u n e r a l e s d e l a s e ñ o r a y s e ñ o -
r i t a T r a c y s e h a n e f e c t u a d o h o y e n 
l a m o r a d a d e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a . 
A s i s t i e r o n á e l l o s M r . H a r r i s o n y 
m u l t i t u d d e p e r s o n a s n o t a b l e s . 
L o s i n d i v i d u o s d e l g a b i n e t e p r e -
s i d í a n e l d u e l o . 
{ Q u e d a p r o h U y i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
t e l e g r a m a s í e los q u e antecedet%, c o n 
a r r e g l o a l a r t i c u l o S I d e let L e y d e 
i 'r&jpieda-d i n t e l e c t u a l , ) 
Las sesiones de Cortes. 
E l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a s a l u d de S. M * 
e l Rey, y l a s o l u c i ó n pe r f ec t amen te p a r l a -
m e n t a r i a d a d a p o r l a Regente d e l Re ino á 
l a cr is is m i n i s t e r i a l , h a n p e r m i t i d o que los 
Cuerpos Coleg is ladores r e a n u d e n sus t a -
reas. L a s no t i c i a s que se v a n r ec ib i endo 
hacen pensar que es p r o p ó s i t o de todos , 
Cor tes y G o b i e r n o , el p r o c u r a r que esta ú l -
t i m a p a r t e de l a q u i n t a l e g i s l a t u r a , acaso 
t a m b i é n l a ú l t i m a d e l a c t u a l P a r l a m e n t o , 
c o n c l u y a p r o n t o . P a r a el lo o c ú r r e s e n o s 
que , en t r e o t ras , ex is te u n a causa ó r a z ó n 
f u n d a m e n t a l que r e s p e t a r á n todos los p a r -
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tidoia m o n á r q u i c o s . D . A l f o n s o X I I I , cuya 
de l i c ada c o m p l e x i ó n es conoc ida , acaba de 
s u f r i r u n a enfe rmedad g r a v í s i m a , que p u -
so en i n m i n e n t e p e l i g r o su v i d a , p rec iosa 
p a r a las i n s t i t u c i o n e s , y es n a t u r a l que los 
consejos m ó d i c o s h a y a n indicado* l a conve-
n i e n c i a de u n c a m b i o de res idenc ia , que 
o b l i g a r á á l a Cor t e á ausentarse de M a -
d r i d , q u i z á s p o r espacio de t i e m p o , m u c h o 
m á s d i l a t a d o que e l c o n s u e t u d i n a r i o en los 
veranos . A h o r a b i e n , n o es pos ib le que 
esa e x i g e n c i a de l a s a l u d d e l R e y se sat is-
faga, m i e n t r a s su A u g u s t a M a d r e n o pue -
d a descansar de l a d i a r i a , i n m e d i a t a a t en -
c i ó n á los t raba jos p a r l a m e n t a r i o s , en los 
que sur jen i m p r e v i s t o s i n c i d e n t e s que es 
preciso que u n M o n a r c a c o n s t i t u c i o n a l s i -
g a de cerca. 
N o s c o n f i r m a n en este parecer e l hecho 
de l a a p r o b a c i ó n d e l a r t í c u l o 1? de l p r o -
yec to de sufragio u n i v e r s a l , y l a manifes-
t a c i ó n d e l p a r t i d o conservador de que en 
los u l t e r io re s debates acerca d e l resto d e l 
a r t i c u l a d o de t a n i m p o r t a n t e ley , se p r o p o -
ne no hacer o p o s i c i ó n cer rada . Razona -
mos, en efecto, d e l s igu ien te m o d o . E l 
p a r t i d o conservador , cuya res is tencia á l a 
r e fo rma e l ec to ra l no h a cejado hasta e l ú l -
t i m o m o m e n t o , p u d o haber pac t ado con el 
8r . Sagas ta u n a t r e g u a que f a c i l i t a r a l a 
d i s c u s i ó n de los presupuestos, que cons t i -
t u y e n , a l fin y a l cabo, u n i n t e r é s c o m ú n á 
todas las pa rc ia l idades p o l í t i c a s , si el ú n i -
co p r o p ó s i t o de l nuevo Gobie rno y de l a 
Corona fuera a b r e v i a r l a l a b o r d e l P a r l a -
monto m o m e n t á n e a m e n t e , y s in p e r j u i c i o 
de r eanuda r sus sesiones en é p o c a m á s o-
p o r t u n a , d e s p u é s de r e g u l a r i z a d a l a v i d a 
e c o n ó m i c a de l p a í s . L u e g o l a t r e g u a acor-
d a d a a lcanza m a y o r p e r í o d o de t i e m p o , el 
que i m a g i n a m o s desea S M . l a Re ina Re-
gente p a r a consagrarse p o r comple to a l 
cu idado de su augus to h i j o , t i e m p o que 
puede ab raza r desde l a p r i m a v e r a has ta el 
i nv i e rno ; cuando a s í cede l a o p o s i c i ó n con-
servadora en aquel p u n t o esencial en que 
tan b a t a l l a d o r a so m o s t r a b a . S ó l o me-
d i a n t e esa c o n c e s i ó n , p o d í a e l a c t u a l Go-
b i e rno subs is t i r ; y se h a hecho esa conce-
s i ó n , porque era menester que e l a c t u a l Go-
b ie rno subsistiese, pa ra que l a F a m i l i a 
Rea l , l i b r e de t o d a p r e o c u p a c i ó n , p u d i e r a 
ausentarse de l a c a p i t a l de l a M o n a r q u í a . 
Si el Sr. Sagasta no consiguiese hacer v o -
ta r el p royec to de sufragio u n i v e r s a l , ha -
b r í a fracasado en su p o l í t i c a , y l a cr is is se 
r e p r o d u c i r í a , ex ig iendo ahora , en su nuevo 
p l an t eamien to , l a t r a n s f o r m a c i ó n r a d i c a l 
que r e p r e s e n t a r í a l a v u e l t a a l poder de los 
conservadores, a l cabo de c inco a ñ o s de h a -
ber lo r e s ignado . Consecuencia de ese cambio 
s e r í a l a i n m e d i a t a c o n v o c a c i ó n de Cortes , 
con u n labor ioso p e r í o d o e l ec to ra l . L a 
Reina Regente e n c o n t r a r í a g r a v e d i f i c u l t a d 
pa ra abandonar l a Cor t e , en ta les c i r cuns -
tancias, no y a desde luego , sino a ú n l lega-
do el verano. 
Parece, pues, l ó g i c o p r e s u m i r que todos 
han conven ido en ap laza r esa e v e n t u a l i d a d 
de u n c a m b i o de Gob ie rno , p r o p o r c i o n a n d o 
alomentoa de v i d a a l que acaba de f o r m a r -
se. Pero h a y o t r a c i r cuns t anc i a que e x p l i -
ca t a m b i é n l a convenienc ia d e l a p l a z a m i e n -
to . E n l a h i p ó t e s i s , que no puede negarse, 
l e que sea ú t i l el de ja r l i b r e á l a Reg ia p re 
r r o g a t i v a de t o d a a t e n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
desde aho ra has ta e l i n v i e r n o , n i n g u n a co-
y u n t u r a m á s f avorab le p a r a el d e f i n i t i v o 
p l an t eamien to de l a c u e s t i ó n de conf ianza 
que el v e n c i m i e n t o de l t é r m i n o l ega l de las 
Cortes; en los p r imeros meses de 1891 . D e 
manera que l a q u i n t a l e g i s l a t u r a c o m p l e t a -
r í a e l c ic lo de su exis tenc ia , p r o l o n g á n d o s e 
has ta u n co r to n ú m e r o de sesiones que se 
ce lebra ran , po r e jemplo , en el p r ó x i m o d i -
c iembre ; v i n i e n d o i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
l a Co rona á d e c i d i r c u á l sea el p a r t i d o a l 
que en t regue e l decre to de c o n v o c a t o r i a 
d e l n u e v o P a r l a m e n t o . D e c i m o s e l decre-
to de convoca to r i a , porque en t a l h i p ó t e s i s , 
no h a b r á d i s o l u c i ó n , s ino que i p s o j u r e , p o r 
min i s t e r i o de l a l ey , h a b r á n cesado en sus 
funciones las actuales Cortes . 
N o podemos desconocer, s i n emba rgo , 
que t a m a ñ o a p l a z a m i e n t o no s e r á acep ta -
do p o r c ie r tas m i n o r í a s bu l l i c iosas , s in p r e -
v i a p ro t e s t a y s i n esfuerzos p a r a c o m p l i c a r 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . Y a se a d v i e r t e en los 
apasionados debates de los que nos h a en-
t e rado e l t e l é g r a f o , m a n t e n i d o s p o r e l Sr . 
Romero R o b l e d o , o r a c o n e l Sr . Sagasta, 
o ra con e l Sr. L ó p e z D o m í n g u e z , debates 
que, se nos dice , h a n p r o d u c i d o u n c o m p l e -
to a p a r t a m i e n t o en t r e los que fueron jefes 
c i v i l y m i l i t a r d e l r e fo rmismo , y l a ab so lu t a 
i m p o s i b i l i d a d de r e c o n c i l i a c i ó n p o r ahora , 
en t re e l Jefe d e l G o b i e r n o responsable y su 
a n t i g u o l u g a r - t e n i e n t e . P o r ahora , hemos 
escr i to , y no r e t i r a m o s esas pa labras , t e -
n iendo en cuen ta que, en p o l í t i c a , h a b l a r 
d e l m a ñ a n a es v e r d a d e r a m e n t e insensato. 
Como esas discusiones, o t r a s p o d r á n p re -
sentarse, y es p robab le que se p r e sen t en , 
que d i l a t e n l a a p r o b a c i ó n de los p r o y e c t o s 
de l e y somet idos con u r g e n c i a a l Senado y 
a l Congreso de los D i p u t a d o s . N i n g u n a 
m á s in te resan te p a r a e l p a í s que aque l l a 
que p r o v o c a n los presupuestos d e l Es t ado , 
y a sean los generales de l a N a c i ó n , y a los 
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— D i c e n — r e p l i c ó i r ó n i c a m e n t e R o d r i g o , 
que acababa de encon t r a r e l suelto r e l a t i -
v o á l a t e n t a t i v a d e l asesinato c o n t r a B a -
luzot—que-e l s e ñ o r Coquere l es u n t o r p e 
comple to . 
— ¿ C ó m o es e s o ? — e x c l a m ó é s t e , l e v a n -
t á d o s e bruscamente . 
—Porque h a e r rado e l go lpe de u n m o d o 
ridículo, y porque , t r a n s p o r t a d a l a v í c t i 
m a á V a l - d e - G r á c e , e l m é d i c o que l a h a 
asis t ido n o d u d a de su p r o n t o r e s t a b l e c í 
m i e n t o . 
— ¡ I m p o s i b l e ! H e dado con todas m i s fuer 
zas, en p leno pecho, el golpe c l á s i c o . 
— N o por c i e r to . Has dado debajo d e l 
h o m b r o . 
—Demas iado a l t o . Dec id idamen te l a n a 
v a j a es m a l i n s t r u m e n t o , y no lo e m p l e a r é 
m á s . Pref iero esto. 
É h i z o cu lebrear en el a i re u n cordonc i to 
d e seda, de cua t ro p i é s de l a rgo , t e rminado 
e n n u d o cor redizo . 
— ¡ H e a q u í e l i n s t r u m e n t o po r excelen-
c i a ! ¡ E s t o es l i m p i o , c ó m o d o é i n f a -
l i b l e ! , . . . ¡Con é l no h a y salpicaduras! , . 
Q u i z á s a lgo l en to en p r o d u c i r l a muer t e 
p e r o ¡ c u á n In teresante p a r a e l af ic ionado 
q u e opera con l a c a l m a y l a p r e c i s i ó n de-
seadas! Parece que t o d a l a v i d a de l 
i n d i v i d u o se eoncent ra en este co rdonc i l l o 
t r a s m i t i e n d o fielmente á q u i e n t i ene sus ca 
b o s l a s pa lp i t ac iones ; los eobresaltos, las 
conmociones decrecientes d e l ser que ago-
n iza . M i r a , e l o t r o d í a 
— ¡ Q u é a n i m a l eres, Coquere l ! E n todas 
las acciones de t u v i d a , s ó l o buscas e l p l a -
cer m a t e r i a l E s t r a n g u l a r á u n h o m -
bre , es p a r a t i u n p lace r , y c á t a t e h a c i e n -
do el a n á l i s i s do las sensaciones r e c i b i -
das! M ú s c u l o s y n e r v i o s t a l es t u i n -
d i v i d u o ! T e f a l t a cabeza, e l cerebro no ex i s -
te , y n u n c a c o m p r e n d e r á s l a i n e l u d i b l e ne-
cesidad de las cosas. Sea; pe ro haz h o n o r á 
los que no son de t u especie n i p a r t i c i p a n 
de tus sensual idades acomoda t i c ias . A p r e n -
de m á s b i e n e l n o m b r e d e l i n d i v i d u o á q u i e n 
t a n t o r p e m e n t e acomet is te ; se l l a m a B a l u -
zot, y v ive en Jouy-en-Josas E s mn 
h o m b r e que h o m b r e que h a pasado de los 
c incuenta . 
— H é n o s y a in formados . 
—Sí, con g r a n p r e c i s i ó n . L o s p e r i ó d i c o s 
son m a g n í f i c o s aux i l i a re s de los malhechores 
de todas castas. Neces i t a ser m u y necio u n 
c r i m i n a l , p a r a dejarse h o y coger . L a p r e n -
sa le g r i t a con sus m i l voces todos los d í a s 
j q u é digo? var ias veces a l d í a : " T e n e d c u i -
dado; los pol izontes e s t á n en t a l p a r t e , m e -
d i t a n esta emboscada. P e l i g r o p o r a c á , 
cu idado p o r a l l á . " E n v e r d a d que s e r í a -
mos i n g r a t o s s i , cuando hayamos i n t e r r u m -
p ido e l curso de nues t ras tareas, cuando y a 
satisfechos n o ejerza sobre nosotros e l oro 
su ve r t ig inoso a t r a c t i v o , no consagremos 
a lgunas sumas a l pago de los inaprec iab les 
servicios que los p e r i ó d i c o s nos h a b r á n pres-
tado 
E l t i m b r e d e l t e l é f o n o , que s o n ó de p r o n -
to , i n t e r r u m p i ó á R o d r i g o . 
— ¡ P o r fin—exclamó—ya h a y not ic ias! 
Y se fué apresuradamente hac i a e l cuar-
to donde estaba el apara to . 
— ¡ A l i o , A l i o ! ¿ E s t á s a h í ? ¡ P r o n t o ! 
—Es l a voz de Fave reau—di jo R o d r i g o , 
e s t r e m e c i é n d o s e . 
Y r e s p o n d i ó : 
— S í , soy yo. H a b l a . 
par t icu la res de las islas de Cuba y P u e r t o -
Rico. F i g ú r a s e n o s , no obstante, p o r lo que 
toca á los p r imeros , que se h a b r á conven i -
do en una á manera de o s t e n t a c i ó n de fuer-
zas ent re los dos bandos e c o n ó m i c o s en que 
se d i v i d e l a C á m a r a , a l saber que e l jefe 
m á s au tor izado de l p ro tecc ion i smo, e l Sr. 
Gamazo, h a p r o n u n c i a d o u n n o t a b i l í s i m o 
discurso en defensa de sus doc t r inas , que 
fué contestado po r uno de los campeones 
m á s decididos d e l l i b r e cambio , e l a c tua l 
M i n i s t r o de Grac i a y Ju s t i c i a , Sr. L ó p e z 
Pu igcerver . 
I n d i c á b a m o s , a l t r a t a r , en su d í a , de l a 
c o n s t i t u c i ó n de l nuevo M i n i s t e r i o , que é s t e , 
por figurar en él el e x - M i n i s t r o de H a c i e n -
da, representaba la no ta l i b recambis t a ; y 
a s í h a resu l tado en l a p r á c t i c a , como con-
vence el hecho de haber con tendido con e l 
Sr. Gamazo, no el M i n i s t r o de Hac ienda , 
que es á qu i en c o r r e s p o n d í a hacer lo , sino 
aquel que p o r su a c t u a l cargo parece m á s 
ajeno á osa clase de cont rovers ias , pero e l 
que, por su h i s t o r i a , m á s abonado os pa ra 
l a c o n t r a d i c c i ó n de los p r i n c i p i o s que m a n -
t iene el i l u s t r e d i p u t a d o p o r V a l l a d o l i d . 
E n cuan to á los presupuestos de las islas 
de Cuba y Pue r to -R ico , por desgracia , a b r í 
gamos l a c o n v i c c i ó n de que su d i s c u s i ó n se 
r á r á p i d a ; y on este sent ido, no d i l a t a r á l a 
d u r a c i ó n do las sesiones de Cortes . Nos a 
legramos po r lo que a t a ñ e á l a conveniencia 
de que el P a r l a m e n t o se c ierre en u n b r e v e 
plazo. L o lamentamos , en a t e n c i ó n á que nos 
vemos amenazados de u n presupuesto que 
l a o p i n i ó n h a ca l i f icado, desde su p r i m e r a 
p r e s e n t a c i ó n a l Congreso, como d e f i c i e n t í -
s imo pa ra nuestras necesidades, si e l s e ñ o r 
Becer ra se l i m i t a á r e p r o d u c i r en este a ñ o 
su p royec to de l an te r io r , como u n t e l eg rama 
nos anunc ia que es su p r o p ó s i t o , si no r e c i -
be u n an te -p royec to , que no sabemos se ha -
y a fo rmado s iquiera . 
D e todos modos, queda t r azado el objeto 
p r i n c i p a l , casi exc lus ivo , de las discusiones 
que h a n de tener efecto en e l a c t u a l pe r iodo 
p a r l a m e n t a r i o . 
Vapor-correo. 
S e g ú n t e l e g r a m a r ec ib ido en l a Coman-
danc ia Genera l d e l Apos t ade ro , el vapor -
correo A l f o n s o X I I I p a s ó p o r M a t e r n i l l o s á 
las 10 y 40 m i n u t o s de l a m a ñ a n a de ayer, 
m i é r c o l e s . 
E l Duque de Montpensier. 
H a b r á n v is to nuestros lectores en los t e -
legramas rec ib idos ayer, l a n o t i c i a d e l f a l lo -
c i m i e n t o de S. A . e l D u q u e de M o n t p e n s i e r , 
o c u r r i d o e l mar tes , en S a n l ú c a r de B a -
r r a m e d a , l a b e l l a p o b l a c i ó n en que desem-
boca e l G u a d a l q u i v i r , y donde e l D u q u e 
p o s e í a i m p o r t a n t e s propiedades . E n una de 
ellas le h a so rp rend ido l a muer t e . 
D o n A n t o n i o M a r í a Fe l i pe L u í s de O r -
leans, q u i n t o y ú l t i m o h i j o d e l que fué rey 
de los franceses L u í s Fe l i pe , n a c i ó en N e u i -
l l y el 3 1 do j u l i o do 1324. Conclu idos sus 
estudios, que h i zo e n e l colegio E n r i q u e I V 
en P a r í s , fué agregado como ten ien te a l 
Lorcer r e g i m i e n t o de a r t i l l e r í a , en 1812. 
A s i s t i ó á l a c a m p a ñ a de A r g e l , t o m a n d o 
p a r t e en l a e x p e d i c i ó n c o n t r a B i s k a r a , en 
1 8 Í 4 , y á las acciones de g u e r r a que t u v i e -
r o n efecto en e l Z i b a n . D i r i g i ó l a a r t i l l e r í a 
du ran t e u n combate sostenido auto M e h o n -
nosech contra 3,000 á r a b e s , resultando he-
r i d o . 
Ascend ido á jefe de e s c u a d r ó n , r e g r e s ó á 
F ranc ia , a c o m p a ñ a n d o á su padre en l a 
v i s i t a que este h i zo á l a r e ina V i c t o r i a de 
I n g l a t e r r a . E n 1845 v o l v i ó á A r g e l , y a en 
p o s e s i ó n d e l g r a d o de ten ien te corone l , h a -
b iendo t o m a d o p a r t e en u n a e m p e ñ a d a ac-
c c i ó n c o n t r a las k á b i l a s . 
E l D u q u e v i s i t ó po r aque l l a é p o c a á T ú -
nez, Cons t an t i nop l a , A l e j a n d r í a , e l Ca i ro , 
Menfis , Rodas , E s m i r n a y A t e n a s . 
A s c e n d i d o á coronel , l l e g ó en pocos me-
sós á m a r i s c a l de campo , c o n f i á n d o s e l e e l 
m a n d o de l a a r t i l l e r í a de V incennes . 
Desdo 1846 puede decirse que c e s ó e l 
D u q u e de M o n t p e n s i e r de figurar como 
p r í n c i p e de l a casa r e a l de F r a n c i a , á v i r -
t u d de su m a t r i m o n i o efectuado e l 10 de 
oc tubre de d i c h o a ñ o , en M a d r i d , con S. A . 
R. l a i n f a n t a de E s p a ñ a d o ñ a M a r í a L u i s a 
F e r n a n d a , h e r m a n a de l a r e i n a d o ñ a I s a -
be l I I . N o h a y neces idad de r e c o r d a r las 
graves discusiones y c a m b i o de notas d i -
p l o m á t i c a s á que d i e r o n m o t i v o los que se 
l l a m a r o n m a t r i m o n i o s e s p a ñ o l e s , p o r haber 
c o i n c i d i d o el de l a i n f a n t a con e l de l a que 
fué nues t r a soberana. E n las v ic i s i tudes po-
l í t i c a s de l a F r a n c i a , poster iores á l a c i t a d a 
fecha, e l D u q u e de M o n t p e n s i e r s ó l o I n t e r -
v i n o u n a vez, y esa p a r a aconsejar á su 
p a d r e que abdicase cuando e s t a l l ó l a r e -
v o l u c i ó n d e l 24 de febrero de 1848. 
E l D u q u e r e s i d i ó a l g ú n t i e m p o en I n g l a -
t e r r a y l a H o l a n d a , yendo d e s p u é s á ins -
ta la rse d e f i n i t i v a m e n t e en Sev i l l a , en e l en-
c a n t a d o r pa lac io de San T e l m o , que con -
v i r t i ó en u n a v e r d a d e r a m a n s i ó n r e g i a . Su 
bondadosa c u ñ a d a le d i s p e n s ó todos los he -
dores y d is t inc iones , m o s t r á n d o s e p a r a con 
é l c a r i ñ o s í s i m a h e r m a n a . C o n f i é s e l e e l 
g r a n c o l l a r do Car los I I I , e l r ango y consi-
d e r a c i ó n de I n f a n t e de E s p a ñ a y e l g r a d o 
de C a p i t á n Genera l de los E j é r c i t o s N a c i o -
nales (10 de oc tub re de 1859.) 
L o s D u q u e s de M o n t p e n s i e r pe rmanec ie -
r o n p o r espacio de muchos a ñ o s ajenos á l a 
p o l í t i c a de E s p a ñ a , consagrados en tera-
men te á l a e d u c a c i ó n e s m e r a d í s i m a de sus 
seis h i jos , quienes r e c i b i e r o n á su vez l a ca-
t e g o r í a de infantes de E s p a ñ a . 
L l e g ó , s i n e m b a r g o , u n d í a en que los 
esplendores d e l t r o n o d e s l u m h r a r o n á aque l 
h i j o de r e y , c o n v i r t i é n d o s e e l pa lac io de 
San T e l m o en cen t ro á donde a c u d í a n á 
desahogar sus quejas los descontentos de l a 
— A l cabo se a r r e g l ó e l asun to . A p r o -
vecho u n segundo p a r a t r a n q u i l i z a r o s . Es-
t o y en l a e s t a c i ó n t e l e f ó n i c a de l a ca l l e d e l 
C u a t r o de sep t iembre ; A n t e s de diez m i n u -
tos estaremos en t u casa. P r e p á r a t e á r e c i -
b i rnos . 
— E s t o y dispuesto . 
— ¡ V i c t o r i a ! — g r i t ó ^Rodr igo , so l tando l a 
co rne ta m e t á l i c a . — ¡ B i e n s a b í a y o que l a fa-
t a l i d a d no p o d í a r o m p e r , t a n cerca d e l fin, 
l a a l i anza que h a hecho con nosotros! 
¡ D e a q u í á u n i n s t an t e , nues t ros grandiosos 
proyec tos s e r á n real izables! ¡ P o d r e -
mos a r ro j a rnos á l a - h u m a n a l u c h a , no y a 
come d é b i l e s secuaces, condenados á m o -
verse en r e d u c i d o c í r c u l o y á consumirse en 
despreciables escaramuzas , s ino como ge-
nerales en jefe , que l i b r a n g igantescos c o m -
bates! ¡ E s t a r e m o s en p o s e s i ó n de l a 
g r a n pa lanca , y podremos r e m o v e r e l u n i -
verso. 
L u e g o p r o s i g u i ó c o n p u n z a n t e acento: 
— ¡ M a n o s á l a obra ! iSabes t u papel? 
¿ L o d e s e m p e ñ a r á s bien? 
— ¡ P a r d i e z ! N a d a t a n senci l lo . Ja -
m á s c r i ado de casa g r a n d e s e r á m á s correc-
t o y d i g n o L a h i p o c r e s í a b r i t á n i c a 
nada t e n d r á que c r i t i c a r . I n t r o d u c i r é á esos 
s e ñ o r e s con u n semblan te m u y en c a r á c t e r . 
L a s si l las e s t á n pe r f ec t amen te dispuestas , 
y cuando e l i n g l é s se i n c l i n e p a r a sen-
tarse 
—Bueno , p rudenc ia . N i u n a m i r a d a s i -
qu i e r a á Fave reau . 
— E s t á t e t r a n q u i l o . 
Pasaron a lgunos m i n u t o s de h o r r i b l e s i -
l enc io . 
S o n ó e l t i m b r e de l r e c i b i m i e n t o . 
Coquere l y R o d r i g o c a m b i a r o n en t re s í 
u n a ú l t i m a , espantosa m i r a d a ; d e s p u é s , con 
paso l en to y m e t ó d i c o , fué a q u é l h a c i a l a 
pue r t a de en t rada , a t r a v e s ó u n g r a n s a l ó n 
suntuosamente amueblado , y l l e g ó á l a a n -
tesala. 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a , i n sp i r ando esperanzas y 
p rovocando u n a a c t i t u d , s i no de ab ie r t a r e -
b e l d í a , po r lo menos de e x t r a ñ o a le jamien-
to y f r í a reserva p a r a con l a r e i n a de Espa-
ñ a . Acusados de conspi rar , un idos á los e-
lementos l iberales , e l m i n i s t e r i o G o n z á l e z 
B r a v o d e s t e r r ó á los Duques , quienes se re -
t i r a r o n á P o r t u g a l . 
N o t a r d ó m u c h o en es ta l lar l a r e v o l u c i ó n 
de sep t iembre de 1868, regresando en ton-
ces e l D u q u e de Mon tpens i e r á E s p a ñ a , 
donde e n c o n t r ó amigos y p r o s é l i t o s que p re -
sentaron su c a n d i d a t u r a a l t r ono de que ha -
b í a sido a r ro jada I sabe l I I . 
Sabido es que esa c a n d i d a t u r a n o pros-
p e r ó y que en l a e l e c c i ó n de monarca no 
ob tuvo sino u n cor to n ú m e r o de votos , en-
t r e los cuales se c o n t ó e l de l general T o p e -
te , uno de los autores de l a r e v o l u c i ó n de 
sept iembre . 
E n el m i s m o a ñ o en que esa e l e c c i ó n t e -
n í a efecto, el D u q u e de M o n t p e n s i e r t u v o 
l a desgracia de verse ob l igado á ba t i r se en 
duelo con el infante D . E n r i q u e , he rmano 
de l rey D . Franc isco de A s í s , due lo de l 
cua l r e s u l t ó l a m u e r t e de D . E n r i q u e . 
M á s t a rde los Duques se r e c o n c i l i a r o n 
con Da Isabel I I , á l o que m u c h o p u d o con-
t r i b u i r el amor que desde n i ñ o s se profesa-
r o n su b i j a d o ñ a Mercedes y el rey D . A l -
fonso X I I . 
E s t á en l a m e m o r i a de todos e l breve 
i d i l i o r ea l de aquel enlace, que l l e v ó de 
nuevo á los Duques de Montpens ie r á l a 
i n t i m i d a d de l a f a m i l i a de nuestros monar-
cas. 
Grandes in fo r tun ios h a n amargado l a an-
c i an idad de l D u q u e de Montpens ie r , qu ien 
fué pe rd iendo sucesivamente cua t ro de sus 
seis hi jos. L o s que le h a n sob rov iv ido son: 
l a pr incesa M a r í a I sabs l , Condesa de P a r í s , 
y e l p r í n c i p e A n t o n i o , casado con l a i n fan ta 
d o ñ a E u l a l i a . 
E l D u q u e de Mon tpens i e r h a t e r m i n a d o 
sus d í a s comple tamen te alejado de l a p o l i -
t i c a , que d e b i ó dejar en su á n i m i o t a n crue-
les recuerdos. 
A c o m p a ñ a m o s en su do lo r á l a f a m i l i a 
r e a l de E s p a ñ a . 
Importante aclaración. 
Nues t ro d i s t i n g u i d o amigo el Sr. D . Se-
gundo A l v a r e z , Pres idente de l a C á m a r a de 
Comerc io , nos h a d i r i g i d o l a s iguiente co-
m u n i c a c i ó n , ac la rando l a r e s o l u c i ó n de l a 
In tendenc ia , respecto á u n p a r t i c u l a r do 
qua ya nos hemos ocupado en el D I A R I O . 
"Sr . D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m i ó y respetable amigo : por 
ser de i m p o r t a n c i a suma y po r reves t i r i n -
t e r é s especial p a r a nuestros hacendados y 
comerciantes l a r e s o l u c i ó n d i c t a d a p o r el 
E x cm o . Sr. I n t e n d e n t e Genera l de Hac ien -
da, en e l expediente fo rmado á consecuencia 
do l a queja p r o d u c i d a por esta C á m a r a de 
Comercio, que me h o n r o en pres id i r , con t r a 
l a oficina inves t igadora de l impues to sobre 
Drrrechos Reales y t r a s m i s i ó n do bienes en 
esta p rov inc i a , que i n t e r p r e t a n d o e r r ó n e a 
mente el Reg lamento v igente sobre l a ma-
ter ia , c o n s i d e r ó suejtas á esta t r i b u t a c i ó n 
las compra-ventas de a z ú c a r e s , c a ñ a y m í e 
les, p i e e t a r á su acred i tado p e r i ó d i c o u n 
buen servicio al p ú b l i c o , si V d . se d i g n a 
anunciar en é l que esa i m p o r t a n t e resolu-
c ión de l Sr. I n t enden te , ha sido t a n jus ta 
como sat isfactor ia pa ra esta C á m a r a ; que 
sostuvo ante las oficinas superiores de Ha-
cienda, que los cont ra tos de compra -ven ta 
do a z ú c a r e s , c a ñ a y mieles, cuando no se 
e L - c t ú a n por v i r t u d de acto j u d i c i a l ó ad-
m i n i s t r a t i v o , ó p o r medio de documento 
ante el funcionar io p ú b l i c o que l a ley de 28 
de mayo de 1862 c r e ó con e l nombre do No-
ta r io , e s t á n comple tamente exentas de l i m -
pueato. 
D e manera qi:e por esta super ior r e s o l u 
c i ó a , queda establecido pa ra l a i n v e s t i g a -
c ión y conf i rmado pa ra l a C á m a r a , que las 
s imples operaciones de c o m p r a - v e n t a con-
cer tadas e s p o n t á n e a m e n t e y po r m u t u a 
conveniencia , en t re e l hacendado que cose-
cha l a c a ñ a y e l i n d u s t r i a l que l a adquiere 
para t r a n a f o r m í i r l a ©n a c ú c a r , aguard ien te 
ó m i e l , en t re cua lqu ie ra de esas dos e n t i -
dades y o t r a t e rce ra que le conviene t a m -
b i é n negoc ia r en esos produc tos , y a s í su-
cesivamente cuantas m á s transacciones 
puedan tener l u g a r entre pa r t i cu la res ó co -
merciantes , aunque se rea l i cen median te 
c o n t r a t o , y en é l i n t e rvenga cor redor ó a 
gente comerc ia l colegiado, e s t á n perfecta-
mente l ib res y exentos de l impues to sobre 
Derechos Reales y t r a s m i s i ó n de bienes; 
pues en tales casos y c i rcuns tanc ias , el 
con t r a to y e l agente comerc i a l co legiado, 
n i n g u n a r e l a c i ó n t i e n e n , n i p a r a n a d a h a n 
de equipararse con e l con t r a to y e l n o t a r i o 
á que se refiere e l a r t í c u l o 18 de l Reg lamen-
to c i t ado . 
Con las precedentes l í n e a s , doy á l a vez 
c o n t e s t a c i ó n c u m p l i d a á las va r i a s p r e g u n -
tas que p o r diversos conductos se d i r i g e n á 
esta C o r p o r a c i ó n , con m o t i v o d e l a lud ido 
expediente y de su d e f i n i t i v a r e s o l u c i ó n . 
M e r e p i t o á l a s ó r d e n e s de V d . , a f e c t í s i m o 
amigo y S. S. Q. B . S. M . 
Segundo A l v a r e z . 
H a b a n a , febrero 5 de 1890. 
4? L o s funcionar ios de l a p o l i c í a g u b e r -
n a t i v a ó i n d i v i d u o s d e l Cuerpo de O r d e n 
P ú b l i c o y l a P o l i c í a M u n i c i p a l v i g i l a r á n e l 
exacto c u m p l i m i e n t o de estas disposiciones, 
dando cuenta á este Gob ie rno de t o d a i n -
f r a c c i ó n ú o c u p a c i ó n de a rmas que efec-
t ú e n , p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n que sea proce-
dente . 
Habana , febrero 3 de 1890.—Cartos Ro-
d r í g u e z B a t i s t a . " 
S o b r e uso de armas. 
E n e l B o l e t í n Of ic ia l de esta p r o v i n c i a se 
h a p u b l i c a d o lo s igu ien te : 
" L a f recuencia c o n que p o r los agentes 
de l a a u t o r i d a d son de ten idas personas de 
todas clases l l e v a n d o a rmas s i n que p a r a 
p o r t a r l a s h u b i e r a n ob ten ido l a correspon-
d ien te a u t o r i z a c i ó n , demues t ra que no se 
c u m p l e n como es deb ido las disposiciones 
que p r o h i b e n e l uso do aquel las á los que 
carecen de l i cenc ia , o c a s i o n á n d o s e con esos 
abusos que muchos de los de l i tos que se co-
me ten encuen t ren f á c i l e s medios de r e a l i -
z a c i ó n . 
E n e l deber de ve l a r p o r l a t r a n q u i l i d a d 
d e l vec inda r io , a d o p t a n d o cuantas medidas 
p u e d a n ser eficaces á g a r a n t i r l a s e g u r i d a d 
de las personas é intereses; he c r e í d o con-
ven ien te hacer p ú b l i c o . 
1? Que conforme á l o establecido en e l 
Rea l Dec re to de 15 de o c t u b r e de 1866, na -
die p o d r á usar a rmas s in haber ob ten ido 
l a cor respondien te l i c enc i a de este Gob ie r -
no. 
2? L o s que s in d i c h a a u t o r i z a c i ó n usa-
r e n a rmas , a d e m á s de serles recoj idas Incu-
r r i r á n en l a m u l t a que h a y a l u g a r a t e n d i -
das las c i rcuns tanc ias y antecedentes de 
los in f rac tores . 
3? L o s que en los mercados ó cua lqu ie r 
o t r o es tab lec imien to se ded ica ren á l a com-
p r a y v e n t a de a rmas nuevas ó usadas sin 
l l ena r los r equ i s i to s p reven idos , ó ca rec ie -
r e n de l a a u t o r i z a c i ó n necesaria, q u e d a r á n 
sujetos á l a p e n a l i d a d que s e ñ a l a n los Re -
g lamen tos v igen tes , s i n pe r ju i c io de p r o h i -
b í r s e l e desde luego e l que c o n t i n ú e n ejer-
c iendo d i c h o comerc io . 
Gloria á Peral. 
Estas pa labras que se os ten tan en o r l a ele-
gante , en e l n ú m e r o correspondiente a l 3 de l 
a c tua l febrero, de nues t ro colega L a L e a l -
t ad de Cienfuegos, debemos emplear p a r a 
da r cuenta de l a ve lada que, l a v í s p e r a , 
c e l e b r ó e l Casino E s p a ñ o l de aque l la p o b l a -
c ión , en honor d e l i l u s t r e m a r i n o cuyo p o r -
tentoso descub r imien to a t r ae h o y t o d a l a 
a t e n c i ó n en nues t ra p a t r i a , y merece p l á c e -
mes y fe l ic i tac iones d e l m u n d o c u l t o . 
N o p o d r í a m o s expresar me jo r e l objeto 
y s i g n i f i c a c i ó n de aque l solemne ac to , que 
roproduc iendo los insp i rados conceptos de l 
discurso quo, a l i n i c i a r l o , p r o n u n c i ó nues t ro 
m u y quer ido amigo y c o r r e l i g i o n a r i o , el 
E x c m o . Sr. D . J o s é P e r t i e r r a , d i g n o Pres i -
dente de l p a t r i ó t i c o I n s t i t u t o , como lo es 
i gua lmen te do l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
.Santa Clara y de l C o m i t é de nues t ro par-
t i d o en aquel la p r o v i n c i a . Sus b r i l l a n t e s 
p á r r a f o s nos excusan de t o d a e x p l i c a c i ó n 
acerca de l l evan tado e s p í r i t u que d i c t ó l a 
so l emn idad á que nos re fe r imos . He los 
a q u í : 
Hace a l g ú n t i e m p o , s e ñ o r e s , que Pe ra l , 
modesto of ic ia l de nues t r a A r m a d a , m u y 
conocido en t re sus c o m p a ñ e r o s po r su a f i -
c i ó n á las ciencias y po r l a t e n a c i d a d y 
constancia de sus p r o p ó s i t o s , c o n c i b i ó l a 
idea de resolver e l i m p o r t a n t í s i m o p r o b l e -
m a de l a n a v e g a c i ó n s u b m a r i n a . 
S o m e t i ó su p royec to a l Gob ie rno de l a 
N a c i ó n , que si b i en en los p r i m e r o s m o m e n -
tos no lo a c o g i ó con g r a n entus iasmo, deseo-
so, s in embargo, de a y u d a r en todo aque-
l l o que p u d i e r a r e d u n d a r en p rovecho y 
g lo r i a de l a p a t r i a , a c o r d ó f a c i l i t a r a l s e ñ o r 
Peral los medios necesarios p a r a que p u d i e -
r a rea l izar su a t r e v i d a c o n c e p c i ó n . Jus to es 
consignar que l a i l u s t r e y v i r t u o s a d a m a 
que en n o m b r e de su augusto h i j o r i g e los 
destinos de l a N a c i ó n e s p a ñ o l a , S. M . l a 
Re ina Regente, fué l a que m á s c o n t r i b u y ó 
con su poderosa i n i c i a t i v a y con su dec id ido 
y valioso apoyo, á que se fac i l i t asen á P e r a l 
todos los recursos que fuesen precisos p a r a 
l l eva r á c a b o su i n v e n t o , has t a e l p u n t o de 
manifestar que si e l gobie rno no pudiese 
hacer lo con los fondos d e l Es tado , e l l a es-
t aba d ispues ta á costear los gastos de l I n -
vento; rasgo generoso que t r ae á l a m e m o -
r i a aquel o t ro de l a i n m o r t a l Re ina de Cas-
t i l l a , I sabel I , cuando se d e s p r e n d i ó de sus 
joyas p a r a que C r i s t ó b a l C o l ó n pud ie r a 
rea l i za r l a g igantesca empresa de l descu-
b r i m i e n t o de l nuevo m u n d o . 
E l Casino do Cienfuegos, que t e n í a cono-
c imien to de los t rabajos de l Sr. P e r a l , que 
estaba pendiente de ellos, y s e g u í a paso á 
paso los m á s m í n i m o s detal les de l inven to ; 
esta sociedad que s iempre fué entusiasta 
por todas las g lor ias nacionales, no p o d í a , 
s in f a l t a r á sus honrosas t rad ic iones , p e r -
manece- ind i fe ren te ante u n suceso de t a l 
t rascendencia. Necesi taba demos t r a r de u n 
modo d i g n o su regoci jo y entus iasmo, al 
ver resuel to por u n e s p a ñ o l e l i m p o r t a n t e 
p rob lema de l a n a v e g a c i ó n submar ina . 
Q u e r í a t a m b i é n da r una mues t r a de a d m i -
r a c i ó n y aprecio a l sabio c o m p a t r i o t a que 
ha rea l izado el d e s c u b r i m i e n t o . 
Q u e r í a y quiere que sepa e l i l u s t r e Pera l 
que en esta apa r t ada p o s e s i ó n de l a p a t r i a , 
hay corazones e s p a ñ o l e s que sienten el mis-
mo entusiasmo y e l m i smo regoci jo que loe 
de aquellos quo en las m u r a l l a s de C á d i z 
presenciaban las pruebas de su prodig ioso 
inven to , y a l verlas real izadas fe l izmente 
o r o r r u m p i e r o n on v í t o r e s á E s p a ñ a , á 
Peral y á l á m a r i n a e s p a ñ o l a . 
Rec iba el i l u s t r e Pe ra l , como d é b i l t r i -
buto do nuest ro aprecio y a d m i r a c i ó n , el 
aplauso entusiasta y sincero, que desde es 
tas apar tadas regiones de l a p a t r i a le en-
v í a n mi l l a re s de corazones e s p a ñ o l e s . Quie 
ra el c ic lo , que el t r i u n f o que h a conseguido 
sobre los mares y l a g l o r i a que acaba de 
alcanzar con su i nven to , sean precursores de 
^ouevos t r iunfos , y nuevas g lo r ias pa ra la 
N a c i ó n e s p a ñ o l a , pa ra esta N a c i ó n quo pa-
seó u n d í a t r i u n f a n t e su bandera po r todas 
las par tes de l M u n d o , p a r a esta N a c i ó n , en 
la que j a m á s se e x t i n g u i r á l a r aza de los 
h é r o e s y de los sabios; p a r a esta que r ida 
oatr ia , que si d e s p u é s de verse a b r u m a d a 
por el peso de sus g lor ias , ha t en ido d í a s de 
deesdevicin. j - u n ' » f»e r i ó h u m i l l a d a por el 
ex t ranjero ; para ei.ta p a t r i a , eu fin. qua t-i 
d e s c u b r i ó u n N u e v o m u n d o y l l e v ó l a c i v i 
l í zac ióh á regiones ignoradas , uno de sus 
i lustres hi jos, con i g u a l v a l e n t í a á l a de a-
quellos i n t r é p i d o s mar inos de l s ig lo X V I , 
penetra con su barco en los abismos del 
mar, y descubre t a m b i é n o t r o nuevo mundo , 
ol m u n d o submar ino , t o m a n d o p o s e s i ó n de 
ól, en nombre de E s p a ñ a . 
Entus ias tas elogios d i r i ge t o d a l a prensa 
de Cienfuegos á los discursos de l i l u s t r ado 
mar ino , D . Pedro A g u i r r e , qu i en e s t u d i ó 
t é c n i c a m e n t e el i n v e n t o de P e r a l , descr i 
hiendo las v ic is i tudes p o r las que h a pasa-
do o l di f íc i l p rob lema que hoy parece re-
suelto; y de D . J o a q u í n M a r t í P u i g , quien 
ref i r ió l a h i s t o r i a de Isaac P e r a l . 
Puede decirse que en esos t res t rabajos 
l i t e ra r ios se c o n c e n t r ó e l i n t e r é s de l a her -
mosa fiesta, amenizada a d e m á s p o r e l con-
curso de d i s t ingu idas ar t is tas , como l a se-
ñ o r i t a Da C a r i d a d G u e r r a y M a r t í n e z , don 
M a n u e l J i m é n e z , l a S r i t a . Da C a r m e n F e r 
n á n d e z Mi ja res y e l soldado d e l 2o B a t a l l ó n 
de M a r í a C r i s t i n a , D . M i g u e l V a l e n t í n . 
T a m b i é n e j e c u t ó u n a de las m á s popu la -
res obras de C l a v ó , e l O r f e ó n nac iona l , y le-
y é r o n s e p o e s í a s po r e l Sr. D . G i n é s Escana-
ve r ino de L i n a r e s y p o r D . Car los Sauz. 
Fe l i c i t amos a l Casino E s p a ñ o l de Cien-
fuegos por l a no t ab l e ve lada de que acaba-
mos de da r r á p i d a r e s e ñ a . 
Con mano segura y s in p r e c i p i t a c i ó n , 
a b r i ó l a p u e r t a . 
D e t r á s h a b í a dos hombres : F a v e r e a u ves-
t i d o de negro , c o n u n a g r a n ca r t e ra debajo 
d e l b razo , y u n robus to j o v e n , r u b i o , sonro-
sado, mof le tudo , que l l e v a b a u n t r a j e g r i s á 
cuadros . 
— ¿ E s t á v i s i b l e e l s e ñ o r b a r ó n de N o i r -
lieu? — p r e g u n t ó Fave reau . 
— S í , s e ñ o r — c o n t e s t ó Coquere l a p a r t á n -
dose, p a r a dejar e n t r a r á los r e c i é n l l ega -
dos. 
L a escalera estaba des ier ta . Coquere l ce-
r r ó , y con u n m o v i m i e n t o i m p e r c e p t i b l e , 
a t r a n c ó l a p u e r t a de m o d o que no p u d i e r a 
abr i rse desde afuera. 
— H e a q u í m i t a r j e t a — p r o s e g u í a F a v e -
reau—haced e l f avor de p a s á r s e l a a l s e ñ o r 
b a r ó n . Tenemos e l h o n o r de es ta r c i tados 
con é l . 
I n c l i n ó s e e l c r i ado , t o m ó l a t a r j e t a , p ú s o -
l a sobre u n a bande ja , y d i j o c o n esa v a n a 
e n t o n a c i ó n , c o m ú n á los criados, cuyos 
amos rec iben m u c h o : 
— ¿ S i los s e ñ o r e s q u i e r e n e n t r a n en e l sa-
F a v e r e a u y e l i n g l é s p e n e t r a r o n en l a se-
g u n d a p ieza , y Coquere l , d e j á n d o l o s , fingía, 
con t o d a l a so l emn idad apetecible , que i b a 
á consu l t a r l e a l s e ñ o r b a r ó n de N o i r l i e u : 
E l j o v e n H a r l o v e se s e n t ó i n m e d i a t a m e n -
te en u n a bu t aca , c r u z ó las p ie rnas u n a so -
b re o t r a , y a l t r a v é s de su len te , paseaba 
en t o r n o de sí u n a fiemática m i r a d a . 
— / Very w é l l ! E n c u e n t r o b i en ins ta -
l ado á este b a r ó n — d i j o . 
— ¡ O h ! c ier tamente—se a p r e s u r ó á res-
ponder Favereau .—Es uno de los represen-
tan tes de l a m á s a n t i g u a a r i s toc rac ia f r a n -
cesa, y , a l p r o p i o t i e m p o , u n a de las m á s 
respetables for tunas d e l cont inen te . Des-
grac iadamente , m i quer ido s e ñ o r H a r l o v e , 
e l b a r ó n t iene l a m a n í a de mane ja r sus f o n -
dos él m i s m o . C o m p r a y vende s in cesar, 
t r a n s f o r m a sus t í t u l o s , c o n t r a t a p r é s t a m o s , 
m a n e n c i a en esta c i u d a d y su t a r d a n z a en 
l l e g a r a l p u e r t o de M a y a g ü e z , á donde su-
p l i c a r o n so Ies condu je ra . 
E l c a p i t á n d e l b e r g a n t í n fue r ecog ido p o r 
su c o m p a ñ e r o e l d e l ba r co P o r v e n i r , D . 
J u a n P u j o l y su p i l o t o D . P a b l o M o r e y . E l 
p i l o t o d e l C r o n ó m e t r o f u é t a m b i é n a t e n d i d o 
por los Sres. S. C o l o m y C o m p a ñ í a . 
La Sociedad Balear de Beneficencia. 
Hemos r ec ib ido u n a c a r t a susc r i t a por 
u n m a l l o r q u í n , en l a c u a l se nos d a n deta-
lles acerca de los actos de c a r i d a d rea l iza-
dos po r l a c i t a d a Sociedad, en favor de los 
n á u f r a g o s d e l b e r g a n t í n C r o n ó m e t r o . 
A v i s a d o que fué e l Sr. D . F ranc i sco R o i g , 
d i g n o Pres idente de esa Sociedad, p o r e l 
voca l D . M a t í a s B a r c e l ó , d é que h a b í a n 
l l egado á este p u e r t o los refer idos n á u f r a -
gos, á b o r d o d e l v a p o r Ba ldomero Ig les ias , 
se t r a s l a d ó a l A r s e n a l , donde es taban alo-
j ados por o r d e n d e l Sr. C o m a n d a n t e Gene-
r a l de M a r i n a . P r o v e y ó s e l e s , enseguida, de 
r o p a y zapatos, y d i ó s e l e s c iga r ros y a l g ú n 
d inero p a r a hacer m á s sopor table su per -
cons t ruye casas, se t o m a u n t r aba jo excesi-
vo, y se encuent ra , á las veces, m e t i d o on 
combinaciones pel igrosas, en vez de gozar 
t r a n q u i l a m e n t e de sus ren tas . Y c l a ro , hay 
ocasiones en que le e n g a ñ a n , y esto s i rve 
para que luego se lance con m á s av idez en 
pos de o t ras empresas que j u z g a l uc ra t i va s . 
E n u n a pa l ab ra : es u n a m o n o m a n í a . A s í 
que, como l e conozco, os he a d v e r t i d o que 
las condiciones d e l p r é s t a m o s e r á n q u i z á s 
a lgo duras 
G u i l l e r m o H a r l o v e i n c l i n ó l i g e r a m e n t e l a 
cabeza, respondiendo con l a m á s perfecta 
ind i fe renc ia : 
— ¡ O h ! me es l o m i s m o . 
E n aque l m o m e n t o , Coquere l , que i b a 
acen tuando p o r grados l a r i g i d e z de sus 
m o v i m i e n t o s y l a so l emnidad de sus pa la -
bras , a p a r e c i ó de nuevo . 
— E l s e ñ o r b a r ó n espera á los s e ñ o r e s -
d i j o . 
L e v a n t ó s e e l i n g l é s , y , aceptando los m u -
dos c u m p l i d o s de Fave reau , p a s ó de lan te . 
E n t r ó en el despacho d e l b a r ó n , seguido 
por Fave reau , y Coquere l se q u e d ó á l a 
puer ta . 
R o d r i g o , a l ver los , se puso en p i é . 
— P e r m i t i d m e , s e ñ o r b a r ó n - d i jo Fave -
reau a l p u n t o , avanzando a l med io de l a 
estancia—que os h a g a l a p r e s e n t a c i ó n de 
ídr G u i l l e r m o H a r l o v e do Manches te r . Sir 
G u i l l e r m o , e l s e ñ o r b a r ó n de N o i r l i e u . 
Los dos hombres se h i c i e r o n u n correc to 
saludo. 
— T e n e d l a b o n d a d de sentaros, cabal le-
r o — d i j o Rodr igo , s e ñ a l a n d o con g a l a n t e r í a 
la bu taca des t inada a l i n g l é s . 
Es te m i r a b a á R o d r i g o con c ie r to asom-
bro . 
— ¡ O h ! - e x c l a m ó en voz baja , tocando en 
e l b razo á F a v e r e a u — c r e í que s e r í a m á s 
viejo el s e ñ o r b a r ó n . 
—Es que se cu ida como una dama. E s t á 
per fec tamente conservado. 
— ¡ O h , b ien! , , ,m 
Los meses. 
E n e l lujoso y a r t í s t i c o l i b r o do este n o m -
bro , ed i t ado p o r los sucesores de N . R a m í -
rez ( B a r c e l o n a ) , e l mes de A b r i l f u é enco-
m e n d a d o á l a co r r ec t a y g a l l a r d a p l u m a 
d e l Sr. C á n o v a s d e l C a s t i l l o . 
H e a q u í de q u é m a n e r a t a n ingen iosa y 
amena empieza su m o n o g r a f í a e l i n s i g n e 
es tadis ta y escr i tor : 
" N o es de l t o d o t a r c a g r a t a , como á p r i -
m e r a v i s t a parece, h a b l a r de A b r i l , y p o r 
m á s de u n a r a z ó n . Desde luego t r a e r é á l a 
m e m o r i a de muchas s e ñ o r a s , nin l a m e n o r 
p r o b a b i l i d a d de que lo agradezcan , e l r e -
cuerdo m e l a n c ó l i c o de aque l la edad on que 
por los meses de ese n o m b r e se s o l í a n con 
t a r sus a ñ o s , cosa de m á s v a l o r quo suena, 
porque no b i e n deja de oler a p r i m a v e r a l a 
edad, t o m a e m p e ñ o l a m a l i c i a on enume-
r a r l a por novados Eneros, anunc iando c u m -
bres ó cabezas canas. 
A d u l a d o r , si los hay , d u r a n t e u n p lazo 
do t i empo que se r e p u t a s iempre c o r t í s i m o , 
h á c ^ s e a l fin i r ó n i c o el consabido mes p a r a 
t oda s e ñ o r a fo rma l ; i r o n í a que á nadie , p o r 
de contado, d á mas j uego que á las í n t i m a s 
amigas que no padecen t an tos a ñ o s p o r su 
b i en . S á b e s e , a d e m á s , de sobra, que no h a y 
t a m a ñ a generos idad en mu je r , cuan to l a de 
r ega la r Eneros á las p r ó j i m a s ; n i regateo 
m á s n i m i o que el de los p rop io s A b r i l e s , 
mien t r a s á l a in te resada no se le pone t a n 
borroso el bus to como el de m o n e d a m a n -
dada recoger po rque no pasa. 
T o d o , pues, b i en m i r a d o , ¿ q u i é n que t e n -
ga buena c r i a n z a h a de t o m a r en boca a l 
mes d i c h o donde quepa que se en t e r en las 
mujeres? D o é s t a s es c la ro que á las que 
t o d a v í a son n i ñ a s no les saben los A b r i l e s 
m a l po rque les v a n sus qu ince ó v e i n t e co-
mo a n i l l o en dedo; m á s las pecadoras que 
e x p e r i m e n t a n aque l í n t i m o r e m o r d i m i e n t o 
de no ser j ó v e n e s , aunque lo pa rezcan , e l 
m a y o r que t a l vez cabe en femeninos pe -
chos, ¿no es n a t u r a l que o i g a n de le t rea r las 
cinco l e t ras d e l t a l mes, ca r i acon tec idas y 
sobresaltadas? D i g o con v e r d a d que s i en 
m í estuviese, q u e d a r í a u n mes a s í p a r a h a -
b lado en t re hombres solos, como las cosas 
malas . 
Pero m i e n t r a s da a s í e l p i c a r o o c a s i ó n á 
bur las c o n t r a l a m a d u r e z h o n r a d a y l a I n -
v o l u n t a r i a pureza d e l m a y o r n ú m e r o de las 
que v is ten i m á g e n e s , t i ene l a f o r t u n a de 
estarse é l , t a l y t a n mozo como se era, n© 
d igo yo cuando las be l las actuales le cono-
c ieron , que acaso no fué ayer , s ino cuando 
p a d e c i ó l a p r i m e r a t e n t a c i ó n de m u j e r e l 
hombre , que va le t a n t o como dec i r no b i en 
la hubo , s e g ú n reza u n l i b r o que no m i e n t e , 
por s i n g u l a r í s i m a e x c e p c i ó n . 
S in i r m á s lejos, estoy v i endo y o a l A b r i l , 
m ien t r a s garabateo estas l í n e a s , t a n a l é -
gre te y satisfecho de s í como cuando le 
u c h é por p r i m e r a vez l a v i s t a e n c i m a . L o 
p rop io que entonces, se pavonea aho ra p o r 
esos t r igos de Dios , d á n d o l a de pad re i n d u l -
gente y t i e rno de el los y de l a m á s n u m e -
rosa f a m i l i a de este m u n d o , como que cuen-
t a po r hi jas á las h ierbas de los p rados y á 
las hojas de los á r b o l e s , á las flores r ú s t i c a s 
Gomo las amapolas , y á las de j a r d í n , en t re 
quienes descuel lan aquel las p i r a m i d a l e s 
panojas, co lor de c l a ra p ú r p u r a , cuando no 
blanco, quo, si no con e l sabio aunque feo 
nombre de S y r i n g a s , con e l v u l g a r de l i l a s , 
se ven hasta en M a d r i d , 
Y , por c i e r to , que si estas buenas l i l a s no 
moreciep.en todas las acepciones de su n o m -
bre, aun l a menos l i sonjera , v e n d r í a n h a r t o 
monos r i s u e ñ a s á este m u n d o ; que si t a n t a s 
amigas nuest ras se m e l a n c o l i z a n a l de ja r 
de contarse po r A b r i l e s sus a ñ o s , ¿ c o n q u é 
m a l h u m o r no d e b e r í a n de r e t o ñ a r unos 
arbustos quo n i pa ra u n mes en te ro t i e n e n 
flores? A p r e s ú r e m e á canfesar, con t o d o , 
como hombre honrado , que no es c u l p a esa 
•iol mes, que t an t a s t i ene . L a o b l i g a c i ó n do 
é s t e no es o t r a que poner en celo á t o d a l a 
uaturaleza, no y a á los s imples an imales , 
en t reabr iendo los te r rones d e l campo , las 
cortezas de los á r b o l e s ó las cepas, y los 
cascarones de los nielas, á fin de que l a ge-
n e r a l i d a d de los sores no racionales se r e -
nueven anua lmente . T ó c a l e s á meses m u y 
d i s t in tos l a t a rea de pe l a r los á r b o l e s , secar 
lofl prados, hacer po lvo los p á m p a n o s y en-
t regar las c r í a s v o l á t i l e s , h i jas de u n amor 
i n o c e n t í s i m o , á l a f u r i a de ' los cazadores, 
devolv iendo , en suma, á esta m a l a m a d r e , 
que l l a m a n t i e r r a , l a poca subs tancia v i t a l 
que, an imales ó p lan tas , y hombres t a m -
b ién , m a l que nos pese, po r t a n b r eve r a t o 
ic tentnmofi . 
.1 Dios grac ias quo el h ' ¡ n b r e , si b ien se 
muere , no eopara p a r a m u l t i p l i c a r s e , como 
se le t i ene t a n r ecomendado e l mes de 
A b r i l , 
Pensamientos t r i s t es son los que prece-
den p a r a engendrados en l a c o n t e m p l a c i ó n 
de u n mes t a n j o v i a l , y n o t a n s ó l o odiosos 
á mujeres e x p r i m a v e r a l e s , s ino á l a t o t a l i -
d a d de los cont rapues tos sexos que m a n c o -
munadamen to h a b i t a m o s e l p l ane t a . T o s é 
de a lgu ien , con todo , m á s p a r t i c u l a r m e n t e 
t r i s te que o t ro m o r t a l n i n g u n o ahora , y ese 
•wy yo que tongo ol c o m p r o m i s o de e sc r ib i r 
acerca de l mes de a b r i l . P o r q u e lo p r i m e r o 
quo n a t u r a l m e n t e apetece u n a u t o r consiste 
en deci r a lgo que i g n o r e n otros , ¿ n o os cier-
to? Y ¿ c ó m o d iab los l o g r a r t a l cosa con 
qu ien anda t a n en lenpuas? D á n d o l e m i l 
vuel tas , he l l egado á f i g u r a r m e e l asunto 
puesto á m i cu idado como u n calabozo es-
t r e c h í s i m o donde f a l t a has ta e l a i re ; m e t á -
fora que p o d r á ser exacta , pero que n i e l la 
s iquiera se pres ta a q u í á l a o r i g i n a l i d a d . 
Porque, ¿ q u i é n h a de desear a i re en a b r i l , 
s in quo antes que l a m á s m í n i m a v i b r a c i ó n 
e t é r e a acaricie sus pulmones , acudan á su 
memor i a estas s í l a b a s desde l a i n f a n c i a per -
seguidoras de nuestras orejas? 
H u é s p e d eterno de l A b r i l florido. 
T r a s esto, nada bueno queda que dec i r 
del airo de A b r i l ; p o r m a n e r a que m i o r i g i -
n a l i d a d t rop ieza a l p r i m o r paso. Cuando 
nuestro mes so con t rad ice , que es c o n t r a -
d i c c i ó n m á s d u r a de sobre l levar que l a de 
n i n g ú n o rador p a r l a m e n t a r i o , a s e m e j á n d o -
se á u n D i c i e m b r e cua lqu ie ra , o c ú r r e s e a l -
go que parece o r i g i n a l acerca de su m a l a 
conducta , pero no d a entonces t a n t o que 
decir , cuan to que ma ldec i r á los i m p a c i e n -
tes. ¿Y l a r a z ó n es po r v e n t u r a o l que sea 
cosa ve rdade ramen te o r i g i n a l que en A b r i l 
l l u e v a ó v e n t ó e ? 
N o , en v e r d a d ; pero en esto t iene a l me-
nos l a fo r tuna de parecerles s iempre nuevo, 
no v i s to , inesperado, o r i g i n a l , en resumen, 
á los que l o g r a n escapar de l r a b o de M a r z o 
con pare ja y zamar ra , m a l que pese a l re-
f rán . L o que h a y os que lo que á m í me es-
t á encomendado no es prec isamente ma lde -
cir , con r a z ó n ó s in e l la , sino dec i r de l mes 
de A b r i l , ó sea e x a l t a r l o , t o m a n d o el ve rbo 
eu l a m á s noble de sus acepciones an t iguas . 
T a m p o c o h a n de paga r jus tos p o r pecado-
res, y s i e l que acaba de pasar no h a s ido, 
por e jemplo, impecab le . A b r i l e s h a y t a n 
formales y p a c í f i c o s como aque l en que de-
b í a estar t o m a n d o e l a i re V i l l e g a s cuando 
c o n c i b i ó su f a m o s í s i m a oda sá f i ca ; es dec i r . 
A b r i l e s honestos que, como a lgunas cuan-
tas mujeres, n a d a d a n que decir . 
Aduana de la Habana. 
BBCAUDAOIÓN. 
Pesos . C t s . 
E l 5 de l e b r e r o 32,093 38 
COMPARACIÓN. 
D e l l 0 a l 5 de f eb re ro de 1889. 59,640 72 
D e l I o a l 5 de f eb re ro de 1890. 122 ,121 52 
Y s in p r e g u n t a r m á s , i n c l i n ó s e pausada-
mente , pa ra sentarse en l a bu t aca que le 
t e n d í a los brazos. 
Pero no l l e g ó á tocar e l te rc iopelo . Coque-
r e l , que du ran t e e l m i n u t o empleado en l a 
p r e s e n t a c i ó n , se h a b í a m a n t e n i d o ocu l to 
d e t r á s d e l cor t ina je de l a pue r t a , á dos pa -
sos de d is tancia , l a n z ó s e , y , con destreza y 
rap idez , p a s ó e l c o r d ó n de seda por e l ro -
busto cuel lo d e l i n g l é s . Este d i ó u n g r i t o 
ahogado, i r g u i ó s e cuan to p u d o y se l l e v ó 
las manos a l cuel lo , que y a s e n t í a o p r i m i d o 
F u é t a n brusco é i r r es i s t ib le e l m o v i m i e n t o , 
quo Coquerel , e n r e d á n d o s e en l a bu taca 
quo acababa de caer, r o d ó p o r e l suelo, p r o -
nunc iando u n en t recor tado j u r a m e n t o . Pero 
Pavareau s a l t ó como u n t i g r e a l cuel lo d e l 
i n g l é s y r e c o g i ó , con pasmosa presteza, e l 
cabo de l c o r d ó n que Coquere l h a b í a sol -
t ado . 
G u i l l e r m o H a r l o v e p u d o resp i ra r u n se-
gundo . F u e r t e y nervioso , se d e f e n d í a de-
sesperadamente. Con u n a m a n o apre taba 
c o n t r a su pecho á Fave reau , sofocado y 
p r ó x i m o á desmayarse, m i e n t r a s que con l a 
o t ra i m p e d í a á Coquere l que se levantase 
por comple to . ¡ L u c h a h o r r i b l e , asesinato 
infamo, c o b a r d í a suprema! 
Rodr igo , en cuyos ojos f u lgu raba u n r a y o 
da impac ienc ia , m i r a b a manoseando f e b r i l 
mente l a caja de u n r e v ó l v e r de grueso ca-
l i b r e , que acababa de sacar de l bo l s i l lo . 
— ¡ I m b é c i l e s ! — e x c l a m ó l leno de c ó l e r a — 
¡qué m a l lo hacen! ¿ S e r á preciso que yo 
tome par te on su asqueroso t rabajo? 
Y con m a r c a d a repugnanc ia , poro p r o n t a 
d e c i s i ó n , se d i r i g i ó hac ia e l g rupo . C o g i ó 
el r e v ó l v e r po r e l c a ñ ó n y d i ó a l i n g l é s u n 
golpe en l a sien i zqu i e rda . H a r l o v e c a y ó 
desplomado, a r r a s t r ando consigo á los dos 
asesinos, cogidos á eu cuerpo. 
11' ¡Í .¿r> se g u a r d ó e l a r m a en el bolsillo 
y vo lv ió a sentarse impas ib le , t r a n q u i l o , e l 
labio superior algo crispado por cierto aso-
D e m á s en 1890 02,480 80 
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S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o e n e l G o b i e r -
no G e n e r a l , p o r fuerzas de l a G u a r d i a C i -
v i l de C a b a l l e r í a de C a i b a r i é n , f u é c a p t u -
r a d o e n a q u e l l a v i l l a e l p a r d o J o s é D í a z , 
r e c l a m a d o p o r u n s e ñ o r F i s c a l m i l i t a r , p o r 
ser u n o de los c o m p a ñ e r o s de D i o n i s i o G u z -
m á n , preso en l a C á r c e l de S a n t a C l a r a , 
como c ó m p l i c e s en e l secuestro de D . F r a n -
cisco Cardoso , en e l mes de m a r z o ú l t i m o . 
— D u r a n t e e l pasado mes de enero, p r e s t ó 
e l B a t a l l ó n de O r d e n P ú b l i c o , en esta c i u -
d a d , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o , Guanabacoa , 
Casa B l a n c a y R e g l a , los s igu ien tes s e r v i -
cios: h o m i c i d i o s 1 , su ic id ios 6, m u e r t e s na -
tu r a l e s 1, i d o m acc identes casuales 2 , h e r i -
das y contusos 153, robos 6, h u r t o s 14, es-
tafas 7, r i ñ a s 50, e m b r i a g u e z y e s c á n d a l o s 
55, fa l tas á l a a u t o r i d a d 16, a u x i l i o s á l a a u -
t o r i d a d 247, I d e m á p a r t i c u l a r e s 80, a r m a s 
p r o h i b i d a s 25, j uegos p r o h i b i d o s 3, I ncen -
dios 3. — T o t a l 758. 
— H o y , jueves , á las s ie te de l a noche , t e n -
d r á efecto, en l a ca l le d e l C a m p a n a r i o n ú -
mero 90, l a p r i m e r a Conferencia P e d a g ó -
g i ca de l a serie a c o r d a d a p o r v a r i o s maes-
t ros y amigos de l a e d u c a c i ó n p o p u l a r . L a 
s e s i ó n s e r á p r e s i d i d a p o r d o n F r a n c i s c o C a l -
cagno, asociado de los s e ñ o r e s d o n R a i m u n -
do Cab re r a y D . G a b r i e l M i l l e t . 
— E n l a s e s i ó n ce leb rada p o r e l E x c m o . 
A y u n t a m i e n t o de esta c a p i t a l , e l lunes ú l t i -
mo , se a c o r d ó d e s p u é s de u n a a m p l i a y 
aca lo rada d i s c u s i ó n , p roceder s in d e m o -
r a a l pago do los haberes d e l que d u r a n -
te t an tos anos fué i n g e n i e r o d e l M u n i -
c ip io y D i r e c t o r de las obras d e l C a n a l de 
V e n t o , h o y do A l b e a r . 
— E l v ie rnes 7 d e l a c t u a l se e f e c t u a r á l a 
v i s t a , en j u i c i o o r a l y p ú b l i c o , de l a causa 
seguida á D . C o n s t a n t i n o G ó m e z , p o r t e n 
t a v i v a de asesinato de D . J o s é I s i d r o y d o -
n a E l v i r a Soto longo, de c u y o hecho, o c u r r i -
do en e l Vedado , se o c u p ó o p o r t u n a m e n t e 
l a prensa de esta c a p i t a l . L a a c u s a c i ó n p r i -
v a d a e s t á á ca rgo d e l conocido j u r i s c o n s u l -
t o D . A n t o n i o G o v í n . 
— E l v a p o r amer icano G ü y o f A l t x a n d r i a 
l l e g ó á N u e v a Y o r k , á l a s seis do l a m a ñ a -
n a de ayer , m i é r c o l e s . 
— E l Sr. D . F r anc i s co N o v a l y M a r t y , 
n o m b r a d o j u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
d i s t r i t o d e l Es te , nos p a r t i c i p a en a t e n t o 
B . L . M . que se h a hecho ca rgo d e l e x p r e -
sado des t ino con fecha p r i m e r o d e l ac-
t u a l , o f r e c i é n d o n o s sus se rv ic ios . A g r a d e -
cemos l a a t e n c i ó n . 
— A l empezar l a v e l a d a en e l Casino E s -
p a ñ o l de Cienfuegos, de c u y a fiesta nos 
ocupamos en p á r r a f o a p a r t e , l a J u n t a D i -
r e c t i v a d e l r e fe r ido i n s t i t u t o t r a s m i t i ó a l 
Sr. D . Isaac P e r a l , C á d i z , e l s i g u i e n t e t e -
l e g r a m a : 
"Cas ino E s p a ñ 1 de Cienfuegos, que ce-
l e b r a h o y u n a v e l a d a l í r i c o - l i t e r a r i a e n h o -
n o r suyo, f e l i c i t a á u s t e d p o r su b r i l l a n t e 
t r i u n f o . — J o s é P e r t i e r r a . " 
— U n o de los pasa t i empos m á s e n t r e t e n i -
dos que so h a n i n v e n t a d o , es e l t i t u l a d o E l 
Base B a l l en casa. 
Consiste d i c h o p a s a t i e m p o en u n t a b l e r o 
que con t iene e l d i a m a n t e d e l bate b a l l c o n 
sus respec t ivas posiciones y en é l p u e d e n 
con tender , como si se ce l eb ra ra u n m a t c h 
dos personas, co locando cada c u a l las fi-
chas que r ep re sen t an los j u g a d o r e s , s e g ú n 
lo v a y a n i n d i c a n d o c i n c u e n t a y dos ca r t as 
que se so r t ean y r e p r e s e n t a n los lances d e l 
j u e g o . D o m a n e r a que cada persona r e p r e -
senta el c lub y las fichas los j u g a d o r e s . A 
eso t a b l e r o se a c o m p a ñ a u n score p a r a las 
anotaciones d e l m a t c h y u n a d i r e c c i ó n y r e -
glas d e l j u e g o , que, s e g ú n tenemos e n t e n d i -
do , s e r á v e r t i d o a l cas te l l ano . 
L o s p a r t i d a r i o s de ese j u e g o a m e r i c a n o , 
deben pasar p o r l a A g e n c i a de l a c e l e b r a d a 
W h i t e y c o n o c e r á n e l p a s a t i e m p o de que 
nos ocupamos . 
—Nues t ro a p r e c i a b l e co lega L a E p o c i á e 
Cienfuegos, c o n m o t i v o de l a v e l a d a que ce-
l e b r ó el " C a s i n o E s p a ñ o l " de aque l l a c i u -
d a d , consagrada a l i n s i g n e Sr. P e r a l , d e d i -
ca u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , i m p r e s o en 
m a g n í f i c o pape l , a l i n v e n t o r d e l s u b m a r i n o . 
E l mencionado n ú m e r o , que cor responde a l 
2 d e l co r r i en t e , t r a e en su p r i m e r a págVu<i 
el r e t r a t o d e l famoso m a r i n o , v a r i a s figuras 
a l e g ó r i c a s y a u t ó g r a f o s de los Sres. P e r t i e -
r r a , M a r t í , Ser ra , L a b r a ( D a r i o M . de) y 
G a r c í a . E n las p l anas del c e n t r o i n s e r t a 
lo s igu ien te : A P e r a l , l a R e d a c c i ó n . — H o -
mononaje , D . M . de L a b r a . — B i o g r a f í a . — . 
Los c o m p a ñ e r o s do P e r a l , A n t o n i o S ie r ra . 
- M o v i í e i n m o v i l e , Jo^S de la O. G a r c í a — 
D o c u m e n t o no t ab l e , L u i a C a r n e a d o . — V e r -
sos á P e r a l , p o r F . D . G a v i ñ o , J o s é E . 
T r i a y , Car los C i a ñ o y Jacobo D . S a n t í . — 
S e g u i d i l l a . — E l Casino E s p a ñ o l . — P a c o t i l l a . 
— " L a E p o c a " de h o y . — U l t i m a h o r a . 
A c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s e l exp re s i -
vo a u t ó g r a f o de nues t ro q u e r i d o a m i g o y 
c o r r e l i g i o n a r i o , e l Sr. P e r t i e r r a : 
" C o n s i d e r o u n a h o n r a m u y s e ñ a l a d a p a -
r a m í , p r e s i d i r u n Casino que es o l p r i m e r o 
de C u b a que ce lebra u n a fiesta l í r i c a - l i t e -
r a r i a en honor de l i l u s t r o i n v e n t o r de l a na -
v o g a c i ó n s u b m a r i n a , Sr . D . I saac P e r a l . — 
J o s é P e r t i e r r a . " 
— O c u p á n d o s e de " L o s cafetos," escr ibe 
l a " R e v i s t a de A g r i c u l t u r a : " 
" S e g ú n r e su l t a de los In formes dados p o r 
M r . R a o u l , que acaba de l l e v a r á cabo u n a 
m i s i ó n c i e n t í f i c a , los cafetos suf ren en l a 
m a y o r p a r t e de los p a í s e s p r o d u c t o r e s , en-
fermedades que amenazan c o n c l u i r c o n las 
p lantac iones . Es , pues, u r g e n t e t o m a r me-
d idas y buscar nuevos p a í s e s donde se p u e -
da, a l a b r i g o de esos azotes, c u l t i v a r e l ca-
feto, á fin de a t enua r las m e r m a s que n o de-
j a r á n de sobreveni r . 
— D i c e E l I m p a r c i a l de Cienfuegos que 
en u n a co lon ia d e l i n g e n i o " R o s a r i o " do a-
que l la j u r i s d i c c i ó n , a r d i e r o n e l s á b a d o ú l t i -
mo dos casas de guano , con t a l r a p i d e z que 
poco f a l t ó p a r a que pe rec ie ra u n a c r i a t u r a . 
A l l u g a r d e l i n c e n d i o , a c u d i e r o n c o n p r o n -
t i t u d muchos de los t r aba j ado re s de l a fin-
ca, á lo quo so d e b i ó que e l fuego n o se e x -
tend ie ra á l a c a ñ a . 
— E n l a m a ñ a n a de ayer , m i é r c o l e s , e n t r ó 
en p u e r t o , p roceden te de T a m p a y C a y o -
Hueso, e l v a p o r a m e r i c a n o Olivette , c o n l a 
cor respondenc ia de los E s t a d o s - U n i d o s y 
Europa . D i c h o b u q u e se h a r á n u e v a m e n t e 
á l a m a r m a ñ a n a po r l a t a r d e . 
— L o s operar ios de l a f á b r i c a de c i g a r r o s 
P a r t a g á s , que a b a n d o n a r o n sus t r a b a j o s 
d e s p u é s de p e d i r a u m e n t o de p r e c i o en l a 
tarea, h a n v u e l t o á r eanudar los , m e r c e d á 
l a e n t r e v i s t a quo t u v i e r o n c o n e l Sr. B a n -
cos, d u e ñ o de d i c h a f á b r i c a . 
— E l s á b a d o ú l t i m o se d e c l a r ó fuego en 
los c a ñ a v e r a l e s de l i ngen io C a r i d a d i C ien -
fuegos) do l a p r o p i e d a d de l Sr. G o y t i z ó l o , 
q u e m á n d o s e c u a t r o c a b a l l e r í a s de c a ñ a en 
pió y dos cor tadas . E l fuego p u d o ser 
comple tamente apagado dos horas y m e d i a 
d e s p u é s de su i n i c i o . 
— E n l a semana que t e r m i n ó e l d í a 1° de l 
ac tua l , se h a n rea l izado eu e l m e r c a d o azu-
carero de Cienfuegos, las s iguientes ventas: 
1,000 sacos " D o s A m i g o s " , 9 5 ° á S'OG.— 
720 í d e m " M a n u e l i t a " , 9 6 ° á G'OO.—500 i d . 
" G u a i m a r i t o " , 9 6 ° á 6 ^ 0 0 . - 3 6 1 í d e m " I s a -
b e l " , 9 6 ° á O'OO.—3,500 i d e m " R o s a r l o ' ' y 
" C a n t a b r i a " , 9 6 ° á 6 '00.—4,500 i d . " C l e -
n e g u i t a " , 9 6 ° á G'OO.—1,500 i d e m " A n d r e i -
t a " , 9 6 ° á O'OO y 400 i d e m i d e m , á I d . i d . — 
2,000 i d e m " P o r t u g a l e t e " , 9 6 ° á 6;00.— 
2,000 I d e m " S a n L i n o " , 9 5 ° á 5^0.—2,000 
I d e m " H o r m i g u e r o " , 9 6 ° á G'Ol.—1,000 i d . 
" D o s A m i g o s " , 9 5 ° á 5*92 y 3,000 " S a n L i -
n o " , 9 5 ° á 5*86. 
A s i m i s m o se v e n d i e r o n , d u r a n t e e l mea 
de ene ro , 48 ,590 sacos de c e n t r í f u g a de 95 á 
9 6 ° de p o l . , y se h a n v e n d i d o á u n p r o m e -
d i o de 5'93115 r s . a r r o b a . 
mo de sonrisa espantosa, mezcla de disgus-
to y f r i a l d a d . 
Coquere l y F a v e r e a u l o g r a r o n desasirse, 
y echados sobre e l cuerpo d e l i n g l é s , a g i t a -
do a ú n po r bruscas sacudidas, a g u a r d a b a n 
e l ú l t i m o suspiro de l a desgrac iada v í c t i m a . 
E l c o r d ó n de seda, es t i rado cuanto era p o -
sible, hubiese pene t rado como u n filo en l a 
carne, á no ser p o r e l a l to y resis tente cue-
l lo de l a camisa, que i m p e d í a t o d o con tac to 
d i rec to . 
— ¿ A c a b a r é i s p o r fin-dijo R o d r i g o . 
—Hacemos lo quo p o d e m o s — g r u ñ ó Co-
quere l . 
Pasados unos ins tantes , se l e v a n t a r o n ro-
jos, jadeantes , l l evando marcado en los ojos 
u n s iniest ro h o r r o r , á pesar do l a g l a c i a l 
sonrisa que vagaba p o r sus lab ios . 
— U f , y a e s t á ! 
— S í , e s t á muer to ! 
— ¡ A n i m a l ! M e h a m o l i d o los huesos. U n 
m i n u t o m á s , y me h a b r í a ahogado. 
— M e h a r o t o e l t r a je . Fe l i zmen te me i m -
p o r t a m u y poco. ¡ P e r o q u é p u ñ o s ! 
— P r o n t o , no perdamos t i e m p o . H a b é i s 
t r aba jado m a l , y s in m í , r o d a r í a i s a ú n p o r 
la h a b i t a c i ó n , d e r r i b a n d o los muebles y 
p roduc iendo u n e s c á n d a l o capaz de a t r ae r 
a c á á los vecinos de l a casa y á los t r a n -
s e ú n t e s de l a avenida. O t r a vez, espero que 
os p o r t é i s mejor , pues de a lgo h a do s e r v i -
ros l a l e c c i ó n de hoy . Coquerel , c a m b i a de 
t ra je . A n t e s de cinco m i n u t o s hemos de 
estar fuera de esta casa. F a v e r e a u , u n a ex -
p l i c a c i ó n c l a ra y breve. 
— E s m u y senci l lo . V e d de a n t e m a n o e l 
resu l tado: qu in ien tos sesenta b i l l e t e s de m i l 
francos en esta ca r t e ra . 
— B i e n . ¿Y l a ta rdanza? 
— N a d a m á s Ins ign i f i can te , aunque yo m e 
figuré u n i n s t a n t e que todo e s taba p e r d i d o . 
D e b í a m o s vernos esta m a ñ a n a , s e g ú n lo 
t r a t a d o , y, á l a h o r a c o a v e n i d a , nos presen-
t amos en l a caja. E l d i r e c t o r de l a c a s a de 
banca de M o n t ó t y no est^]?a? y pos eitfre-
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
N u e v a - Y o r k , 1? de f e b r e r o . 
" E l a r t e de h a c e r f o r t u n a " p o r m e d i o s 
i l e g í t i m o s , t i e n e e n l o s E s t a d o s - U n i d o s m u -
chos a d e p t o s . 
¡ Y c u i d a d o s i h a h e c h o p r o g r e s o s e l t a l 
a r t e ! 
A q u e l l o s p r o c e d i m i e n t o s q u e r e f i e r e G i l 
B l a s , en q u e u n t r a b u c o m o n t a d o s o b r e u n a 
t r í p o d e f o r m a b a u n a p a r t e c o n s p i c u a d e l a-
p a r a t o c o n q u e se d e s b a l i j a b a á los v i a j e -
ros , son y a v i e j o s y a n t i c u a d o s . L o s m é t O r 
dos a d o p t a d o s p o r D i e g o C o r r i e n t e s y los-
b a n d i d o s de S i e r r a M o r e n a h a n p a s a d o jsb 
de m o d a . E l a r g u m e n t o q u e e m p l e a b a n l o é 
sa l t eadores de M é j i c o , a p u n t a n d o c o n u n a 
p i s t o l a a l c a m i n a n t e , á q u i e n d e c í a n cont 
t o n o z a l a m e r o : " S e ñ o r , d é m e e l b o l s o , p u e a 
s ino le p e r j u d i c o , " n o e s t á á l a a l t u r a d a 
l a m o d e r n a c i v i l i z a c i ó n . 
Q u é d e n s e t o d a v í a esos r e c u r s o s v i o l e n t o ^ 
p a r a l a s c o m a r c a s s e m i - s a l v a j e s d e l a f r o n j 
t e r a i n d i a n a , p á r a l o s m i n e r o s de N e v a d a o 
p a r a los s a l t e a d o r e s d e t r e n e s d e los t e r r i i 
t o r i o s de spob lados . A q u í , e n l a r e g i ó n f h A 
r e c i e n t o de L e v a n t e , d o n d e h a s e n t a d o sus1 
rea les l a v a n g u a r d i a d e l p r o g r e s o ; a q u í 
d o n d e o l b r u j o de M e n l o P a r k e s t á a m a -
sando l a e l e c t r i c i d a d p a r a d a r l e t o d a c lase 
de f o r m a s s o r p r e n d e n t e s ó i n a u d i t a s ; d o n d e 
l a c i e n c i a a d e l a n t a e n t o d a s d i r e c c i o n e s c o -
m o r i o d e s b o r d a d o , s i n q u o p u e d a l i b r a r s e 
do l a i n u n d a c i ó n n i n g ú n v e c i n o ; a q u í d o n d e 
m a r c h a m o s m u y de p r i s a y d a m o s l a v u e l t a 
a l m u n d o e u 72 d í a s y nos a t r e p e l l a m o s 
p a r a a l c a n z a r u n t r e n ó u n v a p o r de r í o ; 
a q u í se s i g u e n m é t o d o s m á s n u e v o s , m á s 
a r t í s t i c o s y m á s c i e n t í f i c o s p a r a a p r o p i a r s e 
u n o l o a j eno , y h a s t a e l e m p l e o de l a d i n a -
m i t a y de l a e l e c t r i c i d a d p a r a v o l a r cajas 
f u e r t e s y l a c o n s t r u c c i ó n d o finísimos i n s -
t r u m e n t o s p a r a a b r i r c e r r a d u r a s y c o m b i -
nac iones se c o n s i d e r a h o y c o m o u n proce-
d i m i e n t o a ñ e j o q u e d e s d i c e d e l a l t o g r a d o 
de a d e l a n t o á q u e h e m o s l l e g a d o . 
N o : h o y e l r e f i n a m i e n t o s o c i a l r equ ie re 
m é t o d o s que e s t é n e n c o n s o n a n c i a c o n l a 
c u l t u r a q u e i n f o r m a l o s a c t o s de l a v i d a 
m o d e r n a . H o y lo s b a n d i d o s y sal teadores 
n o sa len a l c a m i n o r e a l , n i se v i s t e n de i r a -
buca i res . S u c a m p o de o p e r a c i o n e s e s t á en 
l a B o l s a , e n l o s B a n c o s , e n l a s o f ic inas d e i 
g o b i e r n o , e n l a s i n s t i t u c i o n e s de c r é d i t o . 
Su t r a j o es, de d í a l a l e v i t a , de n o c h e e l frac 
y l a c o r b a t a b l a n c a . 
T o d a v í a e s t á f resco e l r e c u e r d o de aque l 
M r . I v é s , á q u i e n l l a m a b a n e l N a p o l e ó n de 
W a l l s t reet , c u y a s o p e r a c i o n e s a r r u i n a r o n 
á t a n t o s C á n d i d o s . U n c o r r e s p o n s a l d e l H e -
r a l d a c a b a de d e s c u b r i r e n e l C a n a d á á 
a q u e l M r . S i l c o t t q u e e r a ca j e ro d e l M a c e -
r o d e l C o n g r e s o y t o m ó so l e t a l l e v á n d o s e 
ce rca de c i e n m i l d u r o s do l o s sueldos de 
los d i p u t a d o s . N o hace m u c h o s d í a s se pe -
g ó u n t i r o u u e m p l e a d o d e l a Casa de C o -
r reos de es ta c i u d a d a l ve r so s o r p r e n d i d o 
o n u n desfa lco de c e r c a de c i n c u e n t a m i l 
d u r o s . 
P e r o e l e j e m p l o m á s r e c i e n t e y m á s n o -
t a b l e d e l a r t e de l a p r e s t i d i g i t a c i ó n a p l i c a -
d a á l a a l t a b a n c a , n o s l o h a d a d o an tes de 
aye r u n a p a n d i l l a de s a l t e a d o r e s de n u e v o 
c u ñ o que b a r r i e r o n c o n los v a l o r e s do u n 
B a n c o , de l a p a r t e a l t a de l a c i u d a d , p o r u n 
p r o c e d i m i e n t o n u e v o y p e r f e c c i o n a d o , q u e 
v a l e l a p e n a de r e l a t a r s e . 
E l S i x t h N a t i o n a l B a n k e r a u n a i n s t i t u -
c i ó n r e s p e t a b l e , c u y a so l i dez financiera se 
r e ñ e j a b a e n e l v a l o r d e sus acciones , que 
s iendo n o m i n a l m e n t e de $100, se c o t i z a b a n á 
$250. Ese B a n c o t e n í a e l c a r á c t e r de " n a -
c i o n a l , " esto es, h a b í a d e p o s i t a d o u n a fian-
za c o n e l g o b i e r n o y e s t a b a su je to á r e g l a -
m e n t o y á l a i n s p e c c i ó n de l a s a u t o r i d a d e s 
de H a c i e n d a 
S u preside n t e ó d i r e c t o r e r a M r . C h a r l e s 
E.. L e l a n d , c a b a l l e r o m u y r e s p e t a b l e , e l 
c u a l p o s e í a l a m a y o r í a de Jas aecionea-
D í a s a t r á s s« le p r e s e n t ó M r . P . J . C iaasen , 
a cc ion i s t a de o t ros dos B a n c o s , e l L e n o x 
m n y a i Habitable, y l e h i z o l a p r o p o s i c i ó n 
de c o m p r a r l o t o d a s l a s acc iones rirm tívnía. 
d e l S i x t h N a t i o n a l B a n k , p a g á n d o s e l a s á 
$650. M r . L e l a n d , n o o b s t a n t e ser m u y o p u -
l e n t o , se d e j ó t e n t a r p o r esa m a g n í f i c a o f e r -
r a y ñ o d e s p e r d i c i ó l a o p o r t u n i d a d q u e se 
le p r e sen t aba de g a n a r u n c i e n t o c i n c u e n t a 
po r c ien to en esa o p e r a c i ó n de go lpe y p o -
rrazo. 
Mr. Glaasen y sus amigos a d q u i r i e r o n 
las acciones, p a g a n d o p o r el las c o n che-
ques ce r t i f i c ados sobre los Bancos L e n o x 
H U I y E q u i t a b l e , y c o m o esas acciones les 
•daban l a m a y o r í a de v o t o s , no t a r d a r o n en 
r e p a r t i r s e los ca rgos de l a J u n t a D i r e c t i v a , 
c u y a p r e s i d e n c i a r e c a y ó en M r . Ciaasen^ 
je fe de l a p a n d i l l a . E l ú n i c o que q u e d ó en 
su puesto f u é e l ca jero M r . C o l s t o n , y g r a -
cias á l a v i g i l a n c i a y h o n r a d e z de é s t e , se 
d e s c u b r i ó e l p a s t e l an tes de que se l o h u b i e -
sen c o m i d o los n u e v o s d i r e c t o r e s . 
N o b ien é s t o s se h u b i e r o n i n s t a l a d o e n e l 
Banco , e l P r e s i d e n t e se a p o d e r ó de $622,000 
en bonos que h a b í a en l a ca ja y los e n t r e g ó 
a l c o r r e d o r M r . P e l l p a r a que los v e n d i e s e 
por su cuen ta . E l ca jero , a u n q u e n o se e n -
t e r ó de los va lo rea s u s t r a í d o s , s o s p e c h ó q u e 
h a b í a " m a n g a n i l l a " y d i ó p a r t e a l I n s p e c -
t o r de Bancos N a c i o n a l e s . É s t e , e n e j e r c i -
cio de su a u t o r i d a d , se h i z o c a r g o d e l B a n -
co y se d e s c u b r i ó e l c h a n c h u l l o . Se l l a m 6 
a l co r r edo r , e l c u a l d e c l a r ó que h a b í a v e n -
d i d o $400,000. de bonos y d e v o l v i ó los r e s -
t an t e s que a ú n no h a b í a v e n d i d o . 
E l r e s u l t a d o f u é q u e los t r e s B a n c o s c i t a -
dos t u v i e r o n que suspender pagos , m i e n t r a s 
se e x a m i n a b a n sus^libros, y M r . C i a a s e n y 
el c o r r e d o r M r . P e l l , f u e r o n d e t e n i d o s y 
puestos á b u e n r ecaudo . L a p a n d i l l a q u e 
se a p o d e r ó d e l S i x t h N a t i o n a l B a n k c o m -
p r a n d o las acciones q u e lea d a b a n e l d e r e -
cho de d i r i g i r ana asuntos , se d i ó á s í m i s m a 
el p o m p o s o t í t u l o de " s i n d i c a d o " . Y a v e n 
ustedes, pues, c u á n t o h a n c a m b i a d o loa p r o -
c e d i m i e n t o s . A n t e s se l l a m a b a n " c u a d r i -
l l a s " ; h o y se l l a m a n í r w s í s ó s i n d i c a d o s . 
A n t e s se e m p l e a b a n e l t r a b u c o ó l a g a n z ú a ; 
hoy se e m p l e a n c e r t i f i c a d o s ó acciones. A n -
tes se c o n s i d e r a b a u n g r a n r o b o e l de unos 
cuan tos m i l e s de pesos; h o y n o l l a m a l a 
a t e n c i ó n s i no se h a b l a de m i l l o n e s . 
¡ G r a n i n d i g n a c i ó n en el Congre so d a 
W a s h i n g t o n ! L a m i n o r í a d e m ó c r a t a se de-
f iende c o m o g a t o boca a r r i b a c o n t r a l a a r -
b i t r a r i e d a d d e l P re s iden t e de l a C á m a r a d e 
Representantes , e l c u a l r e t a r d a l a f o r m a c i ó n 
de l R e g l a m e n t o y se i m p o n e á l a m i n o r í a , 
i m p i d i e n d o á su a n t o j o l a s m e d i d a s y p r o p o -
siciones que é s t a p r e s e n t a , s i e n su c o n c e p -
to t i e n d e n a l o b s t r u c c i o n i s m o . A y e r h u b o 
una d i s c u s i ó n a c a l o r a d í s i m a , e n l a c u a l e^ 
Represen tan te M r . B y n u m d i r i g i ó u n a c a t i -
l i n a r i a a l P r e s i d e n t e , M r . R e e d , á q u i e n 
a c u s ó de d i c t a d o r y d é s p o t a y á l a m a y o r í a 
do t u r b a m u l t a , p a l a b r a s q u e e v o c a r o n u n a 
ru idosa s a l v a de ap lausos o n los b a n c o s d e 
la m i n o r í a . 
K . L E Í T D A S . 
g a r o u u n a c a r t a s u y a , e u l a c u a l nos r o g a b a 
que v o l v i é s e m o s á eso de l a s t r e a de l a t a r -
de. E s t o e r a c h o c a n t e , y y o , l a v e r d a d , , 
t u v e m i e d o de u n a e m b o s c a d a . E l i n g l é s 
so d i s g u s t ó m u c h o , p e r o p a r a r e a n i m a r l e 
u n poco , m e le l l e v ó á a l m o r z a r y l e h i c e 
beber sendos t r a g o s . A l a s t r e s , p o c o t r a n -
q u i l o , t e l o a seguro , c r e y e n d o e n c o n t r a r m e 
c o n doa agen te s ó t r e s de p o l i c í a , e n e l des -
pacho de M o n t ó t y , v o l v i m o s á l a casa d e 
banca . P e r o n o h a b í a n a d i e m á s q u e e l 
p r o p i o M o n t ó t y , m e d i o t u m b a d o e n u n a 
mecedora . H a b i e n d o s ido s o r p r e n d i d o , d u -
r a n t e l a m a ñ a n a , p o r u n v i o l e n t o a t a q u e 
de g o t a , n o l e h a b í a s ido p o s i b l e s a l i r d e 
su h a b i t a c i ó n . P o r o t r a p a r t e , e s t a b a m u y 
deseoso de v e r á G u i l l e r m o H a r l o v e , á q u i e n 
h a b í a e n c o n t r a d o dos a ñ o s a n t e s e n M a n -
ches te r , en u ñ a casa a m i g a . E l a s t u t o v i e -
j o q u e r í a asegurarse b i e n de q u e n o se t r a -
t a b a de u n fa lso H a r l o v e . F e l i z m e n t e n o 
desconf iaba de o t r a cosa, y e l p a b e l l ó n p o -
n í a m u y á c u b i e r t o l a m e r c a n c í a . E l i n g l é s 
es taba m u y e n p u n t o p a r a r e s p o n d e r , y , e n 
menos de d i ez m i n u t o s , se h a l l a b a M o n t ó -
t y a b s o l u t a m e n t e c i e r t o de q u e t e n í a d e l a n -
te a l a u t é n t i c o s o b r i n o d e l m i l l o n a r i o H a r -
l o v e , l o c u a l e r a v e r d a d , a s í c o m o de q u e 
i b a á o b t e n e r c i n c u e n t a m i l f r ancos de be -
nef ic io , cosa i l u s o r i a , pues p i e r d e en r e d o n -
do q u i n i e n t o s c i n c u e n t a m i l f rancos , d a d o 
que u n a so la a c c i ó n h a y b u e n a en e l p a q u e -
t e que y o le he e n t r e g a d o . 
— M e n o s d i g n o de c o m p a s i ó n ea q u e e l 
i n g l é s , que p i e r d e s u v i d a . 
— N o l e c o m p a d e c e r é , n o . E n s u m a : l a e n -
t r e v i s t a f u é de l i c io sa , pues M o n t ó t y se m o s -
t r ó h o m b r e a m a b l e y c o r r i e n t e . C o n t á r o n -
se l a s acciones, a l i n é a r o n s e l o s b i l l e t e s d e 
banco , c r u z á r o n s e a l g u n a s r e v e r e n c i a s y v a -
r i o s apre tones de m a n o s , y ¡ b u e n a s t a r -
d e s ! . . . . E n e l c a m i n o , os e n v i ó c u a t r o p a -
l a b r a s , m e d i a n t e e l t e l é f o n o , p a r a p r e v e n i -
ros , y l o d e m á s se h a h e c h o a c á . 
B i e n . A s u n t o c o n c l u i d o . 
Club de Ajedrez de la Habana. 
M A T C H TCHIGORUÍ- G U N S B E R G . 
P a r t i d a X V I I I . 
P a r t i d a j u g a d a en el Cas ino E s p a ñ o l 
4 de febrero de 1890. 
A p e r t u r a V a n ' t K r u y t z . 
B l a n c a s . 
( S r . Q n n s b e r g . ) 
1— P 3 R 
2— P 4 D 
3 — P 4 A D 
4— C 3 A D 
5— C 3 A 
6— P 3 C D 
7— A 2 C 
8 — A 3 D 
9— 0 O 
10— P x P 
11— C 4 T R 
12— P 3 C 
13— T 1 R 
14— C x C 
15— A 2 R 
16— C 2 C 
17— A 1 A D 
18— A 2 D 
19— P 4 C D 
20— T 1 A D 
21— T 1 A 
22— P x P 
2 8 — R 1 T 
24— P 4 A 
25— A X P A 
26— D 1 R 
27— P 4 R 
28— A 4 A 
29— C x A 
30— A x C 
31— C 5 D 
32— T x A ( 4 ) 
33— D 1 C t 
34— D 5 C 
3 i — C 6 A 
36— C 7 T f 
37— D 8 C t 
38— D x P A f 
39— D x D t 
40— C 5 C 
41— C 3 A 
42— T 1 C R 
43— T 5 C 
44— T 3 C 
45— T 3 T 
46— R l C 
47— C 5 R 
48— R 1 A 
49— T 3 D 
50— T 1 D 
51— C x P t 
52— R 1 C 
53— P 5 D 
54— P 6 D 
5 5 — T x P 
56— Be r inden . 
Negras . 
(Sr . Tch igor in . ) 
(3) 
1— P 4 D 
2— C 3 A R 
3— P 3 R 
4— P 3 C D 
5— A 2 C 
6— C D 2 D 
7— A 3 D 
8— P 3 T D 
9— 0 0 (1) 
10— P x P 
11— P 3 C 
12— T 1 R 
13— C 5 R (2) 
14— P x C 
15 - D 4 C 
16— C 3 A 
17— T D 1 D 
18— A 1 A D 
19— P 4 T R ! 
20— C 5 C 
21— P 5 T ! 
22— A x P T f 
23— D 4 T R 
24— P x P a l paso 
25— A 3 D 
26— D 4 A R 
27— D 3 R 
28— A x A 
29— D 3 D 
30— A x A 
31— A 4 A ! 
32— P x T 
33— R 1 A 
34— T x P 
35— T 3 R 
36— R 1 R 
37— R 2 D 
38— D 2 R 
39— T x D (5) 
40— T 1 T R 
41— T 7 R 
42— R 3 R 
43— T 7 A R 
44— P 5 A (7) 
45— R 4 A 
46— T x P T D 
47— T 1 C R f 
48— T D 7 C R 
49— T D 7 C D 
50— P 6 A ! (8) 
51— T 7 A R f; 
52— T x C 
53— R 5 C 
54— P x P 
55— R 6 T 
(9) 
(1) H a s t a a q u í ambos e j é r c i t o s se h a n 
l imitado á tomar posiciones. 
(2) P r i m e r movimiento agresivo de las 
Negras . 
(3) L a s N e g r a s vue lan a l asalto con su 
acostumbrodo vigor. 
(4) L a s B l a n c a s prefieren perder la c a -
l i d a d ganando u n P e ó n , antes que abando-
n a r otro. 
(5) D e s p u é s de esta l i q u i d a c i ó n las B l a n -
ca» e s t á n perdidas. 
(6) L a s B lancas prefieren abandonar bu 
P T á tener ocupada u n a p ieza en defen-
derlo. 
(7) L a s Negras p o d í a n haber cambiado 
T o r r o por C a l a l l o y dos Peones, por lo me-
nos, pero l a j u g a d a del texto es m á s a taca -
dora . 
(8) L a s B l a n c a s no pueden tomar con e l 
C s in que le cueste l a v ida . 
(9) D e s p u é s de eso no se comprende 
p o r q u é se c o n t i n ú a l a part ida . 
E s t a d o actual del Match . 
Juegos ganados por T c h i g o r i n . . 7 
„ G u n s b e r g . . 7 
T a b l a s 4 
T o t a l . 18 
T E A T K o D E T A C Ó N . — L a h e r m o s a obra 
tituladii ¡Ais C a m p a n a s de ü a r r i ó n , so re -
presen ra hoy, .fiioc-oa, u n Tinaot».-> « x t - » . 
JOO. por randas, á las horas de costumbre. 
L a f u n c i ó n do g r a c i a del aplaudido tenor 
c ó m i c o D . Miguel G u t i é r r e z , se e f e c t u a r á 
pronto, con un programa tan atract ivo co-
mo var iado . 
CÍRCULO H A B A N E R O . — S e g ú n puede ver-
se en anunc io oficial, inserto en l a s e c c i ó n 
correspondiente , l a D i r e c t i v a de esta socie-
d a d h a acordado dar cuatro bai les en los 
d ias 8, 15, 17 y 22 del corriente mes, los 
cua les se v e r i f i c a r á n en el teatro de I r i j o a . 
S e h a c e n grandes preparat ivos p a r a que so 
ce lebren estas fiestas con g r a n lucimiento, 
h a b i é n d o s o contratado l a orquesta de V a -
lenzuela . L a c o m p a ñ í a del a lumbrado e l é c -
tr ico , por deferencia á l a sociedad, e s t á co-
locando en el teatro dicho, tres potentes fo-
cos do aquel la . H a y g r a n a n i m a c i ó n entre 
los socios. 
E N ALBISTJ .—Super ior á toda p o n d e r a c i ó n 
r e s u l t ó el martes en A l b i s u l a interpreta-
c i ó n de u n a de las m á s inspiradas part i tu -
r a s del insigne maestro A r r i e t a , y de uno 
de los m á s discretos l ibros zarzueleros que 
se escribieron en los buenos t iempos del g é -
nero l í r i c o e s p a ñ o l . 
E l D o m i n ó A z u l , cantado á beneficio del 
dist inguido a r t i s t a S r . Massanet , fué u n a 
r e v e l a c i ó n de lo mucho que puede y sabe l a 
a p l a u d i d a c o m p a ñ í a de A l b i s u . E l p ú b l i c o 
a p l a u d i ó con entusiasmo todos los n ú i n e i o a 
d e esta i n s p i r a d a obra musica l , y á loa i n -
teligentes les hizo recordar las é p o c a s b r i -
l lantes de l a z a r z u e l a seria. 
E l teatro estaba deslumbrador. U n p ú b l i -
co culto y selecto l l enaba todas l a s local i -
dades del coliseo, p ú b l i c o muy dif íc i l de 
contentar que, no obstante, s a l i ó complac i -
d í s i m o . 
H o y so repite l a mi sma preciosa zar -
zue la y do seguro o b t e n d r á igual lisonjero 
é x i t o . E s t á m á s que de sobra probado que 
e n A l b i s u se tocan á l a p e r f e c c i ó n todas las 
notas: l a ser ia y l a jocosa. No es do e x t r a -
ñ a r esto resultado donde sobran valiosos 
elementos p a r a conseguirlo. L a c o m p a ñ í a 
de A l b i s u es nutr ida , abundante y buena. 
E X C E L E N T E Y MÜY BARATO .—Cuando 
anunc ia E l Novator lo hace en grande esca-
l a , tal como corresponde a l c r é d i t o y popu-
l a r i d a d de l a hermosa s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
que ae e n s e ñ o r e a en l a calle del Obispo es-
qu ina á Compostela, á l a que p o e é e l a re-
nombrada t i jera de Masegosa, á l a que cuen-
t a con un camisero p e q u e ñ o do es tatura , 
pero de enorme ta l l a cuando d e s e m p e ñ a l a s 
funciones do su cargo. 
N a d a menos que cnatro anuncios viene 
publ icando E I N o v a t o r aw nuestros n ú m e r o s 
y alcaleofl, anuncios atractivos, ceductores, 
irres is t ibles , como que t r a t a n de noveda-
des acabados de recibir en ese dichoso esta-
blecimiento. 
U n o de ellos se refiere á m / í a s p a r a bai -
lar inas y otros art istas; otro incumbo á los 
hombres de negocios que d e s é e n adquir ir 
por un d o b l ó n un m a g n í f i c o saco ó america-
n a do JJMÍJ/O; otro es relativo á g é n e r o s pre-
ciosos p a r a trajes de n i ñ o s ; y, por ú l t i m o , el 
c u a r t o detal la l a d ivers idad do corbatas de 
m ú l t i p l e s colores y formas que embellecen 
las v idricraa y anaqueles de tan rico b a z a r 
d e flamantes m e r c a n c í a s . 
Y a ú n h a y en E l Novator 
Otras cosas que renunc ia 
A enumerar y no anuncia , 
A u n q u e son de lo mejor. 
C u ó n t a n s e entre esos efectos finísimas c a -
misetas do v a r i a s clases , l indos calcetines 
de dibujos e x t r a ñ o s , mantas p a r a v iajes 
bufandas , abrigos y cuanto m á s se i m p o r t a 
de ú l t i m a moda en esta cu l ta capitffl . 
E l Novator, en v e r d a d , 
L l e n a c u a l debe su objeto 
E n cuanto á precio y bondad; 
Y a q u í t e n é i s el secreto 
D e su popular idad. 
CÍRCULO D E A B O G A D O S . — S e c r e t a r í a . — 
E l p r ó x i m o jueves 6 del c o m e n t e , á las 
ocho do l a noche, ce lebra s e s i ó n p ú b l i c a el 
C í r c u l o de Abogados , con el fin de conti-
n u a r las conferencias sob^e el C ó d i g o C i v i l . 
D i s e r t a r á el L d o . D . Alfredo Z a y a s y A l -
fonso. 
H a b a n a , 4 de febrero de 1 8 9 0 . — E l Secre -
tario , L d o . A n t o n i o M e s a y D o m í n g u e z . 
V E L A D A I N A U G U R A L . — E l p r ó x i m o sá-
bado, á l a s ocho do l a noche, se i n a u g u r a r á 
l a a s o c i a c i ó n b e n é f i c a denominada L a B e -
forma , en l a ca l le de S u á r o z , n ú m e r o 105, 
con u n a v e l a d a l í r i c o - l i t e r a r i a , cuyo pro-
grama es m u y var iado . A g r a d e c e m o s l a i n -
v i t a c i ó n con que ee nos h a favorecido p a r a 
concurrir á dicho acto. 
VACUNA. - S e a d m i n i s t r a hoy, jueves , do 
10 á 11, en l a s a c r i s t í a do l a p a r r o q u i a del 
Monserratc; y de 12 á 1, en l a R e a l C a s a 
de Beneficencia. 
B K N - K i ' i c r o . — E l de l conocido actor don 
Maf ' rini'i ' i n á o d e z , q u e s o h a b í a a n u n -
ciado p a r a estos tUas; se transf iere h a s t a 
Con é l fin do réspOTcfer á las preguntas 
que do muchos puntos de E s p a ñ a nos d i r i -
gen p a r a saber copio reconocer el verdade-
ro V I N O Ó J A R A B E D E D U S A R T A L L A C T O -
FOSFATO D E C A L , tan recetado en la infan-
cia , como en l a t is is y en todos los casos en 
que el organismo se h a l l a debilitado ó ex-
hausto, de las falsificaciones culpables y 
desprovistos de todo va lor t e r a p é u t i c o que 
B,1M se expenden, dec laramos quo el papel 
q iw oí:vuelvo ía« b tellar- l l eva en la pasta 
del papel , en filigrana, un dibujo g e o m é t r i -
c o con r-artt-las on \s que « j lee en varias 
poi-iciones, el nombre D U S A R T . R e c h á -
cense como falsificadas las botel las que no 
t engan este requisito. 
nuevo aviso. E s t o quiere decir que se t r a -
ta de combinar u n programa m u y var iado 
y atract ivo, en el c u a l figurará u n quinteto 
cantado por las pr inc ipales tiples de l a 
c o m p a ñ í a . 
T E S T A M E N T O D E G A T A R R E . — E n B i l -
el bao, s e g ú n dice u n p e r i ó d i c o de aquel la 
c iudad, se h a abierto, con todas l a s forma-
l idades de costumbre, e l testamento de l 
iamentado tenor G a y a r r o , escrito de su p u -
ñ o y l e tra , y otorgado en agosto de l a ñ o de 
1883. 
E n é l se dispone que su cuerpo sea en-
terrado en el cementerio de l R o n c a l y que 
se le hagan funerales de segundo orden. 
N o m b r a albacoas testamentarios, con fa-
cultades a m p l í s i m a s , á don J u l i o E n c i s o 
y á d o n Gregorio G a r j ó n , por cuyo con-
cepto s e ñ a l a á este ú l t i m o u u a renta anua l 
de 1,000 duros. 
D e j a los siguientes legados: á su primo 
Gregorio G a r j ó n , 16,000 duros; á Pedro 
M a r í a G a r j ó n , 8,000; á Eugen io Garjón , 
8,000; á los hermanos C r i s t i n a , M a r í a , V i -
centa y V í c t o r , 5,000 duros á c a d a uno; á 
l a n i n a M a r í a Mant i l l a , 25,000 duros; á su 
c u ñ a d a G a b r i e l a A r r e g u í , 8,000. T a m b i é n 
deja u n legado á P e t r a Burrogorr i . 
Pagados quo sean los anteriores lega-
dos, inst i tuye sus universales y ú n i c o s he-
rederos á sus sobrinos V a l e n t í n y F e r m i n a 
G a y a r r o y A r r e g u i , hijos de su difunto her-
mano R a m ó n . 
E x p r e s a a d e m á s en el testamento el de-
s e ó de que l a casa solariega, quo p o s é e en 
el R o n c a l , reedificada en 1879, a instancias 
de su padre, sobre el mismo solar que ocu-
p a b a l a en que v i ó l a luz, sea de l a exc lu-
s i v a pertenencia de su sobrino V a l e n t í n , y 
en c o m p e n s a c i ó n de esta manda , dispone 
que se d é n 6,000 duros en m e t á l i c o á F e r -
mina, h e r m a n a de V a l e n t í n . 
S i a l g ú n heredero ó legatario se opusiere 
á este testamento; ó s iquiera tratare de for-
mal i zar o p o s i c i ó n a l mismo, ó acudiera á 
los tribunales interponiendo cualquier re -
c l a m a c i ó n , es su vo luntad quo sea dec la-
rado nulo el legado ó l a herencia , y 
m a n d a quo no se satisfaga por concepto 
alguno. 
T E A T R O D E V A R I E D A D E S — H e a q u í el 
programa de hoy, jueves: 
A las ocho.—Matrimonio en B a r a c o a . 
A laa n u e v e . — E q u i v o c a c i ó n Pe l iaguda , 
A las diez.— Vis i tas de Cumplimiento. 
I D I O M A S . — E l estudio de las lenguas v i v a s 
que h a s t a hace poco tiempo e r a desatendi-
do y pospuesto á c ier ta e n s e ñ a n z a pseudo-
c l á s i c a de dudosa ut i l idad p r á c t i c a y has ta 
t e ó r i c a , es hoy tan esencial , merced á l a 
incesante y r á p i d a c o m u n i c a c i ó n de los 
pueblos entre sí , que apenas se expl ica y a 
que pueda tener verdadera competencia l i -
terar ia ó c i e n t í f i c a , ó idoneidad p a r a ejer-
cer cargas adminis trat ivas ó mercanti les 
quien no posea correctamento, por lo menos, 
uno dolos idiomas m á s generalizados en el 
mundo civi l izado. 
E n los programas oficiales do segunda 
e n s e ñ a n z a figuran de algunos a ñ o s á esta 
parte, como esenciales p a r a ol bachil lerato, 
as as ignaturas de f r a n c é s y de i n g l é s ; y ea 
t a m b i é n el estudio de estos dos idiomas 
complemento n a t u r a l de toda e d u c a c i ó n 
mercant i l . 
E n l a H a b a n a existe un n ú m e r o conside-
rable de A c a d e m i a s donde se d a clase de 
esas materias; pero quien pretende ser ia -
mente conocer un id ioma hasta l legar á do-
minarlo, es muy cauto en l a e l e c c i ó n de 
maestro y no lo escoge has ta que se conven-
ce, no s ó l o do su competencia sino t a m b i é n 
de la bondad de su m é t o d o de e n s e ñ a n z a . 
E s t a s dos condiciones se j u n t a n en nues-
tro amigo el S r . D . E u s t a q u i o Corujedo y 
O r b ó n , profesor de los idiomas f r a n c é s , in -
g l é s y a l e m á n , el cua l , en l a imposibi l idad 
de poder atender ais ladamente á s u s nume-
rosos d i s c í p u l o s y con el fin a d e m á s de po-
der satisfacer los deseos de los que p r e t e n -
den recibir de úl l a e n s e ñ a n z a de a lguna de 
aquellas as ignaturas, h a establecido una 
A c a d e m i a en l a calle de l a A m a r g u r a n" 71 
y en el la una clase general nocturna do 
f r a n c é s é i n g l é s , de 6 á 7 p a r a el primero de 
esos idiomas y do 7 á 8 p a r a el segundo. 
L o s honorarios pueden verse en el a n u n -
cio que ce publ ica en otro lugar. 
E L SOLDADO-TEIÍOR.—El domingo ú l t i m o 
c a n t ó en el "Cas ino E s p a ñ o l de Cienfue-
gos", D . Miguel V a l e n t í n , soldado del 2" 
b , . t a l l ó n del Regimiento de M a r í a Cr i s t ina , 
y con esto motivo escribe lo siguiente u n 
diario de aquel la localidad: 
" A l presentarse en el e&oenarlo, el entu-
siasmo f u é tomando tales proporciones, quo 
los aplausos so s u c e d í a n unos á otros, y las 
exigencias de que se repit iera lo cantado 
por V a l e n t í n , y oue cauf.'ua otras i 
Oongaron a hacerlo tres veces. 
H a b í a sido aquel a c o m p a ñ a d o a l Casino 
por una numerosa c o m i s i ó n con luces, pre-
cedida de u n a bandera nacional; o v a c i ó n 
p ú b l i c a d igna del quo FeveVtj dotes sobre-
salientes p a r a ol canto, á pesar de n o Jjaber 
hecho estudloH en ol d i f íc i l arto; mas los 
aplausos ñut í i d í s i m o s y prolongados quo so 
lo tributaron o i ol Cas ino , y las exigencias 
de l a r e p e t i c i ó n , constituyen p a r a D . M i -
guel V a l e n t í n u n a o v a c i ó n conoluyente, que 
le a u g u r a u n a p r o t e c c i ó n , que bien merece, 
del pueblo cionfueguero." 
N O T I C I A S M U S I C A L E S . — L a R e i n a M a r -
gar i ta de I t a l i a , que es u n a excelente m ú s i -
ca , h a prestado u n gran servicio a l arte que 
c u l t i v a como dist inguida aficionada. E n c o n -
t r á n d o s e el a ñ o anterior en Venec ia , v i s i t ó 
l a c é l e b r e biblioteca ele San Marcos, pidien-
do l a e n s e ñ a r a n ciertos manuscritos que s a -
b í a so conservaban en el la y que c o n t e n í a n 
composiciones i n é d i t a s de C l a r í , Montcver-
de, S lradel la y varios otros i lustres maes-
tros. D e s p u é s de examinar atentameuto los 
dichos manuscritos, c o n c i b i ó l a R e i n a M a r -
gar i ta l a idea y e x p r e s ó su deseo de que se 
publicasen tan notables obras, diciendo á 
este objeto, quo "las obras pertenecen a l 
mundo y no deben estar encerradas dentro 
de los muros de u n a biblioteca." 
E l deseo real , convertido en orden, e s t á 
actualmente en v ias de e j e c u c i ó n ; el presi-
dente de l a A c a d e m i a do S a n t a Cec i l ia , de 
R o m a , h a encargado a l compositor C é s a r 
Pol l in i y a l profesor E . W i e l escojan do en-
tre los manuscritos conservados en S a n 
Marcos , las obras m á s interesantes, y p r ó x i -
mamente v e r á n l a luz . 
—Leemos en nuestro colega ol Teatro 
I lus t ra io , de M i l á n : 
" P o r un reciento rec-l decreto, s e r á n reuni -
das en u n a sola biblioteca m u s i c J , P ÜO cons-
t i t u i r á una s e c c i ó n do l a Palat ina 'de P a n 
m a , todas las composiciones publicadas ó 
manuscr i tas , todos los a u t ó g r a f o s , los r e t r a -
tos y l ibros de l a ant igua E s c u e l a R e a l de 
m ú s i c a do P a r m a , con e x c l u s i ó n de los l i -
bros escolares de uso cuotidiano; l a m ú d i c n , 
los l ibros y los retratos legados a l Conser-
vatorio Parmesano por e l conde S t é f a n o 
Sant ivale , cuya r e l a c i ó n h a sido publ icada 
en la Gaceta Oficial del 8 de mayo del pasa-
do a ñ o ; y por ú l t i m o , toda l a m ú s i c a pu-
b l i cada ó manuscr i ta , loo a u t ó g r a f o s de 
grandes m ú s i c o s , los l ibros de especial inte-
r é s musica l y los misales y otros c ó d i g o s do 
m ú s i c a antigua, quo se conservan actual -
mente eu l a biblioteca P a l a t i n a de P a r m a . 
" E s t a s e c c i ó n s e r á insta lada en el P a l a -
cio del Consevvatorjo do m ú s i c a . " 
— E n l a I s l a de Mal ta , v a á .comenzarse á 
publ icar un nuevo p e r i ó d i c o do m ú s i c a , tiU:-
lado Olello. 
— E l joven doctor j a p o n é s T a n n a k ü , m 
dado lectura recientemente á la sociedad 
de artistas m ú s i c o s , do h e r K u , e n a mcmoii.-i 
expl icat iva de un nuevo sistema do su in-
v e n c i ó n p a r a harmonizar los ius truraen íoa . 
Esto sistema, basado en las invcBtigaciones 
l levadas á cabo sobre las t e o r í a s de i / 'J-w-
holtzy d'Engcl , p r e s o n t a r í a l a s o l u c i ó n busca-
d a desde haco tanto tiempo, evitando el mi-
nucioso trabajo de l a a f inac ión . 
L a s demostraciones p r á c t i c a s que e f e c t u ó 
sobre su armonium en su conferencia el 
doctor T a n n a l ' a , dieron los m á s satisfacto-
rios resultados. 
P O L I C Í A . — A l a voz de ¡ a i a j a i f u i dete-
nido en el barrio de S a n L á z a r o , u n pardo 
de malos antecedentes, quo t r a t ó de m a t a r 
con u n cuchillo á u n a morena, vec ina de 
aquel barrio. 
—Quemaduras de p r o n ó a t i s o grave que 
sufr ió en el pecho y vientre el t h e n o í pardo 
J o a q u í n V a l d ó s , vecino de l a calle de A n i -
mas n? 137. 
— H a sido reducido á p r i s i ó n u n vecino 
de l a calle de C á d i z , por amenazas de 
muerte á su h i j a de J 4 a ñ o s . 
— U n pardo desconocido eg ta fó un reloj 
de p a r e d en un establecimiento do l a calle 
do S a n Rafael . 
— A l estar D . Manuel S a í n z , vecino de 
Santiago de las Vegas , l impiando un r e v ó l -
ver, tuvo l a desgracia de que se le disparase 
u n tiro, c a u s á n d o l e ol proyecti l una h e r i d a 
en l a p i erna izquierda. 
E N E L B A K O E S E N D O N D E rea l i za 
uno de sus mayores triunfos e l A g u a F l o -
r i d a de M u r r a y y L a n m a n , produciendo, 
por decirlo as i e l p lacer do los placeres y el 
srtisfactorio de todos los bienes h i g i é n i c o s . 
D e media á uua botella do A g u a F l o r i d a 
en el agua del b a ñ o es suficiente á reani 
mar el cuerpo m i s fatigado y fortalecer l a 
n a t u r d e z a m á s postrada, expocialmente s i 
l a p o s t r a c i ó n proviene de excesivo calor, 
de trabajo exagerado, y a seaflsico ó moral , 
ó de no acostumbrada a g i t a c i ó n . — L a sen-
s a c i ó n de frescura, fortaleza y tranqui l idad 
que experimenta el s istema nervioso des-
p u é s de un b a ñ o asi preparado es indecible 
—parece que u n a nueva v ida toma p o s e s i ó n 
del cuerpo y que el e s p í r i t u v i ta l busca ma-
yores goces. «5 
S 
PARA CRISTIANAR. 
Falde l l ines , vestiditos, camisitas , ropon-
citos, chambri tas , baberos, capitas , zapa-
titos, mediecitas , birretes y oapotlta-s. C a -
nast i l las completas y toda clase de ar t i cu-
"os p a r a n i ñ o s , so ha l lan sin oompotencia ^ I > " r a d o s , de l a casa morada del s e ñ o r 
* m a v o r o n m n . í l n n n n i n i i v nn i r iArn í). ño rmlnn 
Ig les ia de l a V . O. T . de S a n F r a n c i s c o 
de ASÍS. 
El domingo 9 del corriente, á las ocho y media de 
la mañaua tendrá efecto en esta iglesia la gran fiesta 
quo auua'menta se celebra en honor do San Francisco 
ue Sales, eon orquesta y sermón, que predicará el elo-
cuente orador sagrado R: P. Royo de la Corapafiíade 
Jes'ít-; c ntáudose gran salve la víspera al oscurecer. 
Su suplica A los fieles la atiistencia. 
Habana. E) de febrero de 18;)0. 1435 4-6 
Grandes Almacenes de X A A M E R I C A , de J. Borbolla y Ca. T)™ T a h O f l d p l f l 
COMPOSTEIiA 54, 56 y 60, E N T R E O B R A P I A Y I Í A M P A R E L L A . • J - ̂  ^ ^ C t V l V X U ; . 
R E A L ARCHICOFIIADIA D E LOS 
DESAMPARADOS. 
SECKKT A l l I A . 
Habiendo sido re s taurada l a i m á g e n de 
l a S m a . V i r g e n de los Desamparados , de 
los desperfectos quo sufr ió ocasionados por 
el incendio oenrrido el 11 do noviombro úl-
timo, l a J u n t a D i r e c t i v a de esta Corpora-
c i ó n h a acordado se coloque nuevamente 
en su al tar , en l a iglesia de Monscnv.te. 
Se c e l e b r a r á n las siguientes fiestas con 
dicho objeto. 
E l v iernes 7, á las 5 i de l a tarde, ¿o iza-
rá l a bandera de l a Sma. V i r g e n de los De-
samparados con m ú s i c a y repiquo de c a m -
panas. 
E l s á b a d o 8, á las G de l a tardo, se efec-
t u a r á el ó o l e m u e acto de l a t r a s l a c i ó n de l a 
Sagrada Imagen de María Sma. do los De-
posible en 
I Í A F A S H I O N A B I J E , 
O B I S P O 9 2 . 
P A Cn. 185 1 F 
a v i s o a m m m m i 
P H O N T A C I T E A . C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMENT. 
M É D I C O E S P E C I A L I S T A F R A N C É S . 
Cura con éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades de la cara, do la naris, de la 
boca, de la jrarganla, de la matriz y todas las enfer-
medades que se tienen por incurables ó de mala espe-
cie; asi como las llagas en Kcmiral en poco tiempo. 
i MEDALLA DE HONOR ! 
¡SEP" Consultas todos los 4ias, desdo las nueve de 
la mañana hasta las siete de la n'cho. 
C A L L E D E SAN IGNACIO N0 140. 
HABANA. 
P 952 11-25 
-r?—9-
ayordo o, Concordia n ú m e r o 9, esquina 
á Agui la , á Ja iglesia de Monsorrate, can 
t á n d o g e á c o n t i n u a c i ó n gran salve y solem-
ne Te D e u m . 
E l domingo 9, á las 8 i do l a m a ñ a n a , so-
lemne l lcsta á gran orquesta, ocupando l a 
sagrada c á t e d r a el elocuente orador R . P . 
Pedro Muntadas , Rector do las Escue la s 
P i a s 
A l a t r a s l a c i ó n y fiesta a s i s t i r á l a b a n d a 
de m ú s i c a y u n a c o m p a ñ í a del B a t a l l ó n de 
Bomberos Municipales . 
L a J u n t a D i r e c t i v a supl ica encarec ida-
mente á todos los s e ñ o r e s asociados y per-
sonas devotas, su puntual asistencia á es-
tas festividades. 
Habana . 4 de febrero de 1 8 9 0 . — E l Se-
cretni io, N i c a n o r S. Troncóse . 
1377 5 - 5 
J O Y E R I A , M U E B L E S "2" P I A N O S . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s d e E u r o p a l a a r e c i b i d o e s t a c a s a e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o d o a l h a j a s d e o r o c o n 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o s o b r e t o d o l a a t e n c i ó n u n o s b e r m o s o s b r a z a l e t e s , r i c a s d o r m i l o n a s y e l e g a n t í s i -
m o s p r e n d e d o r e s c u a j a d o s d e b r i l l a n t e s . G r a n s u r t i d o d e r e l o j e s , l e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , s o r t i j a s , e t c . , e t c . 
G r a n s u r t i d o d e o b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s d e t o d a s f o r m a s y d e m a d e r a s e s c o g i d a s , n u e v o s , f a b r i c a d o s e n s u t a l l e r , y d e p o c o u s o ; l á m p a r a s 
y l i r a s d e c r i s t a l y d e m e t a l . 
P i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e E u r o p a . T o d o s u m a m e n t e b a r a t o . 
S E C O M P K A oro, p lata , br i l lantes , muebles y pianos. 
SE ALQUILAN PIANOS. APARTADO 457. T E L E G R A T O ; B O R B O L L A . 
i - p 
E S T ^ B L B C I M I E N O D E M O D A S . 
Ncptuno entre Galiano y S. N i c o l á s . 
Para los próximos CARNAVALES 
ofrece tnyes completos de baile, con^ 
feccionados por medida, de ricas te-
las brochadas 6 de buen raso, á $40 
billetes. 
También ofrece trajes de boda con 
T e l o , flores y guantes, á 80 billetes. 
880 P 13 21 E 
P E L E T E R I A ' ' L A M A R I N A / ' 
P O R T A L E S D E L U Z . 
L A M A R I N A es y seri í l a cusa mejor 
curt ida en calzado de sn F A B R I C A de cuan-
í á s existen oí) esta capi ta l . 
L A M A R I N A ge propone y nder míís 
bai atv que nadie, porque s í , porque p i í cdo 
y porque quiere. 
L A M A R I N A es l a p r i m e r a de su gre-
mio, y U N I C A clasificada de p r i m e r a por sus 
mismos colejcas. 
L A M A R I N A desde hoy en adela te 
se propone ser e l t error de las p e l e t e r í a s que 
venden baralo . 
GlADS' lrONl iS y S A M - C A R N O T tenemos 
ú. la venta un grau surtido d« uaos í j 'a F A -
11RICA. premia 'a con me al ia de OKo« ' * 
Legal idad en las ventas y no e n g a ñ a r á 
Radie. 
P Í R I S Y EJSTIÜ. 
f.'n. 148 P •»!< 90 PSO 
Se venden billetes para todos ios sorteos 
del a ñ o á precios rany baratos. Se pagan los 
gremios a l siguiente d ía del sorteo por 
M A N T J E Í J O i U [ l < l ? 
Uaiiauo n. 51), esquina á Concordia. 
E s t a ant igua, afortunada y acreditada c a -
sa , serv int cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de L o t e r í a , tanto de l a H a b a n a como 
de Madr id , con l a exactitud que ha acos-
tumbrado eu ios muchos a ñ o s que l l eva do 
existencia. 
MANÜEÍi O R R O . 
G A L I A N O N . 69 , E S Q U I N A A C O N C O R D I A . 
P V, 1S4« ir.fi-14D 
DSsiero 3 0 de 1 8 9 0 . 
Premios . Pesetas. 
24860 80000 
27349 40000 
g í i l l 300 
3719 300 









l O S l ? 300 
24002 ; 300 











^7355 , . r t t r 300 





11 e pagan eu ol acto por 
HANUEL OREO, Galano 59. 
!;¡ -i^nitntc sorteo, que se ba de celebrar ol día 11 
iic lebrero, consta de 13,000 billetes con 89S premi"8, 
siornio oí mayor do £50,000 pesetaa. 
ÉS^ÍÍstoB biUeteí sp renco 
teucia. 
BU víiül n é precios Mu compe-
MAHUBL OREO, 
í i . ! i ñ n o 59, ©sqnina Á Concordia. 
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C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A « D E F E B R E K O . 
El C ircular en Santa Teresa. 
r-an'a Dorotea, virgen, y Santos Autoliano y Gua-
rino. confesores 
B . P . B . 
l O ^ L O R A S l O m F C R D E J l E X D l E T A I 
I £ A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro pava las 41 
de l a tarde del d í a 6 del corriente, su 
esposo, hijos, hijos p o l í t i c o s , p a r r i e n -
tes y amigos, ruegan á las personas de 
su amis tad se s i rvan concurr ir á l a 
casa mortuoria , C a l z a d a de G a l i a -
na n ú m e r o *2, p a r a a c o m p a ñ a r su c a -
d á v e r a l Cementerio de C o l ó n , donde 
se despide el duelo, á cuyo favor v i -
v i r á n eternamente agradecidos. 
H a b a n a , 5 de febrero de 1890. 
Bartolomé Mendieta; Pedro, Pablo y Carlos 
Mendieta; Francisco Ducasi; Joaquín Boado; 
José BerufT; Julián Eterna; Eduardo Mart í -
ner Cadrana; Iltmo. Sr. D . José María Bolí-
var; Excmo. Sr. D . Felipe Cavada; Antonio 
Villavicencio; José Springer; Sebastián Acos-
ta; Labiáno Pérez de Acevedo: Doctor Lande-
ta; Doctor E . de Castro. 
l y No se reparten invitaciones. 
1-G 
ÍS I* D 
É adolfo m m W m 
H A FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro p a r a las 
cuatro do la tardo de hoy, su padre, 
hermaD(.'f> (ausentes), Úcis, pr imos , 
deudos y amigos, supl ican á sus a-
migos rueguen por su a lma á Dios y 
a c o m p a ñ e n eu c a d á v e r desde T e n i e n -
t e - R e y 31 a l Cementerio de C o l ó n , 
donde se d e s p e d i r á el duelo. 
F a v o r que a g r a d e c e r á eternamen-
te S . S. S. 
F r a n c i s c o Pa 'ac io Ordóñfz . 
rSPNo se reparten esquelas. 
1-ft 
La señorita María TVegener 
García, 
I I A F A L L E C I O Oí 
Y dispuesto su ontioi ro p a r a las 4 
de l a tarde del d í a de l a fecha, los 
que suscriben, t ia , primos y d e m á s 
pcidi.nas do &\\ amistad, supl ican á 
sus a m i g o » se s irvan concurrir á la 
casa mortuor a, cal le de las Vir tudes 
n ú m e r o 97 (bajos) , p a r a a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r al Cementerio'de C o l ó n , 
favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
R a b a n a , 6 do febrero de 1890. 
Leonor Wegenor, viuda de M. Quintana— 
Antonio María Diaz—Pedro Alvarez—Carlos, 
Benito y Enrique González y Wegenor—Carlos 
y Enrique Wegener y Arredondo—Julio. Car-
los y Alfredo Br.oqétmaon—Dr Cuillermo 
Uocb—Dr. Antonio Morejón—Federico To-
r r e s — J o s é Hiaz—Juan Torres—Cesáreo G. 
Calvo. 
Kn escritura >¡e esl» f>)cha y a!.te el notario público 
do esta capital D José Antonio Portociirn-r-, ba 
quedado disuelta por mutuo cnnseuio entre las partes 
la sociedad mercantil colectiva que giraba en esta pla-
za bajo la razón social de Palma y González y se de-
dicaban en explotar una casa de Contratación y P ré s -
tamos, habiéndose adjudicado todas las eyistencias de 
olla, el socio D. Federico de Palma, el cual ba adqui-
rido todos los dereobos y ebligaciones de la sociedad 
mencionada y quedando dicho Sr. Palma al frente de 
dicho establecimiento, lo que hace público para cono-
cimiento general. 
Habana y febrero 4 de 1890.—Federico de Palma, 
Antonio González. 1407 :¡-ti 
U N G Ü E N T O P A R A E L R E U M A 
D E L 
i D O C T O R P E L A E Z . 
Este ungüepto, producto de constantes y repetidos 
ensayos durante vchite aílos. viene hov á ocupar pl 
primer puesto entre los medicamentos de uso externó 
que para combatirlas afecciones KEUMXTICAB se em-
plean. 
AI cuarto de hora de su aplicación domina los do-
lores más agudos y á las cuarenta y ocho horas, desa-
parece completamente c! mal. 
Su autor, después do reiteradas suplicas de perso-
nas que lo han usado, tiene el gusto de ponerlo á la 
venta en el laboratorio y depósito, Obispo !t4. botica 
" L a Unión" y en la droguería " L a R e u n i ó n " Tenieh-
te-liey 41. 
Nota.—En la farmacia La Unión, Obispo ÍU, so 
construyen pierna/.1 «r/í./ícífí/cs, sistema f ranci a, i n -
mejorables y barata», l l ay también un gran turtido 
(Je muletas. 1400 §-6 
La Junta Directiva ha acordado que los bailes de 
Carnaval del prosente aiío se verilíquen en los días 
siguientes: 
Sábado 8 de febrero. 
I d . 15 de id. 
Lunes 17 de id. 
Sábado 2) do id. 
Nota.—Quedan subsistentes las proscripciones a-
cordadas por la Directiva en años anteriores. 
Habana, de febrero de 1890.—K¡ Kecrotarb. 
' 13315 ' 5»SV 
Sr. D . A g u s t í n Tremoleda. 
Muy Sr . mió: l luego á usted encarecida-
mente so l iaga p ú b l i c a mi grat i tud del a d -
mira b!o y p r o d i g i o s o / a m 6 e d í ! / > « r a í í t : o D u -
val , preparado por V d , que por consejo de 
uua sonora di á mi hi ja M a r í a de los Dolo 
res, la cual h a b í a tres meses su encontraba 
padeciendo de un ruido y sordera en los oi 
dos, con s u p u r a c i ó n , con cuyo motivo habia 
acudido á varios facuitatiyq.H sin lograr que 
sus mcdicamoiUo.i indicad- a,' s iquiera la 
mejorara, y con sólo dos b ó t e l l i t a s de dicho 
jarabe que t o m ó , ee encuentra totalmente 
buena, piuiiendo desde luego, dar m á s ex-
plicaciones del buen resultado á l a persona 
que lo desee, queda su alfma. S. S. 
A m n l í ' i Fuentes . 
S ic San L á z a r o n ú m e r o 28G. 
1321 • 3 4 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n 
y R e c r e o de Artesanos de 
Jesvts del Monte. 
Esta Sociedad celebrará un bailo de disfraces para 
los señores socios el sábado 8 del corriente, en el qua 
tocará la primera orquesta de Valenzuela. 
No se permitirán los disfraces quo ofendan á la mo-
ral ni los prohibidos por las Leyes.—El Si'crotario I n -
terino, José Manuel Navas 
1353 5-4a 3-5d 
LA LOCION del Dr. Montes, 
es el medicamento quo más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo quo tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can laa manchas, ba-
rros, grietas, espinillas ó irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la cara y por lo quo las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto quo preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caida del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende Obispo 01 farmacia, f S a r r á ) Lobé y 
buenas botica;. 
1327 . 10 5 
Caramelos deliciosos en forma de pirul is , 
de cafó , t é , chocolate, nougat^ va in i l la y 
otras frutas. 
B 0 M B 0 1 S FANTASIA 
de l a mi sma forma que los Bombones de 
los Alpes , por e l gusto agradable á cuantas 
frutas hay; no tienen r i v a l . 
EN "LA HABANERA" 
9 0 O B I S P O 9 0 
1340 10-5 
Di s-.néiiuzádpra de ¿arte ij\te no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria aen-
caréra. como I» vienen pi bando l is muchas que hay en uso eu la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos 
Aires. .í-tva. Santo Dominj:" v en Qtyta Isla. 
Uua X A G I O X A L inst-b ¡a sol.re un buen trapiche de 6 i á 7 piéj de longitud con buena m á -
quina, p» cp-ira eu 15 horas de trab iio°45.000 arrobas de caña con un aumento considerable de ex-
11 acción del guarapo, que vana de I I á 30 p . § , según las condiciones del trapiche. También re-
sulta ventaja en el combustible, pues disminuyéndoso la presión por encontrar el trapiche menos 
resistencia para esprimir la csjía qji* lo prepara la dosmenuzadora, hay una economía en el gasto 
de bagazo quo puede estimarse de 10 á 15 ¡i ¿, _ 
A estas ventajas debe afndirs i la muy importante quo pToporclona el uao de esta máquina, 
por evitar toda clase de rotura» dificultades en el trapicho, f̂ ue ein la desmenuzadora son bastan-
te frecuentes. 
E l costo de esa desmenuzadora instulada y lista para funcionar y libro tic todo gasto para el 
comprador, es do $9,750 oro. Esta importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos en doblo 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las 
condiciones que antes se expresan y bajo la dirección do un maquinista Ci.paz y celoso de su tra-
bajo. 
Do L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en relación con to-los los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito únicnmeulo á. 
J o s é Antonio F e s a n t , Obrapia 6 1 , HABANA. 
Cn 187 A 1-P 
C O N M O C I O N G E N E R A L . 
¿A dónde vá Vicente? Donde encuentra BUENO, BONITO ¥ BARATO. 
La perfección, elegancia, solidez y comodidad que proporciona el calzado que recibe y 
vende 231- P ^ i S E O , con su sistema de ver y creer, ó vista hace fe, es el más positivo y 
ventajoso para el consumidor, por eso el público todo acude á la calle del Obispo esquina á 
Aguiar,_ de donde sale bien servido y complacido. 
iíadie haga compras sin antes visitar esta casa. 
D E P O S I T O P l l l N C I P A I i D E L C E L E B R E C O R N K I I X E R , C U R A C A L L O S , A 5 0 í O O B I L L E T E S . 
Cirujano-dentista. 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos los m a t e r i a l e s 
y sistemas. 
S u s precios moderados y f a v o r a b l e s á to -
das las c lases . 
AMARGURA 74, 
entre Compostelaoy Aguacate. 
10-6 
DR. PEDRO K CARTAYA 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Consultas de 1 £ 3. Reina R3. 
On. 195 1 F 
A N U N C I O S D E L O S E S T 4 D 0 8 - U N I D O S . 
alt C 217 4a 10 5d-6 
S o c i e n d a d d e I n s t r u c c i ó n , R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S e c r e t a r í a . 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de lo prevenido eu el Reglamento dé la Asociación, 
se cita á los señores socios para la primera Junta ge-
neral ordinaria correspondiente á 1890 y quo tendrá 
efecto en los saines de la Sociedad el domingo 9 de 
f-brero próximo, á laa doce en punto del día, por no 
ser posible veriücar dicho acto el domingo 3, i l fin de 
cumplir eu todo RU rigor las prescripciones del inciso 
38, urlículo 18 de los Estatutos. 
En dicha junta, cumplidos que sean los requisitos 
reglamentarios, se leerá d acta de la sesión anterior, 
y la Memoria anual, pasándose después á rcrifícar 
la elección de queva Junta Directiva y Comisión de 
glosa, 
La Junta general indicada se constituirá á l a prime-
ra reunión, sea cual fuere el número de concurrentes, 
y ser 1 requisito indispensable para el acceso al local y 
tomar parte en las elecciones, la exhibición del recibo 
coMvspondiente a l mes de la f-cha. 
Habana, 23 de enero de 1890.—El Secruturin. K a -
m i n Armada Teijeiro. C 13t 14-35E 
cui tt:u í í , 1323 
KTumero 2 2 7 2 , premia-
do ©n $ 4 0 , 0 0 0 . 
Vendido al menudeo en el Huratillo, Amistad 130i 
en el portal Perla de Cuba, ousejito por D . Agustín 
F. Heréa. 1194 11-31A 11-1D 
Vendido por 
Baímonte y Dopozo, Obispo 21, 
Que fraccionó Lola la aragonesa. 
C 165 7a-8i 8.1-1 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L S U T I É R R E 2 -
( i A L l A N O l á í i . 
Vondo todo el a ñ o , míJs baratos que n a -
die, billetes de todas las L o t e r í a s , pagando 
en el neto con el fi por IQO de premio todos 
los de 1 600 pesetas y menores, correspon-
dientes & esta casa resellados a s í íí(i por 100 
premio ." 
Manuel Gutiérrez, 
Gal iano 126. 


















































































































































































































































c e l e -E l p r ó x i m o s o r t e o s e h a d e 
b r a r e l 1 X d e f e b r e r o d o 1 8 9 0 . 
P r e m i o m a y o r , 2 5 0 , 0 0 0 p e s e t a s . 
P r e c i o s S 2 0 e l e n t e r o y $ 2 e l d ó c i 
m o . 
Manuel G u t i é r r e z , 
Gal iano 130. 
'In 107 ia-31 1.1-2 
• '-y 
U S E S E 
£¡1 E l i x i r Dent í fr ico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
C A D A P O M O $ 1 B I L L E T E S 
Y E L 
POLTO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO A U T O R . 
Cajas dn tres tainaflnw Grandes & \ peso bille'es; 
meillanas, á 50 ets id.; chicas, á 80 cts. id. Du veuta: 
en psriumerías y líotioai, 1411 10^8 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
D E ÜIEItltO Y 0, OBISPO E S P M A A G U A C A T E . 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s p o r n u e s t r o s d o s s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s d e l o s m e r c a d o s 
d e V i e n a , A l e m a n i a , P r a n c i a é I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s d o J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á t o d a s l a s f a m i l i a s á q u e b a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , e n l a s e g u r i d a d d e q u e q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t a n t o á e n -
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
Cal le del Obispo esquina á JLguacate. 
C n. 637 156-30 Ah. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. DISTR1BÜCI0K DE MAS DE ÜH MILICN. 
t i . S i l -
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos á» 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptad* 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
ee celebran seral-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
Ion G R A N D E S SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
une de los diez meses restantes del afio, y tienen lueai 
en público, en la Academia d» Música, «o Ncera O r -
leans. 
V e i n t e a ñ o s d o f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y p a s o e x a c t o d « 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Ocrtificamot los abajo firmante», gMt ha jonu t t t r a 
tiipcvvisión y dirección, te hacen toa»» l o » p r e p a r a d 
tivos para los Sorteos mensuales y Hmi-annalea cfa 
la Lo te r í a del Estado de Jbouitiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dicho» torteo» y qun 
todos se efectúan con kanrad*», equidad y buena f9w 
y autorizamos á la Empresa que haga uto de esta 
certificado con .luestra» fir.nat en f ac t ími l t , e» to" 
dot t u t anuncios. 
4 
JOSÉ S A I H 2 Y C O M P A Í Í I i 




I n s t a l a c i ó n üe a í n m b n u l o e l é c t r i c o cu C I U D A D E S y 
I t R I C A S j T E A T R O S j U O S P I T A L E S , C A S I N O S y c ( i i í k i o s p u r t i c u l a r e s 
P O Í i L A C I O N E S , I N G E N I O S , FA» 
L ÍS O E A R C O «lo COO á 2 ,000 buj íaH, para C A L L E S ijí , ini u C A L L E S j P A R Q U E S , M U E L L E S . D E -
S E A Í B A R C A D E R O S , G L O R I E T A S para bailes, B A T E Y ! S de ingenios, ote. L U C E S 
I X C A X D E C E N T E S de 8 á 300 b a j í a s , para T E A T R O S , C A S I N O S y toda claso de edificios; 
E S P E C I A L M E N T E C A S A S p a r a M A Q U I N A R I A E N L O S I N G E N I O S . 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G - E m O S . E c o n ó m i c a , s in P e l i g r o , s in D e r m -
mes, sin Mal Olor . No necesita annieuto de personttl. 
Lti » : » d e r o s a f t ^ T E R X E L É i S ÍÜC de Nueva- i 'ork . C M o a g ó . Londres y Amherec 
es ta que fabr ica los productos ananciados, tiene ínsfa la«'as e n C b i c a 
rtreoi y tiene instalaciones en 19 Estados de los 
«n « é l " 
Higo l , 2 0 ü luces de 
Unidos de Norte A m é r i c a , en I n g l a t e r r a , 
la I S L A D E C U B A , i g i c a . en Nueva Zclandir - , ea las Is las H a n ' u i , M é j i c o , y en 
En la Refinería de azúcar y mieles, da D . Salvador Vidal, Cárdenas. 
En el Teatro Terry, Herederos do D . Tomás Torry, Cieufuegos (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Sonado, Sres. Bernal y Sánchez, Nuevitcs. 
,, „ San Vicente, Sres. JOBÚ Sainz y Corapafifa, JoveUanos. 
,, „ „ Dos Hermanos, D . Nicolás Acoa. Cieufuegos. 
En las fabricas de cigarros y fósforos "Reraeneu," P. Coll y Compañía, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, están eu curso de instalación. 
Tellado, Mayol y C?, P ini l los <íG, C á r d e n a s . | Sanuie l G i b c r g a y C , B a r a t i l l o 7, Habana. 
Cu 167« $6-«J 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
E s l e pnrpanle, exclusivamente vegetal, se p r é s e n l a bajo la furnia de un dulce exqu i -
sito y agradable, que p n r ^ a c o n suavidad y s in molest ia . E s admirable contra las 
afecciones del éslómqgo y del hígado, la ictericia, la biiii, las flemas, |a pitíiitá. las 
náuseas y gases. Su electo es r á p i d o y b e n é f i c o en la jaqueca, cuandg la cahü%a está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito ¡¡ repugna la comida, 
en las Hinchátónes del vientre causadas por \a. inflamación intestinal, pues no irr i ta 
los ó r p a n o s abdominales . E n fin, fen i á s enfermedades de la piel, é l usagre y las 
convulsiones de la infancia. E l P u r g a n t e J u l i e n ha resuel lo e l difíci l problema 
de purgar A los n i ñ o s que no aceptan ninguna purga. 
D e p ó s i t o en PARIS.. 8, R U E V I V I E N N E y en las principales F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s . 
de O H A P O T E A U T , Famaoéutico en París 
L a P e p i o n a G ñ a p ó t e a u t e s l a ú n i c a e m p l e a d a p o r M . P A S T E U R 
s n s u l a b o r a t o r i o . 
U e ü a ü a p o r ú r ü e n m i n i s t e r i a l * J j o r t i o d * h s ü u q u e s d e ta M A R I N A F R A N C E S A 
p a r a n u t r i r i o s e n f e r m o s y i o s c o n o a l e c i e n t e s . 
La P e p t o n a es e l r e s u l t a d o d e l a d i g e s t i ó n d e l a carne de vaca, 
digerida p o r la p e j í S i n a c o m o p o r e l e ^ l ó n u i g o . A i i m e n l a n s e así los 
enfermos, l o s c o n v a l e c i ó ! . ¡ ¿ v - y « . . ¡das las p e r s o n u s a c o m e t i d a s de 
anexxua p o r e s t o n u a c i ó i i ; d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , a s q u e o 
d é los a l i m e n t o s , f l a b r e s , d i á b e t c - 3 , l i s i a , d i s e n t e r í a , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n i e r m e d a c » e s d é í bigadoydel e s t ó m a g o . 
En P A R I S , 8 , l ú e V l i > i c n n e i , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s * 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
ABOGADO. 
Cousultas de 12 á 4. Reina número 52. 
1380 2G-6 
rjufti I C A R I O S . 
Lo» que tuteriben, Banqueros de Ifueva-Orlean*, 
pagaremos en nuestro despacito lot billete» premia-
dos de la Lo te r í a del Estado de Lonis iana qu t no» 
sean presentados. 
R . M . W A L M H ^ E Y , P R E 8 . 1.017181 AMA H A -
« O N A I i B A N K . 
P I K K R E L . A N A U X l ' R K S . 8 T A T K N A T . B A X K , 
A . B A L D W T N , PRES. N K W - O R I , K A N 8 N A V , 
B A N K . 
O A R L K O H N , P R E S . U N I O N N A T J - B A N K . 
Oran sorteo meusual 
en l a Academia do M ú s i c a de Nueva Orleaut 
el martes 11 de febrero do ISJH). 
Premio mayor$300,000 
100 ,000 billetes íl $20 cada uuo . 
—Medio $10 .—Cuarto $ 5 . ~ D 6 c i m o 3 $ 2 . — 
V i g é s i m o s $ 1 , 
U8TA DE LOS PREMIOS. 
I PUKMIÜ D E . . . . $200.000 «800.000 
l P S E M I O D E . . . . 100.000 100.000 
l PREMIO D E . . . . ñO.000 5Ü.00Ü 
1 PREMIO D E . . . . 25.0Ü0 25.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000. . . . . . 20.000 
5 P R l í M I O S D E . . . . 5.000 25.000 
25 PHEMIOS D E . . . 1.000 25.000 
'.00 I 'KEMIOS D E . . . 500 50.000 
200 PREMIOS D E 300 60.000 
500 PREMIOS D E . . . . . 2 0 0 100.00C 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 prendo» du $ 506 $ 50.00t' 
100 premioN de 300 30.600 
100 premio» da 200 20.001; 
TEHSUHALEa. 
999 premies de $ 100 99.900 
999 premios de 100 99.900 
3.134 premios asoendeutea á «1.054.800 
NOTA.—Loa billetes agraciados con los pramloi 
mayorea t o recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
1 GVLOB billetes para sociedades 6 clubs y otros In-
formes, deben pedirse al que susoríbe. dando clara-
mente las señas del escritor, esto ea, el Estado, Pro via-
oia, condado, calle y número. Más pronto irá la rói-
pnesta si so nos manda un sobre ya dirigido á la peí -
íoua qne escribe. 
I M P O R T A N T E . 
'»í HJi t .ViOVi M . A . D A U P O l t V 
New Orlean% ÍLAÍ; 
E. ü , D£ A . 
6 blw M. A. DA Ü P H I N . 
Washington , 1). C 
si luere ana carta ordinaria que contenga giro de &1 
guuu Compafiía de Expreso, Letra do cambio. Ordo* 
'le pago 6 Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QÜB CONTEfiiAH BflUTia 
do Banco, se dirigirán á 
N B W O R L E A N 8 N A T I O R A L . B A N K . 
X e w Orleons , L a . » 
RECUÉRDESE 
par CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
VA -OELEANS, y que los billetes están firmados pot 
el presidente de una institución, cuyos derechos UOD 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Justicia, 
por oonsiguiente, cuidado con las imilacione» y eiQN 
presas anóciinaB. 
I T X r P T ^ Q / ^ v a l e l a í r a j o l ó u m á r - i v.u 
L O T K H I A , en todo sorteo. Cualuniet^ v>--
*« TUM • - . . i ^ i / l a n n . . . . . . . M f r a a d n l M P t a 
n 
xa 
N t w - v o r . t f 
K-i, ud b Ul aáj p« V*a. sm 
I
B Tltssí*, Bi?:^.-.-, (£i •Otintry Orgesi| 
p |3 OppVfrfL . . . . . . ..; fff dncUl ! • I 
K tqyi» StteUtüaa ' tsS 
r r t f . rw: USA Zxn?; 
Sn i Viv^iJ.-it l ; l . • o n * j , u l i» | 
luíad b iMf Vjlial WIUSM as:» ' 
CZ" T i . «luatfM ftf ijwú idfi p j i i l i M ' n Ti toitu4 | 
I.W,u-l i» C.i UJt i f tü j V . J Car£¿\« 
R ca C £i3 BT IV» BXSc. u fRMtthu .j¿M IcVw j 
51 atiashM» M u t u a . 
l.'oao BC.'iuino -wUbout vi;o feo alniflú ¿Isnatnre of 
Dupfno WoLne on Red L&bel anii of Joel 0. Woliw 
üa the Ulan fiiila LabeL 
iiíj-r-lu!:^ rcad tho CACHON Xabal: olso Ul* 
sae to ¿.potliecaried and tirocors. ou tbo boiUa. 
UNICOS AOENTSB PABA'*«A ISLA DB CRUA-
{Mercaderes 35, 
D r . A n g e l R o d r í g u e z L ó p e z . 
M E D I C O CIRUJANO. Especialista en enfermo-
dades de mujeres y niños.—Curación dichas enferme-
dades de señoras por un procedimiento nuevo. Con-
sultas de 12 á 2. Pobres grátis. Amargura 21. 
1256 14-4 P PURÓ 
D B . G A L V E Z G U I L L E N , 
especialista en pérdidas seminales (espermatorreaj, 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
tiliticas. Consultas <le 12 á 4 y do 8 íl de la noche. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O'Reilly 106, gabinete ortopédico. 1293 20 4F 
Dr. LARRANAGA. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A — Especialista ei 
enferme')ades médicas, quirtirgicas, de la boca.—Re-
comienda sus polvos higiénicos dentríficos para la 
conservación de los dientes.—Consultas de 8 á 4.— 
Habana 108. 12*2 1-1 
FEMANDO ESCOBAR 
DOOTOK EN MEDICINA Y CIRÜJÍA 
DE LA KACDLTAD DE PARÍS, HKAI. UNIVERSIDAD 
DB LA HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público de esta capital 
los servicios de su profesión en general para toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato gónito-urinario de 
las señoras y del hombre. 
En las señoras curación radical de la caida ó des-
censo del útero, PROHIIIIENDO en lo absoluto el uso 
del pesario.—Curación completa de loa pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa de la esper-
matorren, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
ca^. c.i'c.ulos vesicales, blenorrea, flujos crónii'os, ure-
trales, cittarro de la vejiga, etc.—Curación radical eu 
DIEZ DÍAS de laa estrecheces uretrales, sin operación 
important«. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 de la mañaua y 
de 3 á 6 de la tarde. 
C a l l e d e l a C o n c o r d i a n ? 3 2 , e n t r e 




Cura la sífilis y enfermedades venéreas, 




C O N 
E 8 T A N A G R A D A B L E A L 
P A L A D A R C O M O L A L E C H E . 
C o m b i n a , de u n a m a n e r a s a b r o s a y a g r a d a -
ble , l a s p r o p i e d a d c H n u t r i t i v a s y m e d i c i n a l e a 
d e l A c e i t e de H I G A D O d e B A C A L A O y l a a 
v i r t u d e s t ó n i c a s y r e c o n s t i t u y e n t e s d e l o a 
3¿C77^| H l p o f o s f R o s . y , c o n s u uso , s e o b t i e n e n s i m u l -
t á n e a m e n t e l o s efectos d e es tos dos va l iosoa 
y b i e n c o n o c i d o s r e m e d i o s . E s a d e m a s b i e n 
t o l e r a d a y a s i m i l a d a p o r l o s e s t ó m a g o s m a a 
d e l i c a d o s , y n o c a u s a n á u s e a n i d i a r r e a , c o m o 
m u c h a s v e c e s a c o n t e c e c o n el u s o d e l s i m p l e 
ace i te . 
C u r a l a T i s i s y B r o n q u i t i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o . 
H i n g u n r e m e d i o h a s t a e l d í a d e s c u b i e r t o 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s a n t e d i c h a s , e s p e c i a l -
m e n t e l a E x t e n u a c i ó n e n l o s n i ñ o s y l a TÍHÍB, 
i c o m o l a E M U L S I O N DE S C O T T . 
E N V E N T A E N L x I S P R I N C I P A L E S D R O G U E H I A B y B O T I C A S . i 
| S C O T X & 3BOWNJS, ^ • - á L q . u i m i w s » ^ - ^ L . W U J B V A T Q B J ^ 
DR. ROI 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
O o a R T ü t a a d e d o c e á d o s d e l a t a r d e . 
J S S V j ^ M A P I A , N U M E R O 9 1 . 
~ d I 1 g a r g a n t a ' 
I I A M P ¿ Mi LLiA n. 17. Horaa de conaulta de 11 á 1 
Sspecia'M ¡¿.U: MairLe. yías urinariag, lariiigíi v «újWit-
OM. O n. 19.1 ' F 
DR. AUGUSTO M i l 
especialista en enfermedíule^ 
del pecho y niños, 
ha trasladado aa domicilio á Galiano u. 
Consultas de 1 á 3. 
C n l S l 1 F 
O l i M 1 ! A R T I F I C l A L i . 
E r a s t u s W i l s o n , 
M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
C O N S T R U C T O R D E P O S T I Z O v S . 
P R A D O N U M . 1 1 5 . 
Adviert* a l público de que por mejoras progreBivas 
en las grandes fábricas de los Estados-lJuidos que 
surten a l mundo entero de estos, bau llorado á ser ar-
tículos de primera necesidad y á. un perfeccionamien-
to admirable de simulación y duración, haciendo to-
das las funciones de loa naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales y personales con catas fábri-
cas durante treinta y ocho años, 1851 á 186B en Nue-
va-York, 1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene 
siempre un gran surtido en su casa c<>u que sei\\r al 
público, á todos precios; de modo que ningún princi-
plante mismo podría ofrecer más baratez, aun ba-
oiéndo caso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, puedej i sfttvarlas con 
empastes á precios Ínfimos en Duletes. Trata i todos 
con la consideración debida á los tiempos altora-
dos que nos abruman. 
Horas de ocho á cuatro, excai»!» los días lentivos. 
¿ o s extranjeros pueden consultarro en in .!cs, fran-
cés 6 alemán. No hay consultas grátis. 
Cn 201 2« 2 K 
D r . E n r i q u e R . d e K e r m i d a 
M E D I C O - C T U U J A N O . 
Consultas de 12 á 2 en San Ignacio 96, altos <'e la 
Academia Mercantil de Arcas 
1104 27-30E 
J O S É M A R I A DE J A Ü R E G T J I Z A U . 
M E D I C O HOAIEOPA VA 
Curación radical del hidi ocele por u<i procedimien-
to sencillo ein extracción del liquiJo. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapia 48. C ir>5 ti!7-2^E 
TRATAMIENTO D E LA SOR DERA. 
D R . F . G - I R A L i T . 
Especialista en afecciones de OIDOS. C-ousultas 
de doce á dos. Obrapia míraero 93. 
1037 9 28 
D r . G - u a t a v o X i ó p e s . 
Interno de la Casa de Enageuadoa. Consultas so-
bre enfermedades mentales y nerviosas, todos loa jue-
ves de 1 á 3 de la tarde en la calle del Sol 74. 
1045 27-28E 
D R . M A R T I N C A R A B A L L O . 
ENPEKMEDADES GABTRO-INTKSTINALE8. 
Virtudes 13. Consultas de 1 á 4. 
882 27-24E 
Rafael Chagnaceda y Nsivarro, 
Doctor en C i r u g í a D c n t i i í 
del Colegio de Pensilvania y de esta (Jnlyersldad. 
Consultas y operaciones de 8 A 4. Pi ado n. 79 A.   r i s 
Cn 172 ¿4-1 V 
R O S A C O T T I K T I , 
458 
comadroua ía ; ul tat iva. 
V I L L E G A S 12, 
27-14E 
D r . T o t a á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedrático de esta Universidad, miembro do la 
(sociedad de Medicina Práct ica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de los niños."—Empe-
drado 39. 15789 78-1E 
J O S E F I N A L L O S A S D E R O C A , 
C o m a d r o n a - F a c u l t a t i v a . 
E G I D O X . 1 E S Q U I N A A M U R A L L A , A L T O S . 
C 70 27-1ÜE 
D r . F U L G E N C I O P R I E T O . 
Cirujano-dentista, especialista en extracciones sin 
dolor é inventor de las gotas do oro para quitar los 
dolores de muelas; consulta de 8 á 5, grátis para los 
pobres de 8 á 10. Acosta 7. 909 18-25B 
m w m . 
S O L F E O T P I A N O 
Clases á domicilio tres días á la semana y una hora 
de clase. Precio, 20 pesos billetes mensuales y siendo 
más de un discipulo, ó además el canto, áprecios con-
\ endónales.—Sol 7tj ó San Miguel 182. 135 Í 5-5 
¿ l E X M M E A T E L I N E . 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Atuajgura 84.—Todo garantizado.—Precios módico/». 
1343 4-5 
CA L A S E S D E PRIMERA Y SEGUNDA B N S B -/Sauza, Enseñanza Mercantil y Superior por un 
profesor con titulo universitario: de día ó por la n -
ehe: informarán los Srcs. B. álaturana y Op.. Mura-
lla esquina á Agaiar. 
ÜNAPROFESORA INGLESA (DE LONDRES) con titulo, da clases á domicilio y en casa, de idio-
mas (que enseña á hablar en poco tiempo), música, 
.^'•eo, instrucción y labores. Precios módicos; dirigir-
se á Industria 101. 1245 4- 2 
M c n s i e u r A l f r e d B o i s s i e - . 
Profesor de francós, delegado pare la propagación de 
dicho idioma en el extranjero, ofrece gratis ¡ u Con 
jugación Cronológica de los verbos. Galiaco 130. 
1233 4 2 
Alfredo C a r r i c a l m r u . 
Ense&a en corto tiempo t i inglés, el f.ancés y ia te-
neduría de libros; clases íí domicilio y en su academia 
Lamparilla 21, frente al Banco Español. 
123t 4-2 
UN A S E Ñ O R I T A INGLESA CON D I P L O M A de 2^ enseñanza, se ofrece á dar clases á domici-
lio de piano, iuglís, francés é instracción en general 
en castellano, por la mueba prííctica que tiene, ense-
áa con rapidez, tiene las mejores referencias de esta 
capital; Se recibe ordenes Librería de Wilson, Obispo 
1090 9-29 numero 43. 
-EL INFANTIL," 
G r a n c o l e g i o d e I a y 2 a E n s e ñ a n z a 
y e s c u e l a d ^ p á r v u l o s . 
F n n ü a d o r y Director propietario: G» E s p a ñ a 
L i d o . e n F i l o s o í i a y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
922 16-25E 
I N G L É S Y F R A N C É S 
EN S E I S MESES. 
Método fácil y de seguro éxito. Clase general de 6 
á 8 d* la noche, $5-30 oro Particular $17 oro; á do-
micilio $25-60. 
E U S T A Q U I O C O R U J E D O Y O K B O N . 
A M A S a U H A 7 1 . 
347 27-1 OJO 
Mapa de la Isla, por Fichardo. 
¡ X 7 n a c o l e c c i ó n c o m p l e t a ! 3 6 h o j a s . 
Se da por 10 centenes en la librería de Valdepares, 
Muralla • 3. 1276 4-4 
ORIGEN DE LA PROPIEDAD 
territorial en la Isla do Cuba, 6 sean mercedes de te-
rrenos concedidos por los Ayuntamientos de la Haba-
na desde el descubrimiento de la fsla basta que por 
Real Orden se prohibió mercedar; esta obra es de la 
mayor utilidad á los Sres. Jueces, Abogados y Procu-
rodoreB, evita pleitos demostrando quien es antes en 
tiempo, y á los agrimensores les da muchas noticias 
pura las medidas y deslindes. La obra consta de 1 to-
jno en 'IV, su precio 2 pesos billetes. Salud núm23 y 
O-Reilly 61, librería. 1Ü16 4-4 
í 
C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Oomtjén donde quiera que sea: garantl-
«anJo la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
«allano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
1217 8-6 
A T E N C I O N 
Oran tren de cantinas 
situado e n la calle de la Habana 123.—El dueño se 
propone A i j u e se halle éste á la altura de los mejores 
de su giro,_ contando para el efecto con dos inteligen-
tes y alsmiados maestros cocineros, por lo cual pueden 
elegir variación de comidas, tanto á la española como 
á la criolla, y demás, usando las mejores carnes, ví-
veres, todo fresco, atendiendo íí todas los quejas que 
produzca el marchanle; los precios reducidos, á VI 
altura de todas las comodidades. Se despachan á do-
micilio. Probar y se desengañarán.—Habana 128.— 
JORÍÍ Ramos 11(58 mifM—A8-3I 
MO D I S T A — U N A SEÑORA Q U E CORTA Y entalla lo mismo por figurín que á capricho, para 
s e f i o r a s y niños, desea hallar colocación de costurera 
en una buena casa pártioulsirt garantizando sn buen 
corte y confección: informarán Amargura 88. 
1315 4-4 
T > l A N O S Y OTROS INSTRUMENTOS, R E -
J^íiovados, modernizados y restaurados á condición 
positiva de nuevos, precios módicos y á satisfacción de 
no pagar si no quedan perfectamente bien, se afiuan á 
cuatro pesos billetes (afinación ordinaria) y á cinco 
pesos billetes al tono de la orquesta. Compra pianos 
vieios por deteriorados <.uo se encuentren, A L B E R -
TO R1LKY, calle de COMPOSTELA 9Í. (Antes de 
Edelmanu y 0?) 11U 13-30 
MADAME ELISA ASVLAD. 
Avisa por este medio al público en general, que con-
tinúa haciendo plissé acordéon en todas clases de te-
las hasta 1 metro 20 do ancho. Teniente Rey 70. 
777 27-2SE 
0L1CITÜDEÜ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E COLOR buen cocinero, aseado y de moralidad, en una ca-
sa respetable de familia ó eátablccimiento; tiene per-
sonas que gajanticau su buena conducta: impondrán 
Estrella n. 1. 1398 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular, de mediana edad, de criada de mano: 
sabe cumplir con su obligación: calle de Monserrate, 
pabellón n. 2, impondrán. 
705 4- 6 
ÜN JOVEN ROBUSTO SOLICITA COLO-carse para el campo; no siendo cortar caña, á 
cualquier trabajo que lo quieran dedicar. Campanario 
número 95, 1429 4-6 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas y una buena oficiala de QlodUta. Crespo 
número 44. 1424 4-6 
C R I A D O . 
Se desea uno blanco, do edad y tnorftlldnd. (/'alio de 
O-Reilly número 6G, colchonería. 
1423 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, teniendo personas que respondan por su 
buena conducta. Virtudes número 97, altos. 
1412 4-6 
S E S O L I C I T A 
un cocinero o coc'nera de color con buenos informes. 
Calle do la Estrella número 21. 
1416 4-6 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO fran-cesa y otra de cualquier otro país. También se de-
sea un hombre para portero y limpieza de algunas 
habitaciones: hunde traer recomendaciones. (Jarlos 
111 número 223, junio al paradero de Marianao. 
1383 4-6 
SE SOLICITA PARA POCO TRABAJO UNA señora peninsular de mediana edad y honradez; 
así mismo se dan en módico alquiler á matrimonio sin 
hijos, hombres solos ó señoras, dos habitaciones altas, 
casa de tres de familia. Salud 109. 
1399 4-6 
S E S O L I C I T A 
una crinda hlanca en Obrapia 48, altos. 
1436 4-6 
S e s o l i c i t a 
una sirvienta para todos los servicios de una casa de 
muy corta familia, debo dormir cn el acomodo. Teja-
dillo 80, se piden referencias. 1414 4-6 
J \ ESEA COLOCARSE UN COCINERO R I E N 
sea en cnsa particular ó establecimiento: tiene 
personas que respondan de su conducta; callo de Hor-
naza 63, bodega darán razón á todas horas. 
1417 4-6 
B a r b e r o s 
Se solicita un ollcial bueno para sábados y domin-
ios. Monte 481. 1418 t 4-6 
S e s o l i c i t a 
una co.'-iucra, con recomendación y su libreta. Figu-
ras ÍI9. 1403 4-6 
B a r b e r o s 
Hace falta uno fijo y otro parr los sábados y domin-
gos, Aguila 171, salón. 1395 4-6 
O S E SOLICITA UNA SEÑORA D E M E D I A N A 
Oedad para mt!n*ijadora, que dó buenas refe. cncias, 
la colocación es en Unión de Reyes, pueblo, informa -
rán en la calzada do Jesús del Monto 335. 
1894 4-6 
LIBM E fflPRESOE. 
E l m u n d o f í s i c o 
por Guillermín, traducido al castellano por Arandn, 5 
tomos fólio cor muchos grabados; Trujillo, Los crimi-
nales de Cuba 1 tomo; Pichardo, diccionurio de voces 
«nubanas; Diario de las Sesiones á Cortes. 10 tomos 
fólio; Mata, Medicina legal y Toxicoloaía 4 tomos; 
Eslava, solfeo, ¡dem armonía, idem melodía. Librería 
y papelería la Universidad O'Reilly 61, cerrad? A -
guacate. 1387 4-6 
EL ASIATICO ISIDORO PORTILLO, RUEN cocinero, aseado y de moralidad, desea colocarse 
en casa particular ó e-tablecimiento; impondrán I n -
d ustri a l 6 1 . 1382 4 6 
TTEÍEA COLOCARSE UNA SEÑORA .PENIN-
• ' sular recien llegadi, á leche entera la que tiene 
abundaste y buena, es sana y robusta: tiene quien 
responda por ella: calle del Prado 112, La Vizcaína, 
dan razón á todas horas, 1393 4-'» 
En la calle de la Reina nüni. 7 
tienda de ropa La Niña se solicita un criado de mnno. 
14C6 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias, para el 
servicio de un matrimonio: informarán Animas 55. 
1437 4-6 
Se sol icita 
un criado de mano; Concordia 44 esquina áManrique. 
1430 4-6 
Q E .SOLICITA UNO B U E N A CRIADA D E M A -
jouo do color que sepa coser á la máquina, sueldo 
$20, también so solicita un buen cocinero de color ó 
(hiño para corta familia, sueldo $20, ambos han de 
traer baenas referencias: Oficios 7. 
1408 4-6 
| NA S E Ñ O R A INGLESA I N T E L I G E N T E 
• modista desea colocarse para coser y acompañar 
í una señora; impondrán Zulueta 71, tiene buenas re-
ferencias. 1420 4-6 
Se solicita 
un pardito de 11 á 13 años para criado de mano de un 
matrimonio sin hijos, que tenga buenas relerencias; 
Habana 52. 1419 4-6 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N -chadora, solicita ropa para lavarla en su casa; 
tiene quien responda por su conducta: Oficios 21 i n -
formarán. 1396 4-6 
L I B R O S B A R A T O S . 
Exhibición permanente, cada tomo con s u precio: 
los hay desde 20 cts. el tomo. Pídase el catálogo, que 
se dará grátis. Librería ypapelería La Universidad, 
O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 1389 4-6 
se desean imponer en hipotecas sobre fincas urbanas. 
Cuba 64, altos 1379 4a-5 4d-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, y que sepa coser y vestir niños; 
Amargura 49. 13l7 4-5 
P A R A D I V E R T I R S E . 
Por sólo $1 en billetes una colección escogida de 
comedias y piezas bufas y son: La vida es sueño, por 
Calderón; E l médico á palos, por Moratín; E l paso de 
la malanga, por Morales; E l proceso del oso, agiaco 
bufo, por Idem; La plancha H , por idem; Perro hue-
vero, de costumbres cubanas, por Valerio. Una sola, 
20 centavos billetes. Salud n. 23 y O-Reilly n. 61. 
1388 4-6 
Gramática de Ginn, 
Se venden: Muralla 64.—A. Alarcia y Cp. 
1273 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que atienda á los que-
acer- s de la casa de dos personas solas, que duerma 
en el acomodo y que acredite su conducta; sueldo 25$ 
B. fm Aguila n. 153 1341 4 5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mnno que sea formal y aseada, Aguiar 
49. 1349 4-5 
U NA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N L L E -pada de mediana edad, casada, sin familia, sabe 
iser á mano y á máquina; desea acomodarse, dur-
miendo fuera del acomodo: vive Egido 75. 
1339 4-5 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
1 domicilio: solo se pagan $2 al mes y $4 en fondo 
que se devuelven al borrarse: pídase el catálogo. L i -
brería y papelería La Universidad, O-Eeilly 61, cerca 
de Aguacate. 1890 4^6 
S E S O L I C I T A 
uua manejadora de mediana edad, blanca, para un 
ño que ya camina, y otros pequeños quehaceres de 
a casa. Empedraao número 46. 
1366 4-5 
L i b r o s e n b l a n c o 
eu tólio, colección de un copiador, una caja, un dia-
rio, un mayor, total 4 libros todos por $3, uno solo 80 
cts., precios en btes. Librería y papelería O'Reüly 01. 
1386 4-6 
P o e t a s c u b a n o s 
Colección escogida de los poetas cubanos desde Se-
queira basta nuestros días, con la biograíía de cada uno 
contiene 52 poetas, 11. folio $4 btes. O'Reilly 61, l i -
brería. 1385 4-6 
H I S T O R I A N A T U R A L 
de Cuba (memorias) por el sabio naturalista cubano 
Sr. D. Felipe Poey; contiene la descripción de los a-
nimales, reptiles, las flores, caracoles, concha", clasi-
ficación cientíñoa y vulgar, es un tratado de Zoología, 
Botánica y Mineralogía cubana. La obra "stá escrita 
en tres idiomas: latín, castellano y francés y consta de 
2 tomos en 4? gruesos adornados de muchas láminas, 
que costaron $17 oro y se dan por $6 B . T)e venta 
Librería y Papelería La Universiclad, O-Rcilly 61 
cerca de Aguacate. 1384 4-6 
T E O L O G i - I A 
de Sa&.to Tomás de Aquino, 4 tomos, $8 Cánones y 
concilios de la Iglesia de España y América, 4 tomos 
mayor, $12, Historia de la Iglesia, 4 tomos mayor con 
Járáiuas, $J5, Salud número 23, librería. 
1295 4-4 
L O S G I R O N D I N O S 
«ñor Lamartine, 1 t. láms. $4. Historia de la Eevolu 
i i ó n francesa, 6 ts, láms. $8. Historia general de Es 
paña 7t8. láms. $10. Fra Filippo Lippi. por Castelar 
$t§ . láms. $6. Salud 23, librería, 1294 4-4 
SE SOLICITA UNA B U E N A L A V A N D E R A de hombre y de mujer, blanca ó de color, para una 
regular familia, en sitio de temporada; dándole de 
M i é l d o 40$ billetes. También se desea una jovencita 
l e 8 á 12 años para entretener un niño; Damas 38 i m -
pondrán. 1351 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, blanca, que sepa coser á la má-
quina. Aguiar 66. 1333 4-5 
ÜN A S I A T I C O BtfÉÑ C O C I N E R O , ASEÁDÓ y de moralidad desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, impondrán Neptuno 53, bodega, es-
quina á Aguila. 1331 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que tenga cartilla. Que se pre-
sente de 12 á 2 de la tarde. San Isidro 82. 
1334 4-5 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR D E mediana edad, honrado y trabajador de portero ó 
criado de mano para servir á caballeros solos; tiene 
personas que lo recomienden, calle del Aguacate 56, 
mueblería informarán. 1375 4-5 
D r a g o n e s 6 4 
Se solicita un dependiente de farmacia y un criado. 
1378 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular sana y robusta, recien parida, con buena y 
abundante leche, de criandera á leche entera, de mo-
ralidad y de toda confianza: tiene personas que la ga-
ranticen; impondrán Mercaderes 45. 
1376 4-5 
S e a l q u i l a n 
habitaciones con asistencia, se dan y toman referen-
cias. Neptuno 2. 1372 4-5 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N RECIEN llegada de la Península para manejadora de n i -
ños ó para servir á la mesa. Inquisidor 3, darán razón. 
1338 4-5 
SE Ñ O R E S HACENDADOS. PARA L A mayor-domía de un central me ofrezco, poseo la teneduría 
de libros, estoy práctico en el manejo de fincas, azuca-
reras y tengo personas de respetablilidad que me ga-
rantizan; dirigirse por escrito á Merced 52, designan-
do sueldo. 1356 4-5 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E D O N Manuel Boquete, natural de Galicia, que vino á 
esta Isla del 60 al 70 y es en la actualidad Comandan-
te retirado de la Guardia Civil: más pormenores darán 
razón en esta cap ital calle de O'Reilly n. 2, A Ma-
nuel Gendi Franqueiro, 1318 4-4 
CENTROIDE N E G O C Í O S Y COLOCATIOÑES de Manuel V. y Mariño: necesito con urgencia un 
mayordomo de ingenio, un pesador y un auxiliar do 
carpeta y 25 trabajadores: tengo criadas, manejadoras 
y sirvientes de todas clases: pidan y serán servidos. 
Lamparilla 271, entre Habana y Compostela. 
1320 " 4-4 
D E S E A S A B E R K L P A R A D E R O D E JÓSE 
KjVázquez y Seco, hijo de Benito Vázquz y Manuela 
Seco, de Candamil, provincia de Lugo: la persona que 
pueda informar hará el favor de pasar á la calle del 
Prado 113, altos, donde reside su hermana Luisa Váz-
quez y Soco. 1290 4-4 
UNA SEÑORITA D E NUEVA-ORLEANS de-sea encontrar una familia que la den cuarto y co-
mida, á cambio de una clase de dos horas diarias: la 
clase puede ser de inglés, francés, español ó música, 
ramos que posée á la perfección: referencias las mejo-
res. Informarán almacén de pianos de Anselmo López 
Obrapia 23 1289 4-4 
UÜÍA JOVEN PENINSULAR DESEA E Ñ C O N -trar colocación de criandera á leche entera 6 á 
media leche; tiene personas que respondan por su 
conducta. Perseverancia número 53 informarán. 
1274 4 - 4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color. Cárdenas número 20. 
1263 4_i 
^ E SOLICITA PARA L I M P I E Z A D E I1AÉÍ-
kJtaciones y que cosa á mano y máquina, una criada 
blanca, de edad mediana: impondrán Manrique nú-
mero 117, de las doce del día en adelante. 
1271 4-4 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 á 20 años, que sepa de frituras: en 
Regla, Morales n. 68, esquina a Morro, informarán. 
1268 4_4 
N L A C A L L E D E L U Z N . 4 SE NECESITA 
una criada blanca ó de color, que entienda de cos-
tura y que tenga libreta: de 12 á 4, 
1279 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular, á media leche ó á leche entera: buena y a-
bumlante leche y tiene quien responda por ella: I n -
dustria 11L 1277 4-4 
O E NECESITAN OPERARIOS C A R P I N T E -
lOros, un aprendiz y una muchacha de color de 12 á 
14 años para ayudar á los quehaceres de la casa: i n -
formarán Industria 39. 1826 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buonii modista, cortadora: si sabe bien su obliga-
ción se le dará buen sueldo. En la misma se solicita 
una manejadora. Trocadero 9. 1328 4-4 
DESEA COLOCARSE U Ñ ^ X C E L E N T E criado de mano, de color, para el servicio de caballeros 
solos: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que lo garanticen: impondrán O-Reiíly 32. 
1323 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color que entienda de costura. 
San Lázaro n. 15. ' 1322 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse do lavandera en casa particular. Darán ra-
zón Bernaza 70. 1330 4-4 
Luz n? 4. 
Se solicita una criada de mano, blanca ó de color, 
que sea inteligente y que tenga libreta, de 12 á 4. 
1278 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular ó de Canarias, quu 
sea inteligente en costura y peinado y que presente 
buenas referencias. Cuba 50. 1297 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA IS-leña de mediana edad para eí servicio de criada 
de mano exclusivamente: advierte que no cose, tiene 
su cartilla: impondrán Luz número 77. 
1306 ' 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora: Bara'illo2. 
1307 4-4 
í \ E 8 E A COLOCARSE UNA MORENA B U E -
í / n a lavandera tanto de ropa de señora como de 
caballero, sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que abonen por ella: impondrán Villegas 105, 
entre Muralla y Teniente-Rey. 1291 4-4 
En Compostela 115 
se solicita un criado de mano blanco ó de color que 
tenga buenas referencias. 1287 4-4 
Una lavandera 
para una familia muy corta y también un morenito de 
10 á 12 años: Crespo núm 10 altos de la dereeha. 
1286 4-4 
| \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N 
f /sular con un matrimonio con una familia corta 
para los quehaceres do una casa y cocinar, tiene per-
sonas que respondan ñor su conducta: informarán In 
dnstria 8. 1283 4-1 
T \ E S E A COLOCARSE UN SUJETO PEN1N-
JLf sitiar recien llegado, de criado de mano ó portero: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas quo 
:o garanticen: impondrán San Miguel 170. 
1282 4 - 4 
UNA SEÑORA RESPETABLE DESEA CO-locarse para acompañar á uua señora sola ó cui-
dar de dos niños y enseñarles las primeras letras: d i -
rigirse á Revillagigedo 59. 1264 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA I N -glesa de mediana edad que habla perfectamepte 
el español, para criada do mano ó el cuidado de un 
niño: tiene los mejores informes de su honradez: i m -
pondrán Compostela 55. 1272 4-4 
i ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
• ninsnlar de criandera á leche entera, de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante leche, es j o -
ven v tiene quien responda por su conducta: infirma-
rán Corrrales 73 á todas horas. 
1269 4-4 
ÜN ASIATICO B U E N COCINERO ASEADO y de moralidad desea colocarse en casa particu-
lar 6 establecimiento: impondrán calle del Aguila 127 
1267 4-4 
A V I S O 
Un gran cocinero francés y propietario de una casa 
de huéspedes, bien establecido, solicita un socio. D i -
rigirse por escrito en francés á la Redacción del DIA-
RIO DT LA MARINA. 1312 4 4 
S E S O L I C I T A 
en Galiano 26 un portero y una manejadora de niños, 
con recomendaciones satisfaetm-ias de casas en que 
hayan servido. 13l4 4 4 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A DES ""A COLO-cr.rse en una casa respetable para cuidar y ense-
ñar el inglés á un niño de dos á tres años, 6 bien para 
acompañar á una señora ó ama de llaves: también de-
sea acompañar á uua familia á los Estados-Unidos ó 
Europa: tiene muy buenas referencias. 
1311 4 4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano y una cocinera, jóvenes y de bue-
na conducta, se le dará un buen sueldo; para el ser-
vicio de corta lamilla: calle de Jesús-María 3. 
1371 4-5 
S e s o l i c i t a 
en Guanabacoa, calle Real n. 23 una señora para ma-
nejar una niña chiquita, se prefiere peninsular. 
1369 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criadita de 12 á 14 años de color; Industria 51, se 
le da sueldo. 1368 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea joven y tenga buenas referen 
chis, O-Reilly 29. 1361 4-5 
O'Reil iy 102 
Solicitan un criado blanco 6 de color pero con l i -
breta y referencias. 1351 4-5 
SE SOLICITA U N A SEÑORA D E M E D I A N A edad para asistir á un caballero de edad solo, que 
entienda de cocina y de costura, calle de Trocadero 
57, esquina á Amistad, en el tren de lavado, darán 
razón de 8 á 10 de la mañana, que sea de moralidad y 
duerma en el acomodo y que tenga quien responda 
por ella. 1348 4 
I \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E MO-
1 'ralidad y buenas costumbres para criada de mano 
calzada del Cerro 563, bodega; tiene personas que res 
pendan de su conducta. 1336 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L L A vamlera. tanto de señora como de caballero; in 
formarán Amargura 89. 1332 4-5 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de 12 á 14 años para servir á 
la mano; Santa Clara 17 entre Oficios é Inquisidor. 
1265 l-3a 3 4d 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á4 del 
día en Neptuno núm 8. Cn 199 1P 
ENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES 
de primer orden: necesito un cocinero que cocine 
á la francesa $50 oro, criado de 1?34 id. , 2 criadas, 3 
manejadoras, 2 cocineras, 2 camareros, 3 criados y 
tengo para colocar 2 crianderas, cocineros, porteros, 
y de todos sirvientes con recomendaciones, Pidan á 
M. V. Mariño, Lamparilla núm. 27i Habana. 
J261 4-2 
AM A D E CRIA: U N A SEÑORA P E N I N S U -lar recien llegada desea colocarse de ama de cria 
con buena y abundante leche; tiene personas que ga-
ranticen su conducta; Factoría n? 1, en los altos da-
rán razón, entre Corrales y Monte. 
1225 4-2 
S E S O L I C I T A 
una mujer de edad, ya sea blanca ó de color, para co-
cinar á muy pocas personas y demás quehaceres en 
una finca á 2í leguas de la Habana. 
1236 4-2 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero y un muchacho para repartir costu-
ra. San Rafael 19, sastrería 
1220 4-2 
CON BUENAS REFERENCIAS DESEA Co-locarse una buena lavandera de señora y algo de 
eab altero. Damas 7. 1235 4-2 
S o s o l i c i t a 
una cocinera para una corta familia, blanca ó de color 
lo que so quiere que sea limpia y formal. Salud 14. 
1237 4-2 
S E S O L I C I T A 
uua costurera peninsular de mediana edad que sepa 
cortar y ayude á los quehaceres de una casa. Chacón, 
frente al número 1. 1229 4-2 
COCINERA. 
San Nicolás número 17, se necesita una, con buenas 
referencias: poca familia. 
1223 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. Aguacate 
número 52 impondrán. 1227 4-2 
r T N GENERAL COCINERO Y REPOSTERO 
\ J ex(valijero que sabe su obligación, ha ocupado 
Lis principales casas de esta capital: tiene quien res-
ponda por su conducta; Obrapia 87. 
123! 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de mano de una 
corta familia en un ingenio de la jurisdicción de Ma-
tanzas, informarán San Rafaol 36.'. en El Artesano, 
sastreiía. 1241 6-2 
S E S O L I C I T A 
uda criandera de 3 á 4 meses de parida á leche entera 
6 media leche; en Estrella 25. 1246 4-2 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridos 
ó heredados, úlceras, herpes y sobre todo en 
la S I F I L I S primaria 6 secundaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este ROB ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impreso en la 
viñeta. Cnl82 1-F viñeta. H 
G O T U S T S I D I E I S T I R O Y I B I R , . 
D E S T R U C T O R D E LOS C A L L O S . 
Este específico alivia los dolores instantáneamente y extirpa de raiz toda clase de callos en 5 días, su uso 
es muy fácil y cómodo y no mancha absolutamente las medias. De venta en todas las boticas á 50 centavos b i -
lletes pomito. Depósito Obispo 30, de 11 á 4. 1358 4a-5 4d-5 
B r i l l a n t e s . 
G r a n s u r t i d o d e p r e n d a s d e t o d a s c l a s e s , c o n b r i l l a n t e s , r u b í e s , p e r -
l a s y z a f i r o s s u e l t o s y m o n t a d o s . O b j e t o s d e p l a t a e n e s t u c h e s y s u e l t o s . 
S u r t i d o d e b a s t o n e s c o n b r i l l a n t e s , p r o p i o s p a r a r e g a l o s , l o s h a y d e o r o y 
p l a t a , l i s o s y c i n c e l a d o s ; a p r o v e c h e n l a g a n g a , q u e á e s t e p a s o d u r a r a 
p o c o . G r a n d e s d e s c u e n t o s p o r l o t e s . T O M A S L A N C H A . A g u i a r f r e n t e 
a l B a n c o E s p a ñ o l . 1 3 9 7 8 a - 5 8 d - 6 
(6H5HSH5H5 ZSfflHStHSHSHZHS 2525252525252525252525 2525252525252525S 252525252 252S252525252Sfi2S2S2S252S252í 
i L O C I O N 
I ANTIHERPÉTICA DE BREA VEGETAL DE P E R E Z CARRILLO. 
Remedio eficacísimo para combatir con energía toda clase de HERPES. En el PRURITO ó 
PICAZON que acompaña á muchos herpes y otras enfermedades de la piel, produce la L O C I O N 
PEREZ C A R R I L L O un efecto verdaderamente maravilloso. Este preparado farmacéutico, bace 
más de diez años lo prepara su autor, pero no lo ha querido dar al público, hasta tener una seguridad 
completa y evidente de sus efectos. Hoy al darlo á conocer puede asegurar que es una L O C I O N I N -
MEJORABLE para combatir los HERPES y DEMAS ENFERMEDADES D E L A P I E L . La 
mejor recomendación de este preparado, están llamados á hacerla las innumerables individuos cen 
ella curados. Las erupciones que en el verano tanto nos molestan los muslos y parte del vientre, so 
curau con bastante rapidez. 
Pídase LOCION PEREZ CARRILLO. 
ffl D E P O S I T O S : S a r r á , L o b é y T o r r a l b a s . R e v i r a . 
Bi D E V E N T A : P o r t o d o s l o s s e ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s . 
UJ C 173 15-1F 
>eH5i5ES2S2S2S25ES25E52S2 525252525252 525252525252522255252525252 52525252S2S2525252S252S2S25i!S2SüSZS2S2525B52ff E 
TERMOMETROS CLHICOS. 
De venta en la Botica de San Josó, calle de Aguiar número 106, Habana, para Médicos y para familia. 
Los Termómetros franceses que se venden cn este estublecimiento son de máxima fija; vienen todos con 
su tabla de comprobación y son muy claros. NTo se descomponen y son en una palabra mejores y más bara-
tos que los de Block. Su precio $2-58 ORO. 
Termómetros de Block legítimos. 
Termómetros americanos, fondo oscuro, los más rápidos que vienen al mercado. Su precio $2 oro. 
Termómetros alemanes, estos son los más baratos. Valen $1-75 oro cada uno, 
C 138 14-26E 
W M m m 
con gl icer ina de GANDUIi. 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este V i x o DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, faciMtando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que tambiéo hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAT. ACADEMIA DE CIENCIAS. La PAPAYINA (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y cn todas enfermedades del aparato 
digestivo no debo emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garant ía , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papayma es superior á la Pepsina porque peptoniza basta dos mil veces su peso de ftbrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la ¿lapayt/ia carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 180 1 -F 
*5252S2S25252S2525252SH525252S2E2!H5252S2S25252íiS^^ 
S e s o l i c i t a 
para un matrimonio un criado que tenga buenas refe-
rencias y sepa bien su obligación. Perseverancia 54. 
J254 4-2 
U n a e x i a d a f r a n c e s a 
desea colocarse para manejadora ó cosa análoga, es 
muy honrada y aseada, es recien llegada, Galiano 130 
impondrá Mr. Ribis. 1252 (1-2 
Se desea 
saber el paradero del moreno José María Castro y de 
su hermano Nicolás Castro y el moreno Isidro Castro; 
impondrán Acosta ni 36. 1208 8-1 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
sular, modista y peinadora en una QttlB dá buena 
reputación, no tiene inconveniente en hacerse cargo 
de la limpieza, tiene personas qup £aranliceu su con-
ducta, i ' faruiarán calle el Sol 75. 
11T9 4-2 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D. Ambrosio J. Romero, veemo y residente 
de la Habana, que desde el año de 1882 á 1883 se ig-
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go administraudo como encargado desde el año I8,;8 
al ISS1», ubicado cu el térmiuo municipal de Guara, 
barrio Ronce, titulado Vesubio, de su prop edad, 
compuesto de una caballsria de tierra, para que en el 
té uisno dé treinta dias se presente él ó sas herederos 
para hacerle su liquidación, cou los papeles ó tí! ules 
legales, Barrio Ponce. Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero >'e 1*90 —P. P. Maribona. 
C110 31-19IÍ 
U i ú i saltil M t e f i É 
CASA BE FAMILIA 
T E N I E N T E - R F J Y 15. 
Departamouto i pnra familias ó amigos que quieran 
vivir juntos; precios módicos, comidas y almuerzos á 
las horas que convengan: asistencia esmerada: esta 
casa se recomienda por su conoüida respetabilidad. 
13^7 8-5 Hotel, restaurant y fonda 
D B M O C H R A C I A . 
L ? I i DE HEMOGLOBINA 
i l E L PROFESOR OESCIIIENS 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que t&p buenos efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encuentra á la ven-
ta siempre en la Butiea de San José, del Dr. Gonzá-
lez, calle do/'.guiar •i'.1 10C, y en la Botica La Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
C l:t9 30-2rtE 
"13ARA F A M I L I A PARTICULAR SE COM-
X p r a un juego do salaunoid.de comedor y otros 
muebles para cuartos, dos pares de mamparas y algu -
na lámpara de cristal, s3 prefieren buenos y de famdia 
pa\ ticular. Chacón 30. U28 4-G 
A L H A J A S . 
ORO, PLATA V I E J A Y MUEBLES, 
SE COMPRAN PAGANDO ALTOS PRECIOS. 
Neptuno 41 esquina á Amistad. 
L A A M E R I C A . 
1431 8-G 
Se compra 
una casa de marapostería tin intervención de tercero 
y cuyo valor no esceda de $4,Oüo oro, deMjnda estar 
situad i de GaUanO á Campanario y de Reiaa á San 
Rafael: informarán Manrique 84. 
1426 4 fi 
Se compra 
una casa en el Vedado: precio módico: de 8 á lí? m. 
calle 20 núm 4, Carmelo. 1432 4 fi 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temáticas y efectos de eaoritorio, las obras buenas se 
pagan bien. Librería y Papelería La Universidad. 
O Reilly 61 cerca de Aguacate. 1391 4 6 
I N T E R E S A S T E . 
SE COMPRAN 
muebles y prendas en todas cantidades. LA ZIL1A. 
Obrapia 53 esquina á Compostela. 
523 E 26-15 d 26-15 a 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA EN buen punto, fabricación moderna, libre de gravámen, 
títulos y contribuciones corrientes, que no exceda de 
2500 á $3000 oro. Informes Tenerife 41, Manuel Fer-
nández. 1304 4 - 4 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
y se pagan bien y un pianino aunque tenga que com-
poner: en Reina núm 2, frente á la Corona. 
1238 4̂ -2 
¡ M u e b l e s ! ¡ m u e b l e s ! 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
gándolos más que nadie 
E L ARCA D E NOE, 
Amargura S6 esquina á Villegas, Plaza del Cristo. 
1249 15-2 
S E C O M F K A N L I B R O S 
de todas clases y además el que venda uno ó varios y 
quiera volverlos á comprar, se lo espera cierto tiem-
po. Salud número 23, librería. 
1029 10-28 
S E COMPRAN MUEBLES 
Y PRENDAS, 
Pagándolos mis que nadie. L A CUBANA, Habana 
núm. IGfí. 809 27-22E 
D 
DE L A C A L L E D E L OBISPO ESQUINA A Mercaderes, á la de la Muralla esquina á Com-
postela se ha extraviado un expediento de jubilación 
de unas cuantas fojas, se suplica al que lo haya en-
contrado se sirva entregarlo eu la agencia da coloca-
ciones Copiposíela Sü, ó en el Provisorato del Obiu-
nado, de "iivo favor quedará reconocido el interesado 
7 C215 4-4 
i E TIA I 'ERDIDO UN LIÍ3RO D E MISA. T A -
1 maño rcguljr cosí las iniciales de C. F. y corona 
do Marquesa ^e oro; en la calle de Paula 2; gratilica-
rán al que lo entregue. 12^8 4-4 
SE H A E X T R A V I A D O UNA PERRA B U L L -DOG, color tigre, como de 7 á 7£ de la noche del 
día 31, en la cails de la Muralla entre Habana y A -
guiar, suplicando á la persona en cuyo poder se halle 
la entregue en Aguiar 56 y será gratificada. 
1228 4-2 
P r a d o 1 0 2 , 
esijuiua á Virtudes. Hay constaatemeute buenas ha-
bitaciones, buen servicio v precios módicos. 
Todas con vista á la calle. 1201 5-1 
I S L A D E P I N O S . 
I ) E ( U R M E N D I A . 
SITUADO EN SANTA FE. 
Esto acreditado establecimiento, montado á la altu-
ra ile 'os primeros de su clase en la Habana, ofrece 
nuevamente sus espaciosos salones, sus cómodas y 
co t fortables habitaciones y uua asistencia esmerada á 
los téüiporadistas. Su duefio corresponde á las defe-
|-&neiaa de que ha sido objeto en años anteriores, i n -
troiUiciendo eu su establecimiento nuevas y ventajo-
sas mejora» que harín sin duda á los huéspedes más 
agradable la estancia eu él. En el mismo estableci-
miento reside un acreditado profesor médico. 
A uta —Los huéspedss que se dirijan al Hotel f'San 
Carlos," tendrán pasaje grátis en cómodos carruajes 
desde el embarcadero al Hotel. 
Informes y referencias: "La Física Moderna," Sa-
lud esquina á Rayo. —Botrca "San José," Aguiar lOG 
— " M i Cueva,'' Mercadorea 12.—Restaurant " E l 0 -
riente." Lamparilla 26.—Jesús María 29, Sr. Gar-
memlía. 942 12-28E 
Q c alquilan los bajos y hermosas, grandes y frescas 
ioposesioues altas para eícritorios ó matrimonios sin 
hijos, hay salón de IfU metros de largo por 65 de an-
cho, lu mejor para un buen matrimonio, con vistas al 
mar, Oñuioa 7 v San Ignacio 2. 
1409 4-6 
C O M P O S T E L A I O S , 
Dos habitaciones con vista á la calle y suelos de 
mánuol, c.'H asiaic f i • ( S i n n i ñ o s . ) 
1405 4-fl 
S E A L Q U I L A N 
trfs hermosas babiíaciones altas, con vista á la calle. 
Inquisidor u, 37. 1113 4-6 
T n » I7 pesoü oro anos magníficos altos de gran sala, 
Jjjdos habilaci'ines, cocina, servicio, etc., etc., muy 
fresco. Paula 17; en la misma se da clase de labores y 
piutura. 1441 4-6 
Se a'quilan preciosas habitaciones altas en la calle Je Consulado número 81, con asistencia ó sin ella, 
en la misma casa se despachan cantinas. 
1433 4-6 
Cíe alquilan tres habitaciones amv.ebladas, frescas y 
^ventiladas á $18 y 2 i b., otra con dos balcones á la 
brisa muy eapacioca, $18: la mitrada á todas horas y 
s i vicio de cuarto: Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
1431 4-6 
C A L L E I D E C U B A JST. l ^ , 
en 16 pesos 50 centavos oro, con buena garantía, para 
establecimiento ó matrimonio: tiene agua: en la mis-
ma impondrán do 10 á 4. 1402 1a-5 3d-6 
|,', n la calle de Bayona n. 4 se alquilan unos altos 
l l i cou balcón á la calle, agua y acabada de reedificar 
la casa á personas decentes y buenas garantías; en la 
misma impondrán. 1346 4-5 
A M A R G U R A 6 9 . 
A hombres solos y de moralidad se alquila un cuar-
to alto muy fresco, en casa de familia particular y de-
cente. En la misma se vende una partida de matas de 
flores. 1370 4-5 
60, B e r n a z a 6 0 
En easa de familia se alqui.an habitaciones altas y 
bajas, hay una sala y un cuarto preciosos con mue-
bles y sin ellos, baratas, gas y servicio de criado, en-
trada á todas horas. 1364 4-5 
Se a lqui lan 
los frescos y bonitos bajos de la calzada de Galiano 12. 
1359 4 5 
Se a lqn l la 
Por temporada y por años, según convenga, la ca-
sa núm 345 de la Calzada de Jesús del Monte: en la 
misma de 7 á 9 y de 4 á 6 impondrán. 
1360 4-5 
S e a l q u i l a 
una babitacióu alta, fresca, cómoda y con balcón á la 
calle, con asistencia ó sin ella, á matrimonios ó caba-
lle¡ os solos. San Miguel 13, altos. 
1374 6-5 
LA N U E V A D U E Ñ A D E L A CASA Z U L U E T A n. 36, ofrece á las personas respetables hermosas 
habitaciones con comida y esmerado servicio: precios 
desde una onza y media oro al mes. Zulueta 36. 
1319 4-4 
O e alquila la hermosa casa calzada de la Infanta n, 
^ 6 0 , de construcción moderna y á propósito para 
dilatada familia, siete hermosas posesiones, suelos fi-
nos gas, agua y demás comodidades: las llaves en el 
primer cuarto bajo y tratarán San Ijruacio 32. 
1325 4-4 
S E A L Q U I L A 
la ca-a calle da Villegas n. 32: tiene cuatro cuartos en 
el primer piso y tres altos, cou una bonita sala: la 
llave está en la bodega de la esquina. Informarán calle 
Real n. 4ti, Guanabacoa. 1309 4-4 
S E A L Q U I L A N 
á caballeroa solos ó matrimonios sin hijos, dando y 
exigiendo referencias, habitaciones altas y bajas con 
asistencia y mesa: Obrapia 58. 1313 4-4 
C1 e arrienda una finca frente á la calzada, cou tres 
¡O'-abailerias de tierra y muchos arboles frutales, 
'•oui^ramlome la vaquería: informarán Calzada de 
Josús del Monte 613. 1283 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Encobar n. 120 entre San Rafael y S. 
Miguel con 4 cuartos, pluma de agua y cuarto de ba-
ño y buena sala con piso de mármol, Impondrán Zan-
ja 5 esquina á Rayo. 1298 4-4 
L a c a s a S a n M i g u e l n . 1 9 0 
sala, comedor, 6 cuartos, gran patio y agua, una es-
quina Infanta n. 96 y San José frente la Nevería pro-
pia para establecimiento, las llaves lo indica el papel, 
se dan baratas. Salud 55, 1300 4-4 
ALTOS. 
Se alquilan tres hermosas habitaciones en easa de 
familia decente, & un matrimonio ó señoras. Inferna-
rán Paula 35. 1305 4-4 
S e a r r i e n d a 
una estancia en el Cerro, partido de Arroyo Apolo, 
con buena arboleda, casa y agua abundante. De to-
dos los pormenores informaran en la calle de San I g -
nacio 114, de 12 á 5 déla tarde. 
1284 4-4 
^¿e alquila la bonita casa, con sala, saleta, tres cuar-
f j tos y demás comodidades, situada en la calle de 
Crespo n. 52, entre las de Trocadero y Colón: en el 
número 50 está la llave y en la calle Ancha del Norte 
n. 298, por la reja impondrán. 
1317 4-4 
OBISPO 16. 
Se alquilan habitaciones muy baratas á caballeros. 
12i2 4-2 
B U E N NEGOCIO. 
Se alquila, arrienda ó vende la casa San José n. 115 
coustrúida expresamente para fábrica do tabacos: el 
que la tome para este ramo no necesita hacer gastos: 
tiene un salón muy cómodo para 300 tabaqueros, un 
secadero proporcionado, escogida y fileteado: un a l -
macén para 4,000 tercios cou la temperatura* que re-
quiere el tabaco y un salón independiente para seño-
ras: informarán en la misma: puede verse a todas ho-
ras. 1257 15-2 F? 
A m a r g u r a 7 2 a l t o s . 
Se alquila un bonito cuarto interior propio para ca-
ballero solo, ó un estudiante con ó sin asistencia, A-
margura 72 altos. 1253 4-2 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa número 4, de la calzada del Mon-
te, próximo al café de Marte y Belona. 
1222 8-2 
SE A L Q U I L A 
la casa de alto, Aguila 45, entro Bernal y Trocadero, 
con sala, comedor, dos cuartos etc., en la planta baja, 
Lias mismas habitaciones en la alta y pluma do agua, a llave en la bodega inmediata 49. Informarán Obis-
po 111 esquina á Villegas, entresuelos. 1244 4-2 
O J O ! S E A L Q U I L A 
un magnífico departamento con balcones á lá calle. Se 
dábuena asistencia; es casa de familia y está á dos 
cuadras de Tacón; Industria 115. 1213 4-2 
Obrapia 68, altos se alquilan dos cuartos frescos y muy bonitos con pisos de mármol y cuatro balco-
nes con ó sin muebles y asistencia de criado, de más 
pormenores impondrán en la misma á todas horas. 
1255 5-2 
Zulueta 33, a u premier . 
Mme. Cathérino Jamet offre des chambres garnies, 
bien fraíebes, et pensión bourgeoise á des prix modé-
rés. On parle franoais, anglais, espagnol et allemand. 
12t4 4-2 
Se a lqui la en $36-50 oro 
En Guanabacoa, calle de Palo Blanco n. 67, á cinco 
cuadras del paradero, in mediata á los baños de "San-
ta Rita" y " E l Español"' una magnífica casa de mani-
postería, con portal, 2 ventanas al frente, zaguán, siete 
cuartos, situada á la brisa, comedor con persianas, 
pozo de agua superior, caballerizas, gallinero, patio y 
traspatio y muebos árboles frutales: impondrán en esta 
ciudad en Muralla 17 y en Guanabacoa, Amargura 15. 
1119 8-31 
A una cuadra del Parque; Consulado 101, se a l -quilan habitaciones ventiladas y espléndidamente 
amuebladas cou asistencia de criado ó sin ól. Consu-
lado 110. 1169 8 31 
E arrienda una bonita finca rústica en San Miguel 
Cjdel Padrón, á quince minutos de Guanabacoa, tie-
ne buenas fábricas paru vivienda, servidumbre, coci-
na, caballerizas, gallinero, chiquero, corrales, pozo y 
cañadas fértiles y otras comodidades, su terreno de 
dos caballerías, en su mayor parte negro de fondo: es 
apropiada para toda clase de siembras y para vaque-
ría: en la misma se venden varias animales y aperos do 
labranza. Informarán on Guanabacoa, calle de Jesús 
María n. 1, de 9 á 10 de la mañana todos los dias. 
1024 9-28 
So alquila un bueu local propio para tren de coches ó carretones, con treinta ó cuarenta caballerizas, 
agua y todo lo necesario' situado en la calle de Omoa 
frente á la Pila del Horcón, la llave Príncipe Alfonso 
40', y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 101, 
de 8 á 12 de la mañana y de 5 á 7 de la tatde. 
69ñ 16-lüE 
G A N G A . - S E A L Q U I L A 
un hermoso alto próximo á la calzada del Monte, ca-
lle de San Nicolás 199, en la misma impondrán. 
1110 9-30 
de Fincas y EstalDlecimientos. 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA-QUINTA muy barata, en los Quemados de Marianao. I n -
formes, en Amistad número 41, de seis á diez tío la 
imuKüia. 1401 4-6 
VENTA DE i \ A H E R M A FISICA, 
Se vende una finca de 40 cabal'erías de extensión, 
magnífica tierra con 20 caballerías sembradas de caña, 
rroiieada de cuatro grandes fábricas de azúcar con 
todo lo neoesario para si se quiere moler en ella y 
también hacer uua buena fábrica central de azúcar; 
pues la zona es extensa y fértil toda ella, se vende por 
retirarse su dueño á Kuropa Tiene magníficas fábri-
cas. Se encuentra á una hora de esta capital por las 
líneas del Oeste y Villanueva y equidistante de tres 
poblaciones prósperas; informarán en San Migruel 86, 
de 12 á 1. 1438 4-6 
L e a l t a d 2 5 
Se vende esta casa en el barrio de Colón, de azotea, 
en $2900 oro libres. En la misma informarán. 
1381 4 6 
P OR NO PODERLO A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende un bonito cafe que hace esquina: Infor-
marán Santa Clara 18. 1362 8-5 
Íp N G Ü A N A BAGO A—SE V E N D E ^ J ^ T ^ C A S A i/en la calle de la Concepción; con todas las como-
didades para una familia, libre de gravámen; informa-
rán Pepe Antonio n. 10 D, 1357 4-5 
U N A F I N C A S E V E N D E 
cou buenas fábricas en la calzada de Guanajay, Arte 
misa, terreno folorado de l1.' clase, cercada, do cerca 
de una y inedia caballerías, café, monte, viandas, po -
zo, libre de gravámen, Obispo 30, Centro de N g-.'cios 
1368 4-5 
E V E N D E UNA E L E G A N T E Y ESPACIOSA 
casa de alto y bajo con todas las comodidades en 
ambos pisos, en una de las principales calles de efta 
ciudad, propia para dos familias aumeroaaa y de gus-
to, sin intervención de tercero, darán razón en la ca-
lle de San Nicolás 122. 1355 4-'-
EN 2200 PESOS ORO SE V E N D E UNA CASA alzada de Jesús del Monte 118, cerca «leí puente 
de Agua Dulce, propia para establecimiento, con por-
tal, sala con dos puertas grandes, buen puntal, de a-
zo'.ca el frente, acabada de pintar, tiene saleta, cuatro 
cuartos grandes y demás, al frente está la llave y su 
dueño Obrapia 57, altos. 1373 4-5 
S E V E N D E 
una casa en la calle ue los Corra.es, entro Angeles y 
Aguila, eu la cantidad de $3,500 en venta real, y cn 
$2,5C0 cn pacto de retro. Ss vende otra en la calle de 
• •ampanario, cerca de la calle Ancha del Norte, de 2 
ventanas, zaguán, 3 cuartos, cuarto de baño con hino-
doro, pluma de a^ua redimida, fabricada á la moder-
na, en la cantidad de $8,000 oro libre para el vende-
dor: impondrán de seis á diez de la mañana y de dos 
á seis de la tarde, en la calle del Aguila número 116 A 
1310 4-4 
So vende ó arrienda 
la casa calzada del Cerro 60l2, domle existe un esta-
blecimiento de víveres. Compostela 132. ferretería, 
impondrán. 1281 4-4 
Se vende 
una casa en el barrio de Peñalver en 180) pesos oro, 
do mamposteria. teja y azotea, libre de todo gravamen, 
informarán Maloja 128, 1275 10-4 f 
F a r m a c i a . 
So vende una situada en buen punto de esta capital. 
Tiene buena venia y se da en un precio módico. I n -
formal á Francisco Herrera, Empedrado 28. 
1329 4-4 
^ E VENDE UNA HERMOSA CASA L I B R E D E 
ÍOírravamen, con sala, saleta, cuatro hermosos cuar-
tos, saleta al fondo, pozo; azotea de mucho puntal, 8 
varas frente. 'O fondo, eu el barrio de Dragones, pun-
to céntrico, de más pormenores tratarán é informarán 
Rayo 38. de 7 á 11 de la mañana; sin intervención 
de tercero. 1230 4-4 
V E D A D O . 
Se venden solares en la carrilera y cerca de ella. 
Informarán en la Escribanía de D. Francisco Castro, 
Empedrado n. 22. 1226 10-2 
/ \ T / \ A L A GANGA, D E V E N T A UNA 
V / estancia en la calzada de Vento en $2700 
o o, costó $5>'67 oro, buen terreno, casa, etc., dos ca-
sas en $550 oro y $700 oro, un armatoste de botica con 
48 gavetas $25 b., varios pedazos de armatostes, lo -
sas y tejas de uso, un piano viejo, su dueño Mercade-
res 39 café, y Estevcz 17. 1240 4-2 
SE V E N D E O SE TOMA E N HIPOTECA M I L pesos sobre la casa, calle de Neptuno N , 150. Se 
arrienda la cindadela calle de Escobar n. 71 y la de la 
calle de la Picota n. 16, en esta de una á tres se trata-
rá. 1250 4-2 
SE V E N D E UNA BONITA CASA EN E L B A -rrio de Colon con buena sala, comedor, tres cuar-
tos de azotea, mepos la sala, suelos de la Bisbal, agua 
en $2,500 oro, otra ea el Cerro, es de mamposteria, 
tres cuartos en $ 100 ó venta real en $900 oro, Tr-ja-
dillo 60. 1258 4-2 
O J O ! 
Se vende un Cafó y Billar muy barato; por no po-
derlo atender su dueño: también se vende una mesa de 
billar chica buena y barata por no necesitarla, apro-
vechen ganga; informarán Zulueta n. 38 Hotel el Ba-
zar, entre Dragones y Monte, 1248 4-2 
BARATISIMA.—Se vende ó arriéndala antigua y aereditada fábrica de jabón La Estrella, (marca 
registrada) y la casa San Rafael 137 en que se halla 
instalada, así como también la contigua al 139 Por la 
amplitud y elementos con que cuenta dicha fábrica, 
pueden establecerse en olla toda clase de industrias. 
Ambas casas tienen de frente una manzana. Impon-
drán Habana 49. 1251 10-2 
SE V E N D E , CON MUEBLES O SIN ELLOS, ia hermosa, cómoda y bien situada casa calle Vieja 
número 4, en Marianao, capaz para una numerosa fa-
milia y dándose en proporción por ausentarse sus due-
ños para Europa. Informarán en la misma de ocho á 
diez de la mañana y de cuatro á seis de la tarde. 
1030 27-28E 
SE V E N D E O A R R I E N D A " E L RETIRO" S i -tio ingenio demolido, cerca de la Macagua, de 100 
caballerías, muchas de ellas tierra virgen; se recibirán 
proposiciones, 99 Ancha del Norte, Habana: eu la 
misma se venden dos ó tres casas y un solar en buen 
punto (n la Habapa. 807 16-22 
EN GUANABACOA SE V E N D E UNA CASA de madera con su accesoria, calle de las Delicias 
número 47 y en Aguiar 76 informarín. 
1219 7-1 
OJO A L QUE L E CONVENGA. E N PUNTO céntrico se vende una bodega; tiene un gran hor-
no por si desean hacer pan ó dulco, muy conocido ese 
homo, la casa le sale de balde, el alquiler; vista hace 
fe, libre de gravamen: informará D. Ignacio Arracha-
ga, Empedrado 2, almacén de víveres. 
1216 7-1 
S e vende 
un lote de cinco magníficas casas, situado en lo mejor 
y más céntrico de la ciudad, alquiladas en parte para 
establecimientos con un rendimiento espléndido. Las 
personas que necesiten imponer sus capitales de un 
modo seguro y productivo deben aprovechar esta bue-
na oportunidad. Las casas están tasadas en más de 
$200,000 y se venden á precio de realización. Impon-
drán San Ignacio 9, de 11 á 4. 
1203 5-1 
Se vende 
una bonita casa en la calle de San Rafael entre Esco-
bar y Gervasio en $4,250 oro, tiene sala comedor tres 
cuartos bajos y uno alto toda de azotea. Informarán 
San Ignacio 9 de 11 á 4. 1202 5-1 
Un pianino de Pleyei 
y otro de Gaveau, inmejorable^, 6 mesas de café con 
patas de hierro nuevas á $14 b., un juego de sala com-
pleto en $100 b., 1 caja de hierro, 2 espejos de cuerpo 
entero, carpetas de todas formas, 1 escaparate de u n 
espejo, en Reina núm 2, frente á la Corona. 
1239 4-2 
DE MAOÜiÁEIA. 
VE D A D O . E N E L N U M E R O 10 D E L A CA lie 6 entre la línea y 11, se vende una casita de 
mamposteria recien construida, en una superficie de 
terreno para hacer tres casas más, pues son dos sola-
res y se da muy barata por marcharse su dueño; en la 
misma impondrán. 1141 7-31 
GANGA. SE V E N D E UNA M A G N I F I C A casa en el barrio del Tulipán, calle de Piñera número 
15, esquina á Clavel, acabada de construir de mam 
postería y azotea, con siete columnas, mide 25 varas 
de frente por 50 de fondo, está propia para una fábrica 
ó para habitarla una larga familia por sus comodida-
des. Intormará su dueño Manrique 34. 
1139 9-31 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E CO rredores la casa Factoría 106, tiene buena sala y 
comedor, con ocho posesiones bajas y altas, agua y 
gas. En la misma impondrán y tratarán de su ajuste 
1133 11-30 
DE M I A L E S . 
Cabal los de s i l l a 
Se venden 6 lindos, buenos caminadores, hay 2 mo-
ros, 3 oscuros y 1 rosillo, cosas de gusto, muy mansos 
y jóvenes: informarán eu San Miguel 86. 
1439 4-6 
P A J A R O S . 
Se desean vender 40 criaderas de canarios con hue-
vos y con pichones, pericos de la Australia, esmeral-
das del Brasil, cardonales de México, de Buenos A i -
res y del Brasil, jilgueros, canarios cantadores mixtos 
y otra infinidad de pájaros: O-Reilly 6 6 , colchonería 
y depósito de pojaros. 1421 5-6 
OJO, S E Ñ O R E S . — S E V E N D E N DOS C A B A -Uos, uno maestro de tiro y monta, es caminador, 
con su montura americana; todo junto 6 separado. Se 
pueden ver de 8 á 4 del día, Genios n. 1. 
1346 4-5 
SE V E N D E N 28 POTROS D E 4 A 5 A Ñ O S , D E buena alzada propios para monta y tiro, también 
se venden tres hermosas muías también de monta: d i -
rigirse al hotel "Nuevitas" Dragones 5 y 7. 
1146 7-31 
DE CARRUAJES. 
SE V E N D E U N T I L B Ü R I D E DOS Y CUA-tro asientos, un Príncipe Alberto y un cabriolet, 
Monte 268 esquina á Matadero, taller de carruajes. 
1425 4-6 
2 , F a c t o r í a , 2 
Se venden carruajes de todas clases, caballos, arno-
ses y la acción á la casa. 1392 4-6 
SE V E N D E U N C A B R I O L E Q U I T R I N , plant i-lla moderna, sin estrenar, de todo lujo, propia para 
una persona de gusto y un coupé, bonita forma. Salud 
10 darán razón. 1401 4-6 
SE V E N D E N UNA DUQUESA V I S - A - V I S , fla-mante, marca Courtfllier; un magnífico Via-a-vis 
muy cómodo, fuerte y elegante; propio para la ciudad 
ó el campo: un Cupe de última moda francés, sin ha-
berse usado; un precioso milor moderuo, que ha ro-
dado muy poco Aguiar 101. 1262 4 -2 
M E N O S D E S U C O S T O . 
Un flamante y bonito milord. Un elegante faetón, 
última novedad. Un brioso caballo maestro de tiro. 
Un arreo francés color do avellana. Teniente Bey n ú -
mero 25. 1113 16-SOE 
Q E V E N D E N O SE C A M B I A N , U N A H E R M O -
ÍCsa jardinera con asiento trasero, un flamante ca-
brioló nuevo y un elegantísimo faetón á lo Alfonso 
X I I I , de lo mejor que se rueda en esta ciudad: todo 
sólido y precios reducidos: se pueden ver á todas ho-
ras San Miguel 184. 1082 9-29 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A SE V E N D E un gran espejo propio para un salón de baile, cos-
tó ?G ot zas, se da en o y está nuevo; un juego de sa-
la completo, un magnífico pianino de Pleyel y otros 
muebles: San Miguel 105. 1427 4-6 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46, da si-llas á $2 billetes, juegos de sala á 100, de co-
medor á 100, camas á 25, escaparates á 25, espejos 
á 20, mesas á 3, cubiertos á 3, relojes de plata á 18, 
de oro á 22, dormilonas & 5, pulseras á 6, prendedores 
á 2, anillos á 3, solitarios do brillante á 60, etc. 
1232 4t>-l 8d-2 
A TENCION. SE V E N D E U N G R A N P I A N O -
r \ manubrio, nuevo, de los recien llegados á esta 
Isla, se da en proporción, puede verse á todas horas 
en Teniente-Rey, esquina á Prado, L a Plata. 
1337 4-5 
UNA L I M O N E R A N U E V A , A M A R I L L A CON un hevillaje muy elegante y dos asientos de co-
che, 4 estátuas de las cuatro estaciones del año con 
C u a t r o p e d e s t a l e s propio» para adornar salónos de 
recreo 6 jardines, todo en proporción. Salud 55. 
1299 4-4 
ANGA.—Para casa particular, En Jesús María 
JTn. 37, se vende, por la mínima cantidad de $250 
billetes, un juego de sala imitación á palisandro, for-
ma Luis X V I y completamente nuevo, pues solo t ie-
ne de uso cuatro ó cinco meses. 
1259 4-2 
AS 
de metal plateadas para mostrador, elegantísimas, v i -
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siempre repuesto de vidrios cóncavos. Bara-
tísimas. Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
O B I S P O » . e*. xiques. 
C175 5-2 
B I L L A H E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne i billares. Bernaza 53, tornaría de José Forteza, 
vinbmdo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
^303 26-2F 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA X BAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
renden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance uo todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
709 27-22 E 
A V I S O A L O S M E D I C O S . 
Se venden, una máquina eléctrica y un urinario de 
los más perfeccionados en módico precio: San Igna-
cio 94 entre Muralla y Sol, depósito de armas. 
1221 4-2 
S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . 
5 p. § más de azúcar de miel y 3p. § más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de Jjiebermann para purgar azúcar en las centrí-
fugas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 346, 
Habana. Cn 78 27-11E 
Aviso importante á los hacendados. 
Ha llegado de Nueva Orleans \ V . W . Sutclifíe el 
inventor del horno quemador de bagazo verde y pe 
propone pasar algunos días en los ingenios en que se 
han instalado en el presente año y que están funcio-
nando con gran perfección. 
Mr. Sutcllffe pasará algún tiempo en la Habana y 
los señores hacendados que quieran tener algunas no-
ticias sobre el trabajo de los hornos de bagazo verde y 
quieran instalarlos en la próxima zafra pueden dir i -
girse á él 6 al Sr. J . Anderson, hotel Gran Central, 
Zulueta y Virtudes. 1127 7-30 
S e v e n d e 
un alambique de cobre, al vapor, hace sobre una pipa 
por hora: se venden curbatos y tanques para miel: 
Mercaderes, E l Bolsín, informarán. 
1065 11-29 
SE V E N D E U N A C A L D E R A N U E V A , D E 10 caballos de fuerza, del fabricante Baxters, á un 
precio limitadísimo. Para pormenores dirigirse á don 
Francisco Rodríguez, Mercaderes 14. 
C 130 16-24E 
A las Exnpresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta n i corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos da 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 346, Habana. 
Cn 77 27-11 E 
De Droguería y F e r n i e t 
AVISO A l PUBLICO. 
Agotadas las existencias de envases especiales don-
de embotello el L I C O R D E B R E A de mi prepara-
ción, por efecto de la huelga de los trabajadores de las 
fábricas de vidrio de los Estados-Ueidos y el mayor 
consumo que ha habido del Medicamento en los me-
ses de diciembre y enero pasados, como consecuencia 
de la grippe, en cuya enfermedad produce tan buenos 
resultados, advierto al público que me veo obliga-
do por el momento á emplear botellitas comunes de 12 
onzas, hasta tanto lleguen las timbradas que será en 
un plazo breve. 
Botica de San José .—Habana 5 de febrero de 1890. 
Doctor Antonio González. 
C 216 3a-5 3d-6 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, toa, can-
sancio y falta de resp i rac ión 
con el uso de los 
CIBAREOS ANTIÁSHA.TÍCOS 
DBZi 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
h 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
Oítigo i 
CAPSULAS GEMINAS 
D E L DR. GARDANO, 
DE COPAIBATO DE MAGNMSIA, RATANIA Y CDBEBINA 
Y EXPERIMENTADAS EN LOS HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina, 
las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas que sean, los flujos y catarros de la 
vejiga, sin dejar mal sabor en la boca n i producir có-
licos, eruptos ni diarreas, bastando muy pocos dias 
para conseguir un excelente resultado aun en los ca-
sos más rebeldes. Se vende á DOS PESOS en laa 
DrogueríaE y Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
MTIDMTÉMÜ 
X>HX--n-R j . Ck&JEfcDAN" O . 
Medicamento eñcaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas 6 re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido las causas 
que las produzca. L A D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente, los PUJOS y COLICOS intestinales: Norma-
lizan las funciones digestivas en los casos de dispep-
sia, gastralgias, gastntitis, inapetencia, dando fuerza* 
vigor y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, 1 os verdaderos solo 
los prepara el Dr . J , Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica La E S T R E L L A , Industria 34. 
15126 30-11D 
IISCELÁM. 
M A D E B A S , T E J A S , L A D R I L L O S 
Se vende un batey de un ingenio con grandes fábri-
cas, máquina de moler, calderas, trenes, alambique y 
demás anexidades, todo bueno: informarán en Sau 
Miguel 86 de 12 á 1. I4 t0 4-6 
Carbones de todas clases para máquina, fragua ^ 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y COEIiLO» 
R E O I i A . 
Reciben órdenes en la Habana; B A R R I O S Y Ca, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78-a y d-18E 
ÁBicios flUmiei 
M m s J S Z t L s S S 
' ^ O B - V O C L i É R Y — S 6 vende en t o d a s ^ 
A L A C O C A D E L . P E R Ú 
El V I N O nXüRXAMTZ experimentado en los Hospitales de Par í s , e s tá 
diariamente ordenado, con buen éxi to para combatir á la A n e m i a , á la 
C lo ros i s , á las M a l a s d iges t iones , a las E n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d de l o s ó r g a n o s v o c a l e s . 
Los Médicos le recomiendan d las personas débiles y delicadas extenuadas por las 
en/ermedades, d ios Ancianos y á los Niños. 
Eg el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y el S * O X £ T I I r " I O - A . l N r T U por E S X C E X a E S P O ' O Z . A , 
EL VINO MARIANI SE H A L L A EN LA CASA DE 
nX.AKZA.27X, V a r i s , 41, boulevard Uanssmann; N e w - T o r l c , 19, East, i6,k, Street. 
Depositarlo cn L a H a b a n a : J T o s é S S - Í Í ^ J F E J F S - A . , 
f . p l V E R E N P 4 
HUEVA P E R F U M E R I A EXTññ-FlHA 
AL. 
k J A B 0 N . E S E N C I A . A G ü A d e T Q G a D O R . P O L V O d 8 A R R O 2 . A C E I T E . B ñ ! L L A H T I M A . 
é 
£ <$"̂ > —tawc«mMMne«ot»»s»ssseeeBaB«aiBmii isMMii i«sag»«»«a»*»<»»«weees 
L A S P E R L A S 
D E 
Quin ina ^ C l e r t a n 
Aprobación de la Academia de Medicina de París 
C o n t i e n e n d i e z c e n t i g r a m o s ( d o s g r a n o s ) d e Q u i n i n a p u r a 
Es indispensable el exigir la Firma : C^J? j^tbiy^ 
! % > Casa L ffíEñ£.'9, calle Jacoü, PARIS*^ p v i ¿ c ¿ í ^ I 
G-ota, Reumat ismos, D o l o r e s 
S o l u c i ó n d e i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i o i l a t o d e S o s a s e e m p l e a 
para c u r a r : 
L a s A f e c c i o n e s R e u m á t i c a s acudas y c r ó n i c a s , e l R e u m a t i s m o g o t o s o , 
los D o l o r e s art iculares y musculares , y todas las vece s que se q u i e r a c a l m a r 
los padecimiealos ocasioniidos poi es tas é t i l e n i i c d a d e s . 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n G L I N e s t á e l m e j o r r e m e d i o c o n t r a l o s 
R e u m a t i s m o s , l a G o t a y los D o l o r e s . 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción dotal láda. 
E x í j a s e l a V e r d a d e r a S o l u c i ó n d e C L I N y G ' S d e P A R I S , que se h a l l a 
. en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
